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Members of AICPA Council
1970-71
Officers of the Institute
President — Marshall S. Armstrong . . . Geo. S. Olive & Co., 320 N orth 
M eridian St., Indianapolis, Ind. 46204 
Vice President — Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, D unn & Company, 
908 Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Vice President — Donald T . Burns . . . A rthur Young & Company, 615 South 
Flower St., Los Angeles, Calif. 90017 
Vice President — LeRoy Layton . . . M ain Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Vice President — Harry E. W ard . . . Leatherwood and Ward, T arran t Sav­
ings Bldg., Fort W orth, Texas 76102 
Treasurer — W alter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Immediate Past President — Louis M. Kessler . . . Alexander G rant & Com­
pany, One First National Plaza, 43rd Fir, Chicago, I ll. 60670 
Executive Vice President — Leonard M. Savoie . . . American Institute of Cer­
tified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
Administrative Vice President — John Lawler . . . American Institute of Cer­
tified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
Elected Members
For Three Years
Robert W. Ash . . . Price W aterhouse & Co., 1920 IBM Bldg., Seattle, Wash. 
98101
Lowell C. Bernard . . Kafoury, Armstrong, Bernard and Bergstrom, 100 Cali­
fornia Ave., Reno, Nev. 89502 
R obert J. Boutillier . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1180 Raymond Blvd., 
Newark, N. J. 07102 
Sam Butler . . Butler, Schneider, Lutz & Co., 165 Cook St., Denver, Colo. 
80206
Frank M. Carter . . . Brooks & Carter, 84 Harlow St., Bangor, Maine 04401 
Louis A. Chismar . . . Stevens, Fluhr & Chismar, 137 South Riverside Drive, 
Neptune, N.J. 07753 
Reed L. Colegrove . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004 
R. Charles Cringle . . . Cringle, Swift, Jordan & Co., 350 East 17th St., Costa 
Mesa, Calif. 92627
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Elected Members (cont’d)
Robert F. Dickey . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., Chicago, I ll. 
60604
Irwin D ubin . . . Irwin Dubin & Co., 1405 Locust St., Philadelphia, Pa. 19102
Peter Elder . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, N. Y.
10022
R udulph Ellis . . . Cissel & Ellis, 38 Queen Cross St., Christiansted, St. Croix, 
V. I. 00820
R obert D. Faw . . . Granger, Faw & Company, 117 East M arket St., Salisbury, 
Md. 21801
Curtis L. Frazier . . . Brantley, Spiller & Frazier, 3000 Continental National 
Bank Bldg., Fort W orth, Texas 76102
Harold S. Gelb . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Wallace B. Greene . . . Jonick, Robbins, Greene & Sosnoff, 280 Broadway, New­
burgh, N. Y. 12550
Michael G. Hawkins . . . Hawkins & Page, P. O. Box # 8 , Jackson Hole, Wyo. 
83001
Richard S. Helstein . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 10019
G arret S. Hokada . . . M ain Lafrentz & Co., 1149 Bethel St., Suite 801, H ono­
lulu, Hawaii 96813
Russell P. Hughes, Jr. . . . Elmer Fox & Company, 100 South W acker Drive, 
Chicago, I ll. 60606
Norval Wayne H unton . . . H unton, Pulliam & Hager, Box 1196, Tucumcari, 
N. M .88401
Harry E. H urst . . . Arthur Young & Company, P. O. Box 789, Tam pa, Fla.
33601
W illiam A. Jacoby . . . A rthur Young & Company, 1600 Toledo T rust Bldg., 
Toledo, Ohio 43604
C. Foster Jennings . . .  A. M. Pullen & Company, P. O. Box 1276, Richmond, 
Va. 23210
Carl A. Johnson . . . Alexander G rant & Company, 1610 U nion Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115
John M. Johnson . . . Johnson and Morgan, 419 Barrow St., Anchorage, 
Alaska 99501
Henry O. Jordahl, Jr. . . . Jordahl, Slitter & Jellison, P. O. Box 817, Kalispell, 
Mont. 59901
Robert E. Knox, Jr. . . . P. G. Lake, Inc., P. O. Box 179, Tyler, Texas 75701
Joseph Kraft . . . Kraft Bros., Esstman, Patton & Wehby, 404 James Robertson 
Parkway, Nashville, T enn. 37219
Mark D. Larkin . . . Price W aterhouse & Co., 555 California St., San Francisco, 
Calif. 94104
Frans G. Larson . . . Pusch, Larson, Seifert & Company, 103 West College Ave., 
Appleton, Wis. 54911
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James W. Leisner . . . Peat, Marwick, M itchell & Co., 629 South Spring St., 
Los Angeles, Calif. 90014 
Howard C. Levi . . . H arlan W. Peterson & Company, 24 5th Ave., S. W., 
Aberdeen, S. D. 57401 
Alexander S. Loy . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, 
N. Y. 10023
Henry J. Lunnem ann . . . Lunnem ann, Slais & Co., 3433 H am pton Ave., St. 
Louis, Mo. 63139
George McGregor . . . C. C. McGregor & Co., 1514 Pickens St., Columbia, 
S. C. 29202
Verne R. Moseman . . . O rin Contryman & Associates, 615 West First St., 
P. O. Box 700, G rand Island, Neb. 68801 
George J. Nowak . . . George J. Nowak & Co., 101 W hitney Ave., New Haven, 
Conn. 06510
John J. O ’Connell, Jr. . . . Broeker Hendrickson & Co., W-1881 First National 
Bank Bldg., St. Paul, M inn. 55101 
Reavis M. Page, Jr. . . . A rthur Andersen & Co., 2810 Fourth National Bank 
Bldg., Tulsa, Okla. 74119 
Joseph Perroncello . . . Alexander G rant & Company, 10 Post Office Square, 
Boston, Mass. 02109 
W illiam C. Rescorla . . . Alexander G rant & Company, 726 McKay Tower, 
Grand Rapids, Mich. 49502 
Robert C. Sassetti . . . Frank L. Sassetti & Company, 6938 West Roosevelt 
Road, Oak Park, I ll. 60304 
Emanuel Saxe . . . Bernard M. Baruch College, 17 Lexington Ave., New York, 
N. Y. 10010
Joseph D. Sharp . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 400 First Bank Bldg., 
South Bend, Ind. 46601 
A rthur L. Shealy, Jr. . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 700 Barnett 
Bank Bldg., Jacksonville, Fla. 32202 
David A. Sheldon . . . James A. Shanahan & Co., 922 Elm St., Manchester, 
N. H. 03101
A. W aldo Sowell, Jr. . . . Alexander G rant & Company, 2550 National Bank of 
Georgia Bldg., Atlanta, Georgia 30303 
Gordon T . Stine . . . Ernst & Ernst, 615 South Flower St., Los Angeles, Calif. 
90017
Douglas H. T anner . . . T anner and Tanner, 517 Monongahela Bldg., M or­
gantown, W. Va. 26505 
Albert P. Teetzel . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 211 West Fort St., 
23rd Floor, Detroit, Mich. 48226 
Laforrest H. Thompson . . . Thompson, Prahl & Kelly, 239 South Union St., 
Burlington, Vt. 05401 
Ervin H. W eber . . . Weber, Spaulding & Company, 604 M inot Federal Sav­
ings & Loan Bldg., Minot, N. D. 58701 
Glenn A. Welsch . . . 2223 Old Ivy Road, Apt. B-17, Charlottesville, Va. 22901 
Nolan E. Williams . . . College of Business Administration, University of Ar­
kansas, BA 216E, Fayetteville, Ark. 72701
Elected Members (cont’d)
For Two Years
R obert J. Alexander . . . Carney, Alexander, Marold & Co., 421 KWWL 
Bldg., W aterloo, Iowa 50703 
Nolan C. Allen . . . Cotton and Allen, 400 Kentucky Home Life Bldg., Louis­
ville, Ky. 40202
Richard H. Austin . . . (Austin, W ashington & Davenport), 3374 Oakman 
Blvd., Detroit, Mich. 48238 
Lawrence H. Baberick . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa. 19102
Jarm an Bass . . . Arthur Andersen & Co., 1507 Pacific Ave., Dallas, Texas 75201 
Robert O. F. Bixby . . . Price W aterhouse & Co., 225 Franklin St., Boston, 
Mass. 02110
Robert L. Block . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Plaza 600, 
Suite 1200, Seattle, Wash. 98101 
Robert Boyer . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, One Center 
Plaza, Boston, Mass. 02108 
A rthur L. Breakstone . . . A rthur L. Breakstone & Co., 520 Westfield Ave., 
Elizabeth, N. J. 07208 
A. Jay Bruch . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif. 94104
Sidney A. Champagne . . . L. A. Champagne & Co., 3301 N orth Blvd., Baton 
Rouge, La. 70806
Francis G. Connelly . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
Robert I. Cory . . . Elmer Fox & Company, 900 Vicker-KSB &  Bldg., W ichita, 
Kan. 67202
Armand D. DuRocher . . . DuRocher and Arenburgh, 9 Social St., W oon­
socket, R. I. 02895
Clifford T. Fay, Jr. . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 310 South Michigan 
Ave., Chicago, I ll. 60604 
W alter C. Frank . . . Main Lafrentz & Co., One California St., 31st Floor, 
San Francisco, Calif. 94111 
R. Neal Fulk . . . Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago, I ll. 60604 
Gordon F. G ardner . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Gordon N. George . . Ernst & Ernst, 2100 Tower Life Bldg., San Antonio, 
Texas 78205 
F. Robert Gilfoil, Jr. . . . Ernst & Ernst, 800 Syracuse Kemper Bldg., Syracuse, 
N. Y. 13202
David M. Gruber . . . David M. G ruber & Company, 1025 Vermont Ave., 
N. W., Washington, D. C. 20005 
Byron P. Harris . . .  A. M. Pullen & Company, 1230 Candler Bldg., Atlanta, 
Ga. 30303
N athan Honig . . . A. M. H art & Company, 99 W ashington St., East Orange, 
N . J . 07017
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Joseph P. Jones, Jr. . . . Jones, Rowland, Nale, M attingly and Cox, Suite 1102, 
Lincoln Federal Bldg., 410 West Chestnut St., Louisville, Ky. 40202 
James B. Kuhn . . . T he Colorado Corporation, 1020 Prospect St., Suite 405, 
La Jolla, Calif. 92037 
Edward L. Lawson . . . Edward L. Lawson & Co., 295 Madison Ave., New York, 
N. Y. 10017
Blaine C. Lisk . . . Ernst & Ernst, 3912 Carew Tower, Cincinnati, Ohio 45202 
Howard M. London . . . Lester W itte & Company, 100 South Wacker Drive, 
Chicago, I ll. 60606
Henry T . Maschal . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 425 California St., 
18th Floor, San Francisco, Calif. 94104 
James E. Money . . . Jamison, Money, Farmer & Co., P. O. Drawer 2347, 
Tuscaloosa, Ala. 35402 
Max Myers . . . Myers, Scarbrough and Baker, 330 Main, P. O. Box 174, 
Joplin, Mo. 64801
S. H erbert Rhea . . . Rhea & Ivy, Suite 2028, 100 N orth Main, Memphis, Tenn. 
38103
Leon C. Steres . . . S. D. Leidesdorf & Co., 1900 Avenue of the Stars, Los 
Angeles, Calif. 90017 
J. W illiam Stewart, Jr. . . . Haskins & Sells, 1010 N orth Carolina National 
Bank Bldg., Charlotte, N. C. 28202 
Gordon W. Tasker . . . Price W aterhouse & Co., 799 M ain St., H artford, Conn. 
06103
Richard J. Turigliatto  . . . A rthur Young & Company, 1501 Tucson Federal 
Savings Tower, Tucson, Ariz. 85701 
Herschell J. Umbaugh . . . Umbaugh & McQueen, 115 West Garrow St., 
Plymouth, Ind. 46563
For One Year
J. Kenneth S. A rthur . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, First National 
Bank Bldg., Dallas, Texas 75202 
Granville F. Atkinson . . . Own Account, 211 East Pleasant St, Baltimore, 
Md. 21202
Norman E. Auerbach . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., 
New York, N. Y 10004 
Rafael Babilonia-Llamas . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., G. P. O. Box 
4089, San Juan, P. R. 00936 
W illiam T. Barnes . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 Connecticut 
Ave., N. W., Washington, D. C. 20036 
Bernard Barnett . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, 
N Y. 10023
Barney Bernstein . . . Bernstein & Patchen, Suite 1208, 150 S. E. Second Ave., 
Miami, Fla. 33131
H. Edward Brunk, Jr. . . . Price W aterhouse & Co., Two Gateway Center, 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Albert H. Cohen . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
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Elected Members (cont’d)
Wesley DeLong . . . Maihofer, Moore & DeLong, 400 Hackley Union Bldg., 
Muskegon, Mich. 49440 
Edward A. DeMiller, Jr. . . . Miazza, DeM iller & Word, 310-314 Bankers T rust 
Plaza Bldg., P. O. Box 65, Jackson, Miss. 39205 
H arold S. Dey . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Suite 1800, 225 Baronne 
St., New Orleans, La. 70112 
Jay J. Galloway . . . Alexander G rant & Co., 6842 Van Nuys Blvd., Van 
Nuys, Calif. 91405
Miles A. Hall, Jr. . . . Hurst, Thomas & Co., 1250 First National Bldg., Okla­
homa City, Okla. 73102 
John L. Harvey, Jr. . . . A rthur Young & Company, 430 Seventh Ave., Pitts­
burgh, Pa. 15219
Homer J. H enning . . . A rthur Young & Company, Bennett Bldg., P. O. Box 
470, Ottawa, Kan. 66067 
Frank B. Hill, Jr. . . . Hill and Flurry, 625 Bell Bldg., Montgomery, Ala. 
36104
Ralph J. Kliber . . . Haskins & Sells, 1300 Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
48226
Ray B. Lambright . . . A rthur Andersen & Co., P. O. Box 13406, Kansas City, 
Mo. 64199
Richard H. Massopust . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1800 Midwest 
Plaza Bldg., Minneapolis, Minn. 55402 
Charles H. McAdams, Jr. . . . John C. Muse & Co., Masonic Tem ple Bldg., 
Sanford, N. C. 27330 
John W. McCormack . . . McCormack, Baker and Neral, 71 East Cherry St., 
Rahway, N. J. 07065 
Edwin E. M erriman . . . Edwin E. M erriman & Co., P. O. Box 48, Lubbock, 
Texas 79408
Sol J. Meyer . . Meyer & Meyer, P. O. Box 14367, Portland, Ore. 97214 
John L. Moneta . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
James P. O ’Kane, Jr. . . . O ’Kane, H unt and Company, 1815 Newport Gap 
Pike, W ilmington, Del. 19808 
W illiam A. Old . . . Own Account, 1330 Virginia National Bank Bldg., Nor­
folk, Va. 23510
Richard W. Paddock . . . Battelle & Battelle, 1785 Big H ill Road, Dayton, 
Ohio 45439
James W. Porter . . . A rthur Young & Company, 1330 Broadway, Oakland, 
Calif. 94612
Richard C. Rea . . . Rea & Associates, 122 4th St., N. W., New Philadelphia, 
Ohio 44663
Eugene M. Recknagel . . . A rthur Young & Company, 780 N orth W ater St., 
Milwaukee, Wis. 53202 
Herbert P. Schumann . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1576 Sher­
man St., P. O. Box 1829, Denver, Colo. 80201
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Neal Y. R. Sheffield . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 920 NBC Bldg., San 
Antonio, Texas 78205 
W ilbur H. Stevens . . . W ilbur H. Stevens & Co., 610 Crocker-Citizens Bank 
Bldg., Salinas, Calif. 93901 
R obert F. Stonerock . . . Stonerock, Hollingsworth & Simonet, 1720 South 
Orange Ave., Orlando, Fla. 32806 
Norman E. Swanson . . . John F. Forbes & Company, 600 American Bank 
Bldg., Portland, Ore. 97205 
Paul B. T anner . . . Tanner, Garrett, Boyce & Parkinson, 900 Kennecott 
Bldg., Salt Lake City, U tah 84111 
Elmer M. Thierm an . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Valley N ational Bldg., 
Tucson, Ariz. 85701
H. George T ren tin  . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019 
Russell F. Viehweg . . . Touche Ross & Co., 400 Provident Federal Bldg., 
Boise, Idaho 83702
Philip W einer . . . Philip W einer & Company, 662 First National Bldg., New 
Castle, Pa. 16101
Roger W ellington . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Center Plaza, 
Boston, Mass. 02108
Louis A. W erbaneth, Jr. . . . Touche Ross & Co., 3232 One Oliver Plaza, 
Pittsburgh, Pa. 15222 
James A. Wilson . . . Haskins & Sells, 550 Broad St., Newark, N. J. 07102 
J. Ira Young . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 500 Citizens Bldg., Decatur, 
I ll. 62525
Members at Large
For Three Years
Peter Arnstein . . . John F. Forbes 8; Company, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif. 94104
Richard T . Baker . . . Ernst & Ernst, 1300 U nion Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Norton M. Bedford . . . University of Illinois, 302 Commerce West, Box 72, 
Urbana, I ll. 61801
W illiam L. Campfield . . . United States General Accounting Office, 441 G.
St., N.W., W ashington, D. C. 20548 
Stanley D. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 W alnut 
St., Philadelphia, Pa. 19102 
George E. Greene . . . Geo. E. Greene & Co., P. O. Box 312, Linton, Ind. 47441 
Don J. Summa . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
For Two Years
Matthew F. Blake . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005 
Norman Cogliati . . . Touche Ross & Co., 60 Park Place, Newark, N. J. 07102
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Members at Large (cont’d)
Sidney Davidson . . . University of Chicago, Graduate School of Business, 
Chicago, III. 60637
Philip  L. Defliese . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004
George E. Doty . . . Goldman Sachs & Co., 55 Broad St., New York, N. Y. 10004
Thomas L. H olton . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Lorin H. Wilson . . . Haskins & Sells, Suite 1900, One W ilshire Bldg., Los 
Angeles, Calif. 90017
For One Year
Karney A. Brasfield . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washington,
D. C. 20006
Gordon Ford . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky. 40202
Thomas J. Graves . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francisco, 
Calif. 94104
Wallace E. Olson . . . Alexander G rant & Company, One First National Plaza, 
Chicago, I ll. 60670
James P. Ould, Jr. . . . Atkins, Pennell and Ould, 1631 Central National Bank 
Bldg., Richmond. Va. 23219
James VanderLaan . . . Alexander G rant & Company, 1200 Lincoln St., Den­
ver, Colo. 80203
Harry C. Zug . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102
Ex Officio
Members of Board of Directors
(Members of Council during term on Board of Directors)
John  C. Biegler . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y.
10004
W inston Brooke . . . Brooke & Freeman, 303 East 11th St., Anniston, Ala. 36201 
Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 M utual Bldg., Richmond, Va. 
23219
Paul Lambert, Jr. . . . Lambert and Jones, 7401 Wisconsin Ave., W ashington,
D. C. 20014
R obert K. Mautz . . . T he University of Illinois, 291 Commerce West, Urbana, 
I ll. 61801
Gordon L. Murray . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
W alter J. O liphant . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington St., 
Chicago, I ll. 60602
Stanley J. Scott . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First National Bank 
Bldg., Dallas, Texas 75202
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Past Presidents
T . Coleman Andrews . . . 1508 Willow Lawn Drive, Richmond, Va. 23230 
Samuel J. Broad . . .  159 Brite Ave., Scarsdale, N. Y. 10583 
Percival F. Brundage . . . 2601 Woodley Place, N.W., W ashington, D. C. 20008 
(W inter address: 969 Hillsboro Mile, Pompano Beach, Fla. 33062) 
Thom as D. Flynn . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
A rthur B. Foye . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
H illiard R. Giffen . . . 3937 N orth Wilson, Fresno, Calif. 93704 
Clifford V. Heim bucher . . . Farquhar & Heimbucher, 1500 Mills Tower, San 
Francisco, Calif. 94104 
Alvin R. Jennings . . . 11901 Old Cutler Road, Miami, Fla. 33156 
(Summer Address: 102 Laurel Drive, Hendersonville, N. C. 28739)
Ralph E. Kent . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Louis M. Kessler . . . Alexander G rant & Company, One First National Plaza, 
43rd Fir., Chicago, I ll. 60670 
Norman Loyall McLaren . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Fran­
cisco, Calif. 94104
Louis H. Penney . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 650 California 
St., San Francisco, Calif. 94108 
Jay A. Phillips . . . Haskins & Sells, 1200 Travis, Houston, Texas 77002 
Louis H. Pilie . . . 5064 Bancroft Drive, New Orleans, La. 70122 
John  W. Queenan . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
J. S. Seidman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, N. Y. 
10023
M aurice H. Stans . . . Office of the Secretary, Departm ent of Commerce, W ash­
ington, D C. 20230
J. H arold Stewart . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Marvin L. Stone . . . Stone, Gray and Co., 101 South Madison St., Denver, 
Colo. 80209
R obert M. Trueblood . . . Touche Ross & Co., 111 East W acker Drive, Chicago, 
I ll. 60601
Edward B. Wilcox . . . 832 Cherry St., W innetka, I ll. 60093 
John H. Zebley, Jr. . . . 601 Alhambra Road, Venice, Fla. 33595 
(Summer address: 1700 Market St., Philadelphia, Pa. 19103)
Official Representatives of State Societies
For One Year
James O. Ash . . . Hawkins, Ash & Baptie, 206 First National Bank Bldg., 
LaCrosse, Wis. 54601 
Nels A. Bergstrom . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 708 H ubbell Bldg., Des 
Moines, Iowa 50309
9
Riley L. Bigler . . . Ernst & Ernst, 600 Plaza, 1016 West Sixth Ave., Anchorage, 
Alaska 99501
Robert W. Black, Jr. . . . A rthur Young & Co., 10 Light St., Baltimore, Md. 
21202
Edward Blackman . . . Blackman & Blackman, 1209 Industrial Bank Bldg., 
Providence, R. I. 02903 
John  W. Bole . . . John  Wiseman & Co., 1219 Chaplin St., Wheeling, W. Va. 
26003
Carlos B. Brown . . . Elmer Fox & Company, 129 South Arlington Ave., Reno, 
Nev. 89505
A. Kenneth Bunger . . . Humphrey, Robinson & Co., 1512 Heyburn Blvd., 
Louisville, Ky. 40202 
W illiam A. Carter . . . Ernst & Ernst, Indiana Bldg., 6th Floor, Indianapolis, 
Ind. 46204
T indall E. Cashion . . . A rthur Andersen & Co., 650 California St., San Fran­
cisco, Calif. 94108
Jack D. Chism . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 901 Union Center Bldg., 
Wichita, Kans. 67202 
Hein Christensen . . . Own Account, G rand Hotel, Box 780, St. Thomas, V. I. 
00801
V. Rex Clay . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 645 Halekauwila 
St., Honolulu, Hawaii 96813 
John M. Cummings . . . Cummings, James & Co., 135 Fletcher St., Kennebunk, 
Maine 04043
Donald L. Darst . . . Own Account, Insurance Exchange Bldg., 7101 Mercy 
Road, Omaha, Neb. 68106 
P. M artin-Ellard . . . Own Account, P. O. Box E, 214 N orth Sycamore St., 
Gainesville, Ga. 30501 
Frank S. Ervin . . . Chilton, Stump & Daverio, 111 First National Tower, 
Akron, Ohio 44308
August Glissmeyer . . . Haskins & Sells, 800 Kearns Bldg., Salt Lake City, U tah 
84101
Bill J. Horne . . . Griffin & Horne, 112 East 12th St., Ada, Okla. 74820 
Clarence E. Johnson . . . Own Account, P. O. Box 1167, Blytheville, Ark. 
Frederick H. Kelley . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broad­
way, New York, N. Y. 10005 
Norm an R. Kerth . . . Haskins & Sells, International T rade Mart, New Orleans, 
La. 70130
Rholan E. Larson . . . Larson, Allen, W eishair & Co., 200 Park National Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn. 55416 
Terry K. Loper . . . J. K. Lasser & Company, 825 W ashington St., W ilmington, 
Del. 19899
W inston C. McGann . . . Own Account, 15 Lewis St., Hartford, Conn. 06103 
John W. McHugh . . . H. F. Magnuson & Co., 816 Sherman Ave., Coeur 
D’Alene, Idaho 83814
Official Representatives of State Societies (cont’d)
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Mike Marusich . . . Ernst & Ernst, 222 N orth Central Ave., Suite 800, Phoenix, 
Ariz. 85004
Richard B. Morgan . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 77 W ater St., M an­
chester, N. H. 03101 
Don E. Morrison . . . Raab, Roush & Gaymon, P. O. Box 1088, Cheyenne, Wyo. 
82001
Charles S. Myerly . . . Ernst & Ernst, 700 Johnston Bldg., Charlotte, N. C. 28202 
N. Kenneth Nail . . . Own Account, P. O. Box 196, Tupelo, Miss. 38801 
Drakon B. Odom . . . Own Account, P. O. Box 1179, Lake City, Fla 32055
E. W illiam Parker . . . Randall, Emery, Campbell & Parker, 411 Peyton Bldg., 
Spokane, Wash. 99203 
James B. Porter, Jr. . . . Baird, Kurtz & Dobson, 606 McDaniel Bldg., Spring­
field, Mo. 65806
Frank T. Rea . . . Price W aterhouse & Co., 520 Esperson Bldg., Houston, Texas 
77002
W arren L. Ress . . . Sharlach, Ress, Goldrich & Co., 39 Hudson St., Hackensack, 
N. J. 07601
Sol Rosenberg . . . Own Account, Gryphon Bldg., Rutland, Vt. 05701 
Lee E. Schmidt . . . Touche Ross & Co., 910 Standard Plaza, Portland, Ore. 
97204
Robert J. Seider . . . Ernst & Ernst, 1700 M arket St., Philadelphia, Pa. 19103 
A rthur F. Shenkin . . . Stone, Gray & Company, 101 South Madison St., Denver, 
Colo. 80209
Everit A. Sliter . . . Jordahl, Sliter & Jellison, P. O. Box 2, Kalispell, Mont. 
59901
James W. Smith . . . Neff & Company, 7001 Prospect Place, S.E., Albuquerque, 
N. M. 87110
Joseph E. Snyder . . . Taylor, Snyder & Co., P. O. Box 1625, Huntsville, 
Ala. 35807
L. Bernard Stone . . . Stone & Lansford, 823 Chestnut St., Chattanooga, 
T enn. 37402
Fred E. Stuart . . . C. C. McGregor & Co., P. O. Box 135, Columbia, S. C. 
29202
Joseph N. Switkes . . . J. N. Switkes & Company, 1411 K St., N. W., W ashing­
ton, D. C. 20005
Porferio Vazquez-Rosario . . . Garcia, Malave, Vazquez & Co., P. O. Box 
8574, Santurce, P. R. 00910 
Richard Westhoff . . . Henry Scholten and Company, 100 N orth Phillips 
Ave., Sioux Falls, S. D. 57102 
Robert L. W hite . . . Alexander G rant & Company, 1150 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich. 48226 
Vernon N. W inquist . . . Edmondson, Ledbetter & Ballard, 1940 Virginia 
National Bank Bldg., Norfolk, Va. 23510 
W illiam W right . . . Own Account, 35 Sterling Road, Wellesley, Mass. 02181 
John W. Zick . . . Price W aterhouse & Co., Prudential Plaza, Chicago, I ll. 
60601
Michael Zine . . . Zine, LaTourneau & Hoover, 120 M ain St., Williston, N. D. 
58801
11
AICPA Council by State
TERM
STATE EXPIRES
Alabama
W inston Brooke1 — Brooke & Freeman, Anniston 1973
Frank B. Hill, Jr. — Hill and Flurry, Montgomery 1971
James E. Money — Jamison, Money, Farmer & Co., Tuscaloosa 1972
Joseph E. Snyder3 — Taylor, Snyder & Co., Huntsville 1971
Alaska
Riley L. Bigler3 — Ernst & Ernst, Anchorage 1971
John M. Johnson — Johnson and Morgan, Anchorage 1973
Arizona
Mike Marusich3 — Ernst & Ernst, Phoenix 1971
Elmer M. Thierm an — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Tucson 1971
Richard J. T urigliatto  — A rthur Young & Company, Tucson 1972
Arkansas
Clarence E. Johnson3 —Own Account, Blytheville 1971
Nolan E. Williams — University of Arkansas, Fayetteville 1973
California
Peter Arnstein2 — John F. Forbes & Company, San Francisco 1973
A. Jay Bruch —John F. Forbes & Company, San Francisco 1972 
D onald T . Burns — A rthur Young & Company, Los Angeles
(Vice President) 1971
T indall E. Cashion3 — A rthur Andersen & Co., San Francisco 1971
R. Charles Cringle — Cringle, Swift, Jordan & Co., Costa Mesa 1973
W alter C. Frank — Main Lafrentz & Co., San Francisco 1972
Jay J. Galloway — Alexander G rant & Co., Van Nuys 1971 
H illiard R. Giffen — (Retired), Fresno Ex Officio
1 Serving on Council as a member of the Board of Directors
2 Serving on Council as a Member at Large
3 Serving on Council as the State Society Representative
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STATE EXPIRES
Thomas J. Graves2 — Haskins & Sells, San Francisco 1971
Clifford V. Heimbucher — Farquhar & Heimbucher, San Francisco Ex Officio
James B. Kuhn — The Colorado Corporation, La Jolla 1972
Mark D. Larkin — Price W aterhouse & Co., San Francisco 1973
James W. Leisner — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Los Angeles 1973
H enry T . Maschal — Harris, Kerr, Forster & Company, San Francisco 1972
Norman Loyall McLaren — Haskins & Sells, San Francisco Ex Officio
Louis H. Penney — H urdm an and Cranstoun, Penney & Co.,
San Francisco Ex Officio
James W. Porter — A rthur Young & Company, Oakland 1971
Leon C. Steres — S. D. Leidesdorf & Co., Los Angeles 1972
W ilbur H. Stevens — W ilbur H. Stevens & Co., Salinas 1971
Gordon T. Stine — Ernst & Ernst, Los Angeles 1973
Lorin H. W ilson2 — Haskins & Sells, Los Angeles 1972
Colorado
Sam Butler — Butler, Schneider, Lutz & Co., Denver 1973
H erbert P. Schumann — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Denver 1971
A rthur F. Shenkin3 — Stone, Gray & Company, Denver 1971
Marvin L. Stone — Stone, Gray & Company, Denver Ex Officio
James VanderLaan2 — Alexander G rant & Company, Denver 1971
Connecticut
W inston C. M cGann3 — Own Account, H artford 1971
George J. Nowak — George J. Nowak & Co., New Haven 1973
Gordon W. Tasker — Price W aterhouse & Co., H artford 1972
Delaware
Terry K. Loper3 — J. K. Lasser & Company, W ilmington 1971
James P. O ’Kane, Jr., — O ’Kane, H un t & Company, W ilm ington 1971
District of Columbia
W illiam T . Barnes — Lybrand, Ross Bros, & Montgomery, W ashington 1971 
Karney A. Brasfield2 — Touche Ross & Co., W ashington 1971
Percival F. Brundage — (Retired), W ashington Ex Officio
2 Serving on Council as a Member at Large
3 Serving on Council as the State Society Representative
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STATE
TERM
EXPIRES
District of Columbia (cont’d)
W illiam L. Campfield2 — United States General Accounting Office,
W ashington 1973
Paul Lambert, J r.1 — Lambert and Jones, W ashington 1972
Maurice H. Stans — Departm ent of Commerce, W ashington Ex Officio
Joseph N. Switkes3 —J. N. Switkes & Company, W ashington 1971
Florida
Barney Bernstein — Bernstein Sc Patchen, Miami 1971
Harry E. H urst — A rthur Young & Company, T am pa 1973
Alvin R. Jennings — (Retired), Miami Ex Officio
Drakon B. Odom3 — Own Account, Lake City 1971 
A rthur L. Shealy — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Jacksonville 1973 
Robert F. Stonerock — Stonerock, Hollingsworth & Simonet, Orlando 1971
John H. Zebley, Jr. — (Retired), Venice Ex Officio
Georgia
P. M artin Ellard3 — Own Account, Gainesville 1971
Byron P. Harris — A. M. Pullen & Company, Atlanta 1972
A. W aldo Sowell, Jr. — Alexander G rant & Company, Atlanta 1973
Hawaii
V. Rex Clay3 — Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Honolulu 1971
G arret S. Hokada — Main Lafrentz & Co., H onolulu 1973
Idaho
John W. M cHugh3 — H. F. Magnuson & Co., Coeur D’Alene 1971
Russell F. Viehweg — Touche Ross & Co., Boise 1971
Illinois
N orton M. Bedford2 — University of Illinois, U rbana 1973
Sidney Davidson2 — University of Chicago, Chicago 1972
Robert F. Dickey — Haskins & Sells, Chicago 1973
1 Serving on Council as a member of the Board of Directors
2 Serving on Council as a Member at Large
3 Serving on Council as the State Society Representative
STATE
TERM
EXPIRES
Clifford T . Fay, Jr. — Harris, Kerr, Forster & Company, Chicago 1972
R. Neal Fulk — Ernst & Ernst, Chicago 1972
Russell P. Hughes, Jr. — Elmer Fox & Company, Chicago 1973
Howard M. London — Lester W itte & Company, Chicago 1972
Robert K. M autz1 — University of Illinois, U rbana 1973
W alter J. O liphant1 — A rthur Andersen & Co., Chicago 1971
Wallace E. Olson2 — Alexander G rant & Company, Chicago 1971
R obert C. Sassetti — Frank L. Sassetti & Company, Oak Park 1973 
Robert M. Trueblood — Touche Ross & Co., Chicago Ex Officio 
Edward B. Wilcox — (Retired), W innetka Ex Officio
J. Ira Young — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Decatur 1971
John W. Zick3 — Price W aterhouse & Co., Chicago 1971
Indiana
Marshall S. Armstrong — Geo. S. Olive & Co., Indianapolis (President) 1971
W illiam A. Carter3 — Ernst & Ernst, Indianapolis 1971
George E. Greene2 — Geo. E. Greene & Co., L inton 1973
Joseph D. Sharp — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, South Bend 1973
Herschell J. Umbaugh — Umbaugh & McQueen, Plymouth 1972
Iowa
Robert J. Alexander — Carney, Alexander, Marold & Co., W aterloo 1972
Nels A. Bergstrom3 — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Des Moines 1971 
Ivan. O. Bull — McGIadrey, Hansen, D unn & Company, Davenport
(Vice President) 1971
Kansas
Jack D. Chism3 — Peat, Marwick, Mitchell & Co., W ichita 1971
Robert I. Cory — Elmer Fox & Company, W ichita 1972
Homer J. H enning — A rthur Young & Company, Ottawa 1971
Kentucky
Nolan C. Allen — Cotton and Allen, Louisville 1972
A. Kenneth Bunger3 — Humprey, Robinson & Co., Louisville 1971
Gordon Ford2 — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Louisville 1971 
Joseph P. Jones, Jr. — Jones, Rowland, Nale, Mattingly and Cox,
Louisville 1972
1 Serving on Council as a member of the Board of Directors
2 Serving on Council as a Member at Large
3 Serving on Council as the State Society Representative
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TERM
EXPIRES
Louisiana
Sidney A. Champagne — L. A. Champagne & Co., Baton Rouge 1972
H arold S. Dey —Peat, Marwick, Mitchell & Co., New Orleans 1971
Norm an R. Kerth3 — Haskins & Sells, New Orleans 1971 
Louis H. Pilie — New Orleans Ex Officio
Maine
Frank M. Carter — Brooks & Carter, Bangor 1973
John M. Cummings3 — Cummings, James & Co., Kennebunk 1971
Maryland
Granville F. Atkinson — Own Account, Baltimore 1971
Robert W. Black, Jr.3 — A rthur Young & Company, Baltimore 1971
Robert D. F aw —Granger, Faw & Company, Salisbury 1973 
David M. G ruber — David M. G ruber & Company, W ashington, D. C. 1972
Massachusetts
Robert O. F. Bixby — Price W aterhouse & Co., Boston 1972
Robert Boyer — Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Boston 1972
Joseph Perroncello— Alexander G rant & Company, Boston 1973
Roger W ellington — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Boston 1971
W illiam W right3 — Own Account, Wellesley 1971
Michigan
Richard H. Austin — Austin, W ashington & Davenport, Detroit 1972
Wesley DeLong — Maihofer, Moore & DeLong, Muskegon 1971
R alph J. Kliber — Haskins & Sells, Detroit 1971
W illiam C. Rescorla — Alexander G rant & Company, Grand Rapids 1973
Albert P. Teetzel — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Detroit 1973
R obert L. W hite3 — Alexander G rant & Company, Detroit 1971
Minnesota
Rholan E. Larson3 — Larson, Allen, W eishair & Co., Minneapolis 1971 
R ichard H. Massopust — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Minneapolis 1971
John J. O ’Connell, Jr. — Broeker Hendrickson & Co., St. Paul 1973
3 Serving on Council as the State Society Representative
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STATE
Mississippi
Edward A. DeMiller, Jr. — Miazza, DeM iller & W ord, Jackson 1971
N. Kenneth N ail3 —Own Account, Tupelo  1971
Missouri
Ray B. Lambright — A rthur Andersen & Co., Kansas City 1971
Henry J. Lunnem ann — Lunnem ann, Slais & Co., St. Louis 1973
Max Myers — Myers, Scarbrough and Baker, Joplin  1972
James B. Porter, J r.3 — Baird, Kurtz & Dobson, Springfield 1971
Montana
H enry O. Jordahl, Jr. — Jordahl, Sliter & Jellison, Kalispell 1973
Everit A. Sliter3 — Jordahl, Sliter & Jellison, Kalispell 1971
Nebraska
Donald L. Darst3 —Own Account, Omaha 1971
Verne R. Moseman — O rin Contryman & Associates, G rand Island 1973
Nevada
Lowell C. Bernard — Kafoury, Armstrong, Bernard and Bergstrom,
Reno 1973
Carlos B. Brown3 — Elmer Fox & Company, Reno 1971
New Hampshire
Richard B. M organ3 — Harris, Kerr, Forster & Company, Manchester 1971
David A. Sheldon — James A. Shanahan & Co., Manchester 1973
New Jersey
R obert J. Boutillier — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Newark 1973
A rthur L. Breakstone — A rthur L. Breakstone & Co., Elizabeth 1972
Louis A. Chismar — Stevens, Fluhr & Chismar, N eptune 1973
3 Serving on Council as the State Society Representative
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TERM
EXPIRES
Norman Cogliati2 — Touche Ross & Co., Newark 1972
N athan H onig —A. M. H art & Company, East Orange 1972
John  W. McCormack — McCormack, Baker and Neral, Rahway 1971
W arren L. Ress3 — Sharlach, Ress, Goldrich & Co., Hackensack 1971
James A. Wilson — Haskins & Sells, Newark 1971
New Mexico
Norval Wayne H unton — H unton, Pulliam & Hager, Tucumcari 1973
James W. Smith3 —Neff & Company, A lbuquerque 1971
New York
Norman E. Auerbach — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, New York 1971
Bernard Barnett — Seidman & Seidman, New York 1971
John  C. Biegler1 — Price Waterhouse & Co., New York 1973 
Matthew F. Blake2 — H urdm an and Cranstoun, Penney & Co.,
New York 1972
Samuel J. Broad — (Retired), Scarsdale Ex Officio
Albert H. Cohen — Price W aterhouse & Co., New York 1971
Reed L. Colegrove — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, New York 1973
Francis G. Connelly — Haskins & Sells, New York 1972 
Philip L. Defliese2 — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, New York 1972
George E. Doty2 — Goldman Sachs & Co., New York 1972
Peter Elder — Peat, Marwick, Mitchell & Co., New York 1973
Thom as D. Flynn — A rthur Young & Company, New York Ex Officio
A rthur B. Foye — Haskins & Sells, New York Ex Officio
Gordon F. G ardner — Price W aterhouse & Co., New York 1972
H arold S. Gelb — S. D. Leidesdorf & Co., New York 1973
F. Robert Gilfoil — Ernst & Ernst, Syracuse 1972 
Wallace G. Greene — Jonick, Robbins, Greene & Sosnoff, Newburgh 1973 
W alter E. Hanson — Peat, Marwick, Mitchell & Co., New York
(Treasurer) 1971
Richard S. Helstein — J. K. Lasser & Company, New York 1973
Thom as L. H olton2 — Peat, Marwick, Mitchell & Co., New York 1972
Frederick H. Kelley, J r.3 — H urdm an and Cranstoun, Penney & Co.,
New York 1971
R alph E. Kent — A rthur Young & Company, New York Ex Officio
N ew  Je rs e y  (cont’d)
1 Serving on Council as a member of the Board of Directors
2 Serving on Council as a Member at Large
3 Serving on Council as the State Society Representative
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TERM
EXPIRES
Louis M. Kessler — Alexander G rant & Company, New York Ex Officio
Edward L. Lawson — Edward L. Lawson & Co., New York 1972
LeRoy Layton — M ain Lafrentz & Co., New York (Vice President) 1971
Alexander S. Loy — Seidman & Seidman, New York 1973
Gordon L. M urray1 — Haskins & Sells, New York 1972 
John W. Queenan — Haskins & Sells, New York Ex Officio
Emanuel Saxe —Bernard M. Baruch College, New York 1973 
J. S. Seidman — Seidman & Seidman, New York Ex Officio 
J. H arold Stewart — A rthur Young & Company, New York Ex Officio
Don J. Summa2 — A rthur Young & Company, New York 1973
H. George T ren tin  — A rthur Andersen & Co., New York 1971
North Carolina
Charles H. McAdams, Jr. — John C. Muse & Co., Sanford 1971
Charles S. Myerly3 — Ernst & Ernst, Charlotte 1971
J. W illiam Stewart, Jr. — Haskins & Sells, Charlotte 1972
North Dakota
Erven H. W eber —Weber, Spaulding & Company, M inot 1973
Michael Zine3 — Zine, LeTourneau & Hoover, W illiston 1971
Ohio
Richard T . Baker2 — Ernst & Ernst, Cleveland 1973
Frank S. Ervin3 — Chilton, Stump & Daverio, Akron 1971
W illiam A. Jacoby — A rthur Young & Company, Toledo 1973
Carl A. Johnson — Alexander G rant & Company, Cleveland 1973
Blaine C. Lisk — Ernst & Ernst, C incinnati 1972
Richard W. Paddock — Battelle & Battelle, Dayton 1971
Richard C. Rea — Rea & Associates, New Philadelphia 1971
Oklahoma
Miles A. Hall, Jr. — Hurst, Thomas & Co., Oklahoma City 1971
Bill J. H orne3 — Griffin & Horne, Ada 1971
Reavis M. Page, Jr. — A rthur Andersen & Co., Tulsa 1973
1 Serving on Council as a member of the Board of Directors
2 Serving on Council as a Member at Large
3 Serving on Council as the State Society Representative
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TERM
EXPIRES
Oregon
Sol J. Meyer —Meyer & Meyer, Portland 1971
Lee E. Schmidt3 — Touche Ross & Co., Portland 1971
Norman E. Swanson — John F. Forbes & Company, Portland 1971
Pennsylvania
Lawrence H. Baberick — M ain Lafrentz & Co., Philadelphia 1972
H. Edward Brunk, Jr. — Price W aterhouse & Co., Pittsburgh 1971
Irwin Dubin — Irwin Dubin & Co., Philadelphia 1973 
Stanley D. Ferst2 — Laventhol Krekstein Horwath & Horwath,
Philadelphia 1973
John L. Harvey, Jr. — A rthur Young & Company, Pittsburgh 1971 
John  L. Moneta — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Philadelphia 1971
Robert J. Seider3 — Ernst & Ernst, Philadelphia 1971
Philip W einer — Philip W einer & Company, New Castle 1971
Louis A. W erbaneth, Jr. — Touche Ross & Co., Pittsburgh 1971
H arry C. Zug2 — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Philadelphia 1971
Puerto Rico
Rafael Babilonia-Llamas — Peat, Marwick, Mitchell & Co., San Juan  1971 
Porferio Vazquez-Rosario3 — Garcia, Malave, Vazquez & Co., Santurce 1971
Rhode Island
Edward Blackman3 — Blackman & Blackman, Providence 1971
Arm and D. DuRocher — DuRocher and Arenburgh, Woonsocket 1972
South Carolina
George M cG regor—C. C. McGregor & Co., Columbia 1973
Fred E. Stukrt3 — C. C. McGregor & Co., Columbia 1971
South Dakota
Howard C. Levi — H arlan W. Peterson & Company, Aberdeen 1973
Richard Westhoff3 — Henry Scholten and Company, Sioux Falls 1971
2 Serving on Council as a Member at Large
3 Serving on Council as the State Society Representative
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STATE
Tennessee
Joseph Kraft — Kraft Bros., Esstman, Patton & Wehby, Nashville 1973
S. H erbert Rhea — Rhea & Ivy, Memphis 1972
L. Bernard Stone3 —Stone & Lansford, Chattanooga 1971
Texas
J. K enneth S. A rthur — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Dallas 1971
Jarm an Bass — A rthur Andersen & Co., Dallas 1972
Curtis L. Frazier — Brantley, Spiller & Frazier, Fort W orth 1973
Gordon N. George — Ernst & Ernst, San Antonio 1972
R obert E. Knox, Jr. — P. G. Lake, Inc., Tyler 1973
Edwin E. M erriman — Edwin E. M erriman & Co., Lubbock 1971 
Jay A. Phillips — Haskins & Sells, Houston Ex Officio
Frank T. Rea3 — Price W aterhouse & Co., Houston 1971
Stanley J. Scott1 — Alford, Meroney & Company, Dallas 1972
Neal Y. R. Sheffield — Peat, Marwick, Mitchell & Co., San Antonio 1971 
Harry E. W ard — Leatherwood and W ard, Fort W orth (Vice President) 1971
Glenn A. Welsch — T he University of Texas, Austin 1973
Utah
August Glissmeyer3 — Haskins & Sells, Salt Lake City 1971 
Paul B. T anner — Tanner, Garrett, Boyce & Parkinson, Salt Lake City 1971
Vermont
Sol Rosenberg3 — Own Account, R utland  1971
Laforrest H. Thom pson — Thompson, Prahl & Kelly, Burlington 1973
Virginia
T. Coleman Andrews — (Retired), Richm ond Ex Officio
Samuel A. Derieux1 — Derieux & Watson, Richm ond 1971
C. Foster Jennings —A. M. Pullen & Company, Richmond 1973
W illiam A. O ld — Own Account, Norfolk 1971
James P. Ould, Jr.2 — Atkins, Pennel and Ould, Richmond 1971
Vernon N. W inquist3 — Edmondson, Ledbetter & Ballard, Norfolk 1971
1 Serving on Council as a member of the Board of Directors
2 Serving on Council as a Member at Large
3 Serving on Council as the State Society Representative
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TERM
Virgin Islands
H ein Christensen3 — Own Account, St. Thomas 1971
R udulph Ellis — Cissel & Ellis, St. Croix 1973
Washington
Robert W. Ash — Price W aterhouse & Co., Seattle 1973
Robert L. Block — Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Seattle 1972
E. W illiam Parker3 — Randall, Emery, Campbell & Parker, Spokane 1971
West Virginia
John  W. Bole3 — John Wiseman & Co., W heeling 1971
Douglas H. T anner — T anner and Tanner, Morgantown 1973
Wisconsin
James O. Ash3 — Hawkins, Ash & Baptie, LaCrosse 1971
Frans G. Larson — Pusch, Larson, Seifert & Company, Appleton 1973
Eugene M. Recknagel — A rthur Young & Company, Milwaukee 1971
Wyoming
Michael G. Hawkins — Hawkins & Page, Jackson Hole 1973
Don E. Morrison3 — Raab, Roush & Gaymon, Cheyenne 1971
STATE EXPIRES
3 Serving on Council as the State Society Representative 
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Committees and Boards
Permanent Committees
Admissions1
Board of Examiners1
Nominations2
Professional Ethics Division Executive Committee1 
T rial Board2
1 Also Senior committee; see below
2 Elected by Council
Senior Committees'
(Appointed by the President with Board of Directors’ approval)
Accounting Principles Board 
Admissions 
Auditing Procedure 
Board of Examiners
Federal Taxation Division Executive Committee 
M anagement Advisory Services Executive Committee 
Practice Review
Professional Development Board
Professional Ethics Division Executive Committee
1 Authorized to act in accordance with powers prescribed by Council w ithout further 
clearance by the Board of Directors or the Council
Committees Elected by the Board of Directors
AICPA Staff Pension Plan
Insurance T rust
State Society Pension Plan
Trustees of the Accounting Research Association, Inc.
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Appointed Committees
(Appointed by the President)
Accountants’ International Study Group, U. S. Delegation to the 
Accountant’s Legal Liability
Accounting for Companies in the Development Stage 
Accounting in the Entertainm ent Industries 
Accounting Principles Board 
Accounting Trends and Techniques 
Admissions
Agency for International Development, Relations with
AICPA-NASBA Committee on Professional Recognition and Regulation
Annual Meeting
Atomic Energy Commission
Audit
Auditing for Federal Agencies 
Auditing Procedure 
Awards
Bank Accounting and Auditing
Bankers and O ther Credit Executives, Relations with
Bar, Relations with the
Board of Examiners
Civil Aeronautics Board
College and University Accounting and Auditing 
Comfort Letters, Advisory Task Force on 
Compliance Reporting, Advisory Panel on 
Computers and Inform ation Systems 
Auditing EDP Systems (Advisory)
Com puter Operations (Advisory)
Liaison with M anufacturers (Advisory)
Professional Development (Advisory)
System Development and Exchange (Advisory)
Consulting Editors for Management Services 
Continuing Education (ad hoc)
Displacement of CPA Firms, Special Committee to Study 
Economic O pportunity
Editorial Advisory Board— The Journal of Accountancy 
Education:
Executive Committee
Development of Interest in Public Accounting Careers 
Educational Policy 
Personnel Testing
Recruitm ent from Disadvantaged Groups 
Staff Retention 
Universities, Relations with
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Federal Government 
Federal M aritime Matters 
Federal Power Commission 
Federal Taxation Division:
Executive Committee 
T ax Accounting 
T ax Administration 
T ax Determ ination
T axation of Corporate Distributions and Adjustments
T axation of Estates, Trusts and Gifts
International Taxation
Taxation of Special Entities and Industries
Responsibilities in Tax Practice
Estate Planning
N ature and Role of CPA in T ax Practice
T ax Policy
T ax Publications
Editorial Advisory Board— The Tax Adviser 
Finance Companies 
Franchise Accounting and Auditing 
Governmental Accounting and Auditing 
H ealth Care Institutions
Health, Education and W elfare G rant Programs 
Health, W elfare and Pension Funds 
Housing and U rban Development, Departm ent of 
Insurance Accounting and Auditing 
International Relations 
Interstate Commerce Commission 
Investment Companies 
Investments 
Labor, Departm ent of 
Land Development Companies 
M anagement of an Accounting Practice 
M anagement Advisory Services Division 
Executive Committee (Committee on MAS)
Data Processing 
Ecology
Management Consulting Groups, Relations with 
Management Services Education 
Publication and Inform ation 
Standards
Technical Standards 
National Defense 
Office of Economic O pportunity 
Office of Foreign Direct Investment 
Planning and Finance 
Practice Review
Professional Development Board
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Appointed Committees (cont’d)
Professional Ethics Division:
Executive Committee (Committee on Professional Ethics)
Clients and the Public, Relations with 
Code Restatem ent 
Independence 
O perational Practices 
Prom otional Practices 
State Societies and Boards, Relations with 
Technical Standards 
Quality Review (Advisory)
REA, Relations with
Research
Retirem ent
Savings and Loan Accounting and Auditing
Securities and Exchange Commission and Stock Exchanges
Single A udit Program for Mortgage Bankers
Specialization
State Legislation
State Societies, Relations with
Statistical Sampling
Stock Brokerage Accounting and Auditing
Voluntary Health and W elfare Organization Accounting and Auditing
Outside of Committee Structure
(Elected by the Council)
Trustees of the American Institu te Benevolent Fund, Inc.
Trustees of the American Institute of Certified Public Accountants Foundation
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Committee Structure for 1970-71
I. Board of Directors
1. Accountants’ International Study Group, U. S. Delegation to the
2. Accountants’ Legal Liability
3. AICPA-NASBA Committee on Professional Recognition and Regulation
4. AICPA Staff Pension Plan
5. Annual Meeting
6. Audit
7. Awards
8. Bankers and O ther Credit Executives, Relations with
9. Bar, Relations with the
10. Computers and Inform ation Systems
A. A uditing EDP Systems (Advisory)
B. Com puter Operations (Advisory)
C. Liaison with M anufacturers (Advisory)
D. Professional Development (Advisory)
E. System Development and Exchange (Advisory)
11. Consulting Editors for Management Services
12. Continuing Education (ad hoc)
13. Displacement of CPA Firms, Special Committee to Study
14. Economic O pportunity
15. Editorial Advisory Board— The Journal of Accountancy
16. Education: Executive Committee
A. Development of Interest in Public Accounting Careers
B. Educational Policy
C. Personnel Testing
D. Recruitm ent from Disadvantaged Groups
E. Staff R etention
F. Universities, Relations with
17. Federal Government
18. Insurance T rust
19. International Relations
20. Investments
21. M anagement of an Accounting Practice
22. Planning and Finance
23. Quality Review (Advisory)
24. Research
25. Retirem ent
26. Specialization
27. State Legislation
28. State Societies, Relations with
29. State Society Pension Plan
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II. Accounting Principles Board
III. Admissions
IV. Auditing Procedure
1. Accounting for Companies in the Development Stage
2. Accounting in the Entertainm ent Industries
3. Accounting Trends and Techniques
4. Agency for International Development, Relations with the
5. Atomic Energy Commission
6. A uditing for Federal Agencies
7. Bank Accounting and Auditing
8. Civil Aeronautics Board
9. College and University Accounting and Auditing
10. Comfort Letters, Advisory Task Force on
11. Compliance Reporting, Advisory Panel on
12. Federal M aritime Matters
13. Federal Power Commission
14. Finance Companies
15. Franchise Accounting and Auditing
16. Governmental Accounting and A uditing
17. H ealth Care Institutions
18. Health, Education and W elfare G rant Programs
19. Health, W elfare and Pension Funds
20. Housing and U rban Development, D epartm ent of
21. Insurance Accounting and Auditing
22. Interstate Commerce Commission
23. Investment Companies
24. Labor, Departm ent of
25. Land Development Companies
26. N ational Defense
27. Office of Economic O pportunity
28. Office of Foreign Direct Investm ent
29. REA, Relations with
30. Savings and Loan Accounting and A uditing
31. Securities and Exchange Commission and Stock Exchanges
32. Single Audit Program for Mortgage Bankers
33. Statistical Sampling
34. Stock Brokerage Accounting and A uditing
35. Voluntary Health and W elfare Organization Accounting and Auditing 
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V. Board of Examiners
VI. Federal Taxation Division
Executive Committee
1. T ax Accounting
2. T ax  Administration
3. Tax Determ ination
4. Taxation of Corporate Distributions and Adjustments
5. Taxation of Estates, Trusts and Gifts
6. International Taxation
7. Taxation of Special Entities and Industries
8. Responsibilities in T ax Practice
9. Estate Planning
10. Nature and Role of CPA in T ax Practice
11. T ax  Policy
12. T ax  Publications
13. Editorial Advisory Board—T he Tax Adviser
VII. Management Advisory Services Division
Executive Committee (Committee on Management Advisory Services)
1 . Data Processing
2. Ecology
3. M anagement Consulting Groups, Relations with
4. Management Services Education
5. Publication and Inform ation
6. Standards
7. Technical Studies
VIII. Nominations
IX. Practice Review
X. Professional Development Board
XI. Professional Ethics Division
Executive Committee (Committee on Professional Ethics)
1. Clients and the Public, Relations with
2. Code Restatement
3. Independence
4. O perational Practices
5. Prom otional Practices
6. State Societies and Boards, Relations with
7. Technical Standards
XII. Trial Board
Outside of Committee Structure
1. Accounting Research Association, Inc.
2. American Institute Benevolent Fund, Inc.
3. American Institute of Certified Public Accountants Foundation
4. Membership Prom otion
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Alphabetical List of Committees and Boards
Accountants’ International Study Group, 
U.S. Delegation to the
Theodore L. W ilkinson, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
R. Kirk Batzer . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Robert L. May . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, New 
York, N. Y. 10019
Staff Aide:
Leonard M. Savoie, CPA — Executive Vice President
Accountants’ Legal Liability
A rthur P. Bartholomew, Chairman . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Norman E. Auerbach . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
John C. Biegler . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Melvin P. Cowen . . . Alexander G rant & Company, One First National Plaza, 
Chicago, I ll. 60670
H arold S. Gelb . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
J. Spencer Gould . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Jack V. Hoffman . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 650 California 
St., San Francisco, Calif. 94108 
Charles R. Jewell . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington St., 
Chicago, I ll. 60602
James B. Kobak . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 
10019
Eugene J. Patton . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Charles F. Toewe . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 19102
Robert M. Trueblood . . . Touche Ross & Co., I l l  East Wacker Drive, 
Chicago, I ll. 60601
Harry R. Weyrich . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Consultant on Liability Insurance Program:
John S. Schumann . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Staff Aide:
Joe R. Fritzemeyer, CPA — Director, Technical Services
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Accounting for Companies in the Development Stage
Norman O. Olson, Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington 
St., Chicago, III. 60602 
Carl B. Burger . . . Geo. S. Olive & Co., 320 N orth M eridian St., Indianapolis, 
Ind. 46204
Ernest L. Hicks . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Raymond C. Lauver . . .  Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y.
10004
Edward J. McGowen . . . Alexander G rant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, I ll. 60670
Staff Aide:
Joseph V. Bencivenga, CPA — Manager, Auditing Procedure
Accounting in the Entertainment Industries
W arde B. Ogden, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Seymour M. Bohrer . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
David V. Burgett . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 548 South Spring 
St., Los Angeles, Calif. 90013
W illiam L. Gladstone . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Charles N. Johnson . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
H arold D. Kassel . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 W ilshire 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90005
Hyman D. Klein . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, 
N. Y. 10023
Frank H. Spearman, III . . . Haskins & Sells, One Wilshire Bldg., Suite 1900, 
Los Angeles, Calif. 90017
Finis E. Williams, Jr. . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
Accounting Principles Board
Term  Expires December 31,1973
M ilton M. Broeker . . . Broeker, Hendrickson & Co., 1060 Northwestern Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn. 55402 
Charles B. Hellerson . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broad­
way, New York, N. Y. 10005
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Charles T . Horngren . . . Stanford University, School of Business, Stanford, 
Calif. 96128
Louis M. Kessler . . . Alexander G rant & Company, One First National Plara, 
43rd Fir., Chicago, I ll. 60670 
David N orr . . . First M anhattan Corporation, 30 W all St., New York, N. Y.
10005
J. S. Seidman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, N. Y.
10023
Term Expires December 3 1 , 1972
Philip L. Defliese, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two 
Broadway, New York, N. Y. 10004 
Donald J. Bevis . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
Leo E. Burger . . . McGladrey, Hansen, D unn & Company, 1015 Merchants 
National Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa 52401 
Joseph P. Cummings . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Newman T . Halvorson . . . Ernst & Ernst, 1300 U nion Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio 44114
George C. W att . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Term Expires December 3 1 , 1971
George R. Catlett, Vice Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 69 West Wash­
ington St., Chicago, I ll. 60602
Robert Ham pton, III . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Emmett S. H arrington . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
Oral L. Luper . . . Hum ble Oil Refining Co., P. O. Box 2180, Houston, Texas 
70001
Glenn A. Welsch . . . 2223 Old Ivy Road, Apt. B-17, Charlottesville, Va. 22901
Frank T . Weston . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Term Expires December 3 1 , 1970
K enneth S. Axelson . . . J. C. Penney & Co., Inc., 1301 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
LeRoy Layton . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 10017
Staff Aides:
Richard C. Lytle, CPA — Administrative Director, APB
Reed K. Storey, CPA — Director, Accounting Research
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Accounting Trends and Techniques
John M. Delaney, Chairman . . . Wiley, Block & White, 52 Church St., Pater­
son, N. J. 07505
Verne R. Moseman . . . O rin Contryman & Associates, 615 West First St., 
P. O. Box 700, Grand Island, Nebr. 68801 
George J. Nowak . . . George J. Nowak & Company, 101 W hitney Ave., New 
Haven, Conn. 06510 
H erbert Porcelan . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 10019
H aldon G. Robinson , . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
R obert J. Sack . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, Chicago, I ll. 
60601
John H. Smith . . . University of Iowa, 508 Phillips Hall, Iowa City, Iowa 
52240
Staff Aide:
Richard R ikert — Research Assistant
Admissions
For Three Years
Lloyd K. Bendure . . . Lloyd K. Bendure & Co., 202 Security Bank Bldg., 
P. O. Box 305, Lawton, Okla. 73501
For Two Years
W illiam S. DeMayo . . . Ernst & Ernst, Chapel Square, New Haven, Conn. 
06509
Sol J. Meyer . . . Meyer & Meyer, P. O. Box 14367, 1300 S.E. Oak St., Portland, 
Ore. 97214
For One Year 
A. M artin Sterling, Chairman . . . Sterling & Sterling, Suite 612, 1422 West 
Peachtree St., N.W., Atlanta, Ga. 30309 
Harvey M. Brown . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South Bemiston 
Ave., Clayton, Mo. 63105
Staff Aide:
Margaret Heins — Staff Assistant, Professional Relations
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Agency for International Development, Relations with the
Gerald A. Polansky, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
W illiam C. Ings . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Jerry W. Kolb . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., Chicago, I ll. 
60604
Eugene H. Lott . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 920 M ain St., 
Kansas City, Mo. 64105 
Robert S. MacClure . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe St., 
#  1500, Chicago, I ll. 60603 
John  F. Silton . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
AICPA-NASBA Committee on Professional Recognition 
and Regulation
American Institute of CPAs Group
Kenneth L. Thom pson, Chairman . . . Lybrand Ross Bros. & Montgomery, 
1330 Broadway, Oakland, Calif. 94612 
W illiam T . Diss . . . A rthur Young & Company, 2100 Security Life Bldg., 
Denver, Colo. 80202 
Ellsworth H. Morse, Jr. . . . United States General Accounting Office, 441 “G" 
St., Washington, D. C. 20548 
Max Myers . . . Myers, Scarbrough and Baker, 330 M ain St., P. O. Box 174, 
Joplin, Mo. 64801
Kenneth B. Wackman . . . James Talcott, Inc., 1290 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
National Association of State Boards of Accountancy Group
W illard G. Bowen . . . Cordle and Associates, 1400 W estern Federal Savings 
Bldg., Denver, Colo. 80202 
Roger R. Cloutier . . . Own Account, 318 Equitable Bldg., Des Moines, Iowa 
50309
Samuel I. Diamond, Jr. . . . Own Account, P. O. Box 7175, Montgomery, Ala. 
36107
Charles W. Lamden . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Andrew P. Marincovich . . . Andrew P. Marincovich & Co., Suite D, Atlantic 
Professional Bldg., 920 Atlantic Ave., Long Beach, Calif. 90813
Staff Aide:
W illiam C. Bruschi, CPA — Director, Inform ation Retrieval
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AICPA Staff Pension Plan
Roger W ellington, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two 
Center Plaza, Boston, Mass. 02108 
George C. Taylor, Secretary . . . American Institute of Certified Public Ac­
countants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
David F. Linowes . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 T h ird  
Ave., New York, N. Y. 10022
Staff Aides:
George C. Taylor, CPA — Controller
Geoffrey M. Kilpatrick, CPA — Assistant Controller
Annual Meeting
Kenneth S. Reames, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1380 First National 
Bldg., Detroit, Mich. 48226 
John  I. Naslund, Vice Chairman . . . Plante & Moran, Box 307, Southfield, 
Mich. 48075
Staff Aide:
Douglas A. H eath — Meetings Manager, Membership and International Rela­
tions
Atomic Energy Commission
Joseph Antonello, Jr., Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ash­
ington St., Chicago, I ll. 60602 
David M. Gruber . . . David M. G ruber & Company, 1025 Vermont Ave., N.W., 
Suite 1005, Washington, D.C. 20005 
Bruce F. Smith . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
John  F. Utley . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Jordan B. Wolf . . . M ain Lafrentz & Co., 16B El Paso National Bank Bldg., 
El Paso, Texas 79901 
Leldon T . Womack . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 142 West Palace Ave., 
P. O. Box 2327, Santa Fe, N.M. 87501
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
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Audit
Samuel A. Derieux, Chairman . . . Derieux & Watson, 808 M utual Bldg., R ich­
mond, Va. 23219
Paul Lambert, Jr. . . . Lambert and Tones, 7401 Wisconsin Ave., Washington, 
D. C. 20014
Gordon L. Murray . . . Haskins 8c Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Staff A ide:
John  Lawler — Administrative Vice President
Auditing for Federal Agencies
Karney A. Brasfield, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Wash­
ington, D. C. 20006
Robert W. Armbruster, J r  . . . Seidman & Seidman, 1200 18th St., N.W., W ash­
ington, D. C. 20036
W illiam H. Conkling, Jr. . . . H urdm an and Cranstoun, Penney 8c Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005
Clemens A. Erdahl . . . Price W aterhouse 8c Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
W illiam A. Frankel . . . W olf and Company, 1409 Peachtree St., N.E., A tlanta, 
Ga. 30309
T. Jack Gary, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecticut Ave., 
N.W., W ashington, D. C. 20036
J. Robert M acNaughton . . . Ernst 8c Ernst, 1225 Connecticut Ave., N. W., 
Washington, D. C. 20036
Eugene C. Moyer . . . A rthur Young 8c Company, 1025 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036
Staff A ide:
Thom as R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
Auditing Procedure
Thom as L. Holton, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell 8c Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
H. Barry Burris . . . S. D. Leidesdorf 8c Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Donald H. Chapin . . . A rthur Young 8c Company, 277 Park Ave., New York 
10017
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Auditing Procedure (cont'd)
W illiam H. Conkling, Jr. . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Leonard S. Douglas . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 T h ird  
Ave., New York, N. Y. 10022 
Joseph B. Dresselhaus . . . Philip  G. Johnson & Co., 1224 Sharp Bldg., Lincoln, 
Neb. 68508
Richard D. Fitzgerald . . . Price W aterhouse & Co., 799 M ain St., H artford, 
Conn. 06103
Gustav A. G om precht. . .  M ain Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
John  D. H arrington . . . Geo. S. Olive & Co., 320 N orth M eridian St., Indian­
apolis, Ind. 46204
Edwin Heft . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
Gerald W. H epp . . . Plante & Moran, 24133 Northwestern Highway, P. O. Box 
307, Southfield, Mich. 48075 
Robert L. Hickman . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 716 Charleston 
N ational Plaza, Charleston, W. Va. 25301 
Kenneth P. Johnson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
W alter G. Kell . . . University of Michigan, Graduate School of Business Ad­
ministration, Ann Arbor, Mich. 48104 
LeRoy E. Kist . . . Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago, I ll. 60604 
Edward C. Krebs . . . Alexander G rant & Company, One First N ational Plaza, 
Chicago, I ll. 60670
H arry T. M ag ill. . ; A rthur Andersen & Co., 650 California St., San Francisco, 
Calif. 94108
Richard A. Nest . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 
10019
W endell L. Richardson . . . John  F. Forbes & Company, 615 South Flower St., 
Suite 1800, Los Angeles, Calif. 90017
E. B. Sparks, Jr. . . . Douglas W alker & Co., P. O. Box 1058, Fort Smith, Ark. 
72901
Kenneth W. Stringer . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
Staff Aide:
Joseph V. Bencivenga, CPA — Manager, Auditing Procedure
Awards
J. S. Seidman, Chairman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N. Y. 10023
W illard H. Erwin, Jr. . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 716 Charleston 
National Plaza, Charleston, W. Va. 25301
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Clifford V. Heimbucher . . . Farquhar & Heimbucher, 1500 Mills Tower, San 
Francisco, Calif. 94104 
G lenn Ingram, Sr. . . . G lenn Ingram & Company, 111 West Jackson Blvd., 
Chicago, Ill. 60604
Marvin L. Stone . . .  Stone, Gray and Company, 101 South Madison St., Denver, 
Colo. 80209
Staff A ide:
Norman M. Nestler — Manager, Membership Relations
Bank Accounting and Auditing
Alvin J. Mentzel, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two 
Broadway, New York, N. Y. 10004
Lawrence H. Baberick . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadel­
phia, Pa. 19102
George J. Beck, Jr. . . . Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Room 2020, 
Chicago, Ill. 60604
Byron A. Bell . . . Glenn Ingram  & Company, 115 Broadway, New York, 
N. Y. 10006
Edward Deutch . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South Bemiston Ave., 
Clayton, Mo. 63105
James A. Gallagher . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
J. Theodore Johnson . . . Alexander G rant & Company, 505 City N ational Bank 
Bldg., Rockford, Ill. 61104
Alexander S. Loy . . .'Seidm an & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, 
N. Y. 10023
M artin F. Mertz . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Joseph J. Rigney . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Leonard B. Rowles, Jr. . . . Leonard B. Rowles & Company, 2631 N orth Charles 
St., Baltimore, Md. 21218
Leonard L. Rynski . . . A rthur Andersen & Co., 2400 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Staff Aide:
Myron J. H ubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
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Bankers and Other Credit Executives, Relations with
Robert L. Spencer, Chairman . . . Seidman & Seidman, 9100 Wilshire Blvd., 
Beverly Hills, Calif. 90212
Sam J. DiGiovanni . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington St., 
Chicago, I ll. 60602
R alph J. Kliber . . . Haskins & Sells, 1300 Guardian Bldg., Detroit, Mich. 48226
Emmett W. Kottke . . . Compton, Kottke & Brown, 310 West Liberty St., 
Room 500, Louisville, Ky. 40202
James T . M artin . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio 44115
Stanley E. Shirk . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
John  F. Smither, Jr. . . . Smither, Bell & Stephanson, P. O. Box 2025, Decatur, 
Ala. 35601
Ben D. Taylor . . . Alexander G rant & Company, 3435 W ilshire Blvd., Suite 
1800, Los Angeles, Calif. 90005
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cago, I ll. 60602
W illiard E. Stone . . . University of Florida, 202 Matherly Hall, Gainesville, 
Fla. 32601
Staff Aide:
Daniel L. Sweeney, CPA — Director of Examinations
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Doyle Z. Williams, Chairman . . . Texas Technological University, College of 
Business Administration, Lubbock, Texas 79409 
Edgar T . Bitting . . . Elizabethtown College, Elizabethtown, Pa. 17022 
J. Herm an Brasseau . . .  Departm ent of Accounting — LSUNO, 2360 New York 
St., New Orleans, La. 70122 
Larry D. Gipple . . . McGladrey, Hansen, D unn & Company, 908 Davenport 
Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Anelise N. Mosich . . . University of Southern California, 5890 75th St., Los 
Angeles, Calif. 90045 
Homer J. Mottice . . . The Florida State University, School of Business, T alla­
hassee, Fla. 32306
David B. Pearson . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Staff Aide:
Park E. Leathers, CPA — Manager, Examinations
Committee on Personnel Testing
Committee on Recruitment from Disadvantaged Groups
Wayne J. Albers, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1300 U nion Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Donald W. Bacon . . . Internal Revenue Services, 1111 Constitution Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20224 
Joe J. Cramer, Jr. . . . The Pennsylvania State University, College of Business 
Administration, 120 Boucke Bldg., University Park, Pa. 16802 
Gustavo L. Garcia . . . Seibert and Garcia, 308 West 15th, Office 207, Austin, 
Texas 78701
W illiam R. Gifford . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Caspa L. Harris, Jr. . . . Howard University, 2400 Sixth St, N.W., W ashington, 
D. C. 20001
Lincoln Jay Harrison . . . Southern University, Baton Rouge, La. 70813 
R alph C. Johnson . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers — KSB&T  Bldg., 
Wichita, Kan. 67202 
Edwin R. Lang . . . Haskins & Sells, 550 Broad St., Newark, N. J. 07102 
Bert N. Mitchell . . . Lucas, Tucker & Co., 103 East 125th St., New York, N. Y. 
10035
Robert P. T itus . . . Nemiroff, Cosmas, T itus & Colchimaro, 1250 Broadway, 
New York, N. Y. 10019
Staff Aides:
John Ashworth — Manager, Special Projects
Thomas McRae — Project Manager, Accounting Research
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Education (cont'd)
Committee on Staff Retention .
John J. Schornack, Chairman . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., 
N ew  York, N. Y. 10017 
Raymond J. Dubrowski . . . Price W aterhouse & Co., 222 N orth Central Ave., 
Phoenix, Ariz. 85004 
Robert C. Ellyson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 602 Broward Bank 
Bldg., Fort Lauderdale, Fla. 33301 
Christopher J. Moran . . .  A. M. Pullen & Company, 232 North Edgeworth 
St., Greensboro, N. C. 27402 
Richard V. N orthrup . . . T he Ohio State University, 1775 South College 
Road, Columbus, Ohio 43210 
Claude R. Rodgers . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington St., 
Chicago, I ll. 60602
Robert K. W hipple . . . W hipple, Thurston & Co., 2500 East 46th St., Indian­
apolis, Ind. 46205
Staff A ide:
Park E. Leathers, CPA — Manager, Examinations
Committee on Relations with^Universities
H enry C Korff, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1345 Avenue of the Amer­
icas, New York, N. Y. 10019
Billy K. Cheek . . . Ernst & Ernst, 1700 Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis, Mo. 
63102
W illiam W. Ecton . . . University of Kentucky, 421 Commerce Bldg., Lexing­
ton, Ky. 40506
Claude M. Hamrick, Jr. . . . Alexander G rant & Company, 2550 N ational Bank 
of Georgia Bldg., A tlanta, Ga. 30303
Ronald J. Patten . . . Virginia Polytechnic Institute, The State University, 
Departm ent of Accounting, Blacksburg, Va. 24061
Jay M. Smith . . . University of Minnesota, Departm ent of Accounting, M in­
neapolis, Minn. 55422
Charles W. Taylor . . . T he University of Mississippi, Departm ent of Account­
ancy, 325 Connor Hall, University, Miss. 38677
Staff Aide:
Daniel L. Sweeney, CPA — Director of Examinations
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Federal Government
Karney A. Brasfield, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Wash­
ington, D. C. 20006
Ralph E. Kent . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
David F. Linowes . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 T h ird  
Ave., New York, N. Y. 10022
Staff Aides:
Leonard M. Savoie, CPA — Executive Vice President 
Lyman L. Bryan — Director, W ashington Division
Federal Maritime Matters
Robert W. Cooper, Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
W illiam J. Goode . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 601 California St., San 
Francisco, Calif. 94108 
Leo W. Hesselman, Jr. . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
Joseph L. Roth . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
Federal Power Commission
Paul R. Keene, Chairman . . . A rthur Young & Company, 2100 Bank of the 
Southwest Bldg., Houston, Texas 77002 
Kenneth G. Cadematori . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
John S. Evans . . . A rthur Andersen & Co., 815 Connecticut Ave., N.W., Wash­
ington, D. C. 20006
Robert S. Haas . . . Lybrand, Ross Bros & Montgomery, 2100 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
Wayne W. H arpster . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 700 Chamber of Com­
merce Bldg., Houston, Texas 77002 
Frederick G. Heineck . . . Niles & Niles, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
W illiam H. Rutledge . . . M ain Lafrentz & Co., 16-B El Paso N ational Bank 
Bldg., El Paso, Texas 79901 
John F. Utley . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Stanley C. W hiteaker . . . Troupe, Kehoe, W hiteaker & Kent, 2900 Power & 
Light Bldg., Kansas City, Mo. 64105
Staff A ide:
Thomas R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
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Federal Taxation Division
Executive Committee
W illiam T . Barnes, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Theodore M. Asner . . . Alexander G rant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, I ll. 60670 
Mario P. Borini . . . H urdm an & Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Joseph D. Coughlan . .  . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y.
10004
Eli Gerver . . . Touche Ross & Co., 111 John St., New York, N. Y. 10038 
T . M ilton Kupfer . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Gordon J. Nicholson . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019 
Aaron A. Rosenberg . . . S. D. Leidesdorf & Co., 111 W. Wacker Drive, Suite 
2800, Chicago, I ll. 60601 
Robert G. Skinner . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Staff Aide:
Gilbert Simonetti, Jr. — Director, Federal Taxation
Committee on Tax Accounting
Robert G. Skinner, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1300 U nion Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
W illiam G. Barth . . . Hill, Barth & King, 306 Legal Arts Center, Youngstown, 
Ohio 44503
R obert E. Henderson . . . Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp Bldg., Lincoln, 
Neb. 68508
John M. Raber . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North M eridian St., Indianapolis, 
Ind. 46204
Carroll L. Webb, Jr. . . . Haskins & Sells, 3030 One M ain Place, Dallas, Texas 
75250
Staff Aide:
Herbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
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Aaron A. Rosenberg, Chairman . . . S. D. Leidesdorf & Co., 111 W. Wacker 
Drive, Suite 2800, Chicago, I ll. 60601 
H erbert F. Feldman . . . Louis C. Grossberg Co., 1707 H St., N.W., W ashing­
ton, D. C. 20006
Seymour M. Israel . . . Lenden, Klain, Israel & Ross, 24567 Northwestern 
Highway, Southfield, Mich. 48075 
Sidney Kess . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Charles R. Lees . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
H erbert M. Paul . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
H. Fenton Smith . . . Smith, Batchelder & Rugg, Lyme Road, Hanover, N. H. 
03755
Nelson Tabachnick . . . Alexander Grant & Company, 8706 Manchester, St. 
Louis, Mo. 63132
Henry G. W ong . . . E. F. Moran & Co., 2030 Franklin St., Oakland, Calif. 
94612
Staff Aide:
H erbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
Committee on Tax Administration
Committee on Tax Determination
Eli Gerver, Chairman . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y.
10005
Albert A. Augustine . . . Augustine & Co., 920 G rand Ave., Des Moines, Iowa 
50309
Mark H. Goldman . . . J. K. Lasser & Company, 825 W ashington St., W ilm ­
ington, Del. 19899
Lloyd M. Jard  . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 700 Chamber of Com­
merce Bldg., Houston, Texas 77002
Howard D. Lutz . . . Butler, Schneider, Lutz & Co., 165 Cook St., #200, 
Denver, Colo. 80206
Ben F. Robinson . . . Main Lafrentz & Co., 1300 First National-Pioneer Bldg., 
Lubbock, Texas 79401
Jerome A. Seidman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, 
N. Y. 10023
Dominic A. T aran tino  . . . Price W aterhouse & Co., 555 California St., San 
Francisco, Calif. 94104
Stephen R. W ood . . . Cheatham, Brady, Lafferty & Cox, 701 Shepherd Drive, 
Houston, Texas 77007
Staff Aide:
Herbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
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Federal Taxation Division (cont’d)
Committee on Taxation of Corporate Distributions and Adjustments
Mario P. Borini, Chairman . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Forrest W. Brown, Jr. . . . A. M. Pullen & Company, 1111 Ross Bldg., P. O. Box 
1276, Richmond, Va. 23210 
Joseph E. DeCaminada . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 211 West Fort 
St., 23rd Floor, Detroit, Mich. 48226 
Lloyd W. Ham ilton . . . A rthur Young & Company, 1025 Connecticut Ave., 
N. W., Suite 608, Washington, D. C. 20036 
John  R. M endenhall . . . A rthur Andersen & Co., 815 Connecticut Ave., N. W., 
Washington, D. C. 20006 
Solon F. O ’Neal, Jr. . . . Ernst & Ernst, 910 M arine Bank Bldg., Tam pa, Fla.
33602
George M. Terry . . . Peat, Marwick, M itchell & Co., 1025 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20036 
Sawyer A. T uller . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 Wilshire 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90005 
John  E. Venter . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif. 94104
Staff A ide:
H erbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
Committee on Taxation of Estates, Trusts and Gifts
Theodore M. Asner, Chairman . . . Alexander G rant & Company, One First 
National Plaza, Chicago, I ll. 60670
Byrle M. Abbin . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington St., Chicago, 
I ll. 60602
M ortimer Berl . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 
10019
Sig O. Joraanstad . . . Haskins & Sells, 2100 Seattle First N ational Bank Bldg., 
Seattle, Wash. 98101
Richard F. Prendergast . . . Murphy, Lanier & Quinn, 135 South LaSalle St., 
Chicago, I ll. 60603
Norman E. Swenson . . . Benson & McLaughlin, 401 2nd Avenue West, Seattle, 
Wash. 98119
Howard P. Zolan . . . Zolan, Bernstein, Dworken and Klein, 1330 Fairfield Ave., 
Bridgeport, Conn. 06605
Staff A ide:
Herbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
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Gordon J. Nicholson, Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10019
Richard E. D ’Arcy . . . Ernst & Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich. 48226
David G. Fernald . . . Rockefeller Family & Associates, Room 5600, 30 Rocke­
feller Plaza, New York, N. Y. 10020
Richard M. Hammer . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Richard H. Kalish . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Jerome Toder . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, N. Y. 
10023
G. George Varady . . . Alexander Grant Sc Company, Century Bldg., 7th Floor, 
Houston, Texas 77002
Staff A ide:
H erbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
Committee on International Taxation
Committee on Taxation of Special Entities and Industries
T . M ilton Kupfer, Chairman . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004  
David A. Berenson . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
John A. Bem auer . . . Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago, I ll. 60604 
Donald D. Casson . . . Granger, Faw & Company, P. O. Box 1168, Easton, Md. 
21601
Jack L. Collins . . . Tornwall, Lang & Lee, 800 First Federal Bldg., P. O. Box 
23, St. Petersburg, Fla. 33731 
W alter L. Jungm ann . . . Chorpening, Jungm ann & Co., 803 Alamo National 
Bldg., San Antonio, Texas 78205 
James W. Robertson . . . Alexander G rant & Company, 2100 Fidelity Union 
Tower, Dallas, Texas 75201 
Roy Soll . . . Checkers, Simon & Rosner, 33 N orth LaSalle St., Chicago, I ll.
60602
H erbert L. T a rr  . . . Clarence Rainess & Company, 570 Seventh Ave., New 
York, N. Y. 10018
Staff A ide:
Herbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
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Federal Taxation Division (cont’d)
Committee on Responsibilities in Tax Practice
Joseph D. Coughlan, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
Neil R. Bersch . . Touche Ross & Co., 3700 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90005
Robert L. Block . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Plaza 600- 
Suite 1200, Seattle, Wash. 98101 
W illiam B. Eldridge . . . E. H. Cannon and Company, 901 Peter Creek Park­
way, Winston-Salem, N. C. 27103 
W illard H. Erwin, Jr. . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 716 Charleston 
N ational Plaza, Charleston, W. Va. 25301 
Richard D. Grey . . . Grey, Buckno and Company, 1600 Ham ilton St., Allen­
town, Pa. 18102
Robert H. Monyek . . . A rthur Young & Company, 111 West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
F. Merle Nicholson . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers-KSB&T  Bldg., 
Wichita, Kans. 67202 
J. Lane Peck . . . Own Account, Century Bldg., Paducah, Ky. 42001 
Lawrence H. Ritz . . . Henry Scholten & Company, 100 N orth Phillips Ave., 
Suite 410, Sioux Falls, S. D. 57105 
Paul D. Yager . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 548 South Spring St., 
Los Angeles, Calif. 90013
Staff Aide:
H erbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
Committee on Estate Planning
A rthur F. M. Harris, Chairman . . .  A. M. Pullen & Company, Computer 
Sciences Bldg., Suite 801, 8728 Colesville Road, Silver Spring, Md. 20910 
M orton Geller . . . Geller and Geller, 290 Madison Ave., New York, N. Y. 
10017
Louis Paul Kassouf . . . L. Paul Kassouf & Co., 2208 Eighth Avenue, South, 
Birmingham, Ala. 35233 
Donald J. Kester . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., 15th & Chest­
nu t Sts., Philadelphia, Pa. 19102 
John  M. Nichols . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Kentucky Home 
Life Bldg., Louisville, Ky. 40202
Staff A ide:
Herbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
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Committee on Nature and Role of CPA in Tax Practice
Don J. Summa, Chairman . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Edward A. Bush . . . Meaden & Moore, 1010 U nion Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio 44115
Robert E. Decker . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 650 California 
St., Suite 2701, San Francisco, Calif. 94108
James C. G albraith . . . Leatherwood and W ard, T arran t Savings Bldg., 4th 
Floor, Fort W orth, Texas 76102
Bernard E. Greenberg . . . Elmer Fox & Company, 200 Park Plaza West Bldg., 
Omaha, Nebr. 68131
Jerome P. Solari . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., 20th Floor, San 
Francisco, Calif. 94104
Staff Aides:
G ilbert Simonetti, Jr. — Director, Federal Taxation
H erbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
Committee on Tax Policy
Albert H. Cohen, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
A rthur J. Dixon . . . Oppenheim , Appel, Dixon & Co., 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
W alter C. Frank . . . M ain Lafrentz & Co., One California St., Oakland, Calif. 
94111
W illiam C. Penick . . . A rthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, I ll. 60602
Robert C. Plumb . . . American Cyanamid Company, Berdan Ave., Wayne, 
N. J. 07470
A rthur F. Shenkin . . . Stone, Gray & Company, 101 South Madison St., 
Denver, Colo. 80209
Donald H. Skadden . . . University of Illinois, 260 Commerce West, Urbana, 
I ll. 61801
Staff Aides:
Gilbert Simonetti, Jr. — Director, Federal Taxation
H erbert Finkston — Assistant Director, Federal Taxation
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Federal Taxation Division (cont’d)
Committee on Tax Publications
John N. Kamp, Chairman . . . Seidman & Seidman, Americana Bldg., Houston, 
Texas 77002
Stuart R. Josephs . . . A rthur Young & Company, 780 North W ater St., Mil­
waukee, Wisc. 53202
J. Fred Kubik . . . F. B. Kubik & Company, 1320 W ichita Plaza Bldg., Wichita, 
Kans. 67202
Robert J. Mooney . . . Touche Ross & Co., 1200 U. S. National Bank Bldg., 
San Diego, Calif. 92101
Ray M. Sommerfield . . . T he University of Texas, B.E.B. 310, Austin, Texas 
78712
Bernard W erner . . . Kipnis Karchmer Meyerson & Levine, 521 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 10017
Staff Aide:
Gilbert Simonetti, Jr. — Director, Federal Taxation
Editorial Advisory Board -  “The Tax Adviser”
W illiam T. Barnes . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Bernard Barnett . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, N. Y. 
10023
Boris I. Bittker* . . . Yale Law School, New Haven, Conn. 06520 
Donald T. Burns . . . A rthur Young & Company, 615 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90017 
Albert H. Cohen . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Sheldon S. Cohen * . . . Cohen & Uretz, 1730 M St., N.W., W ashington, D. C. 
20036
Peter Elder . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, N. Y. 
10022
Paul Farber . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Eli Gerver . . . Touche Ross & Co., 111 John  St., New York, N. Y. 10038 
Richard S. Helstein . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 1.0019
W illiam M. Horne, Jr.* . . . Reed, Smith, Shaw & McClay, 1032 Shoreham 
Bldg., W ashington, D. C. 20005 
T . M ilton Kupfer . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
John R. M endenhall . . . A rthur Andersen & Co., 815 Connecticut Ave., N.W., 
W ashington, D. C. 20006 
Samuel Murray* . . . T he Kiplinger Tax Letter, Kiplinger W ashington Editors, 
Inc., 1729 H St., N.W., Washington, D. C. 20006
* Non-Member Consultant
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W illiam V. McGorry* . . . M anufacturers Hanover T rust Company, 350 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022
Thomas C. Parsons . . . Alexander G rant & Company, One East Fourth St., 
Cincinnati, Ohio 45202
Richard C. Pugh* . . . Cleary, Gottlieb, Steen & Ham ilton, 52 W all St., New 
York, N. Y. 10005
Donald H. Skadden . . . University of Illinois, 260 Commerce West, Urbana, 
I ll. 61801
Robert G. Skinner . . . Ernst & Ernst, 1300 U nion Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
W alter A. Slowinski* . . . Baker & McKenzie, 815 Connecticut Ave., N.W., 
W ashington, D. C. 20006
Norman B. Ture* . . . Planning Research Corporation, 7600 Old Spring House 
Road, McLean, Va. 22101
Staff Aide:
Gilbert Simonetti, Jr. — Director, Federal Taxation
Finance Companies
Robert F. Dickey, Chairman . . . Haskins & Sells, Board of T rade Bldg., 
Chicago, I ll. 60604
James L. Goble . . . Peat, Marwick, M itchell & Co., I l l  West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
Clarence W. Long . . . Ernst & Ernst, Indiana Bldg., 6th Floor, Indianapolis, 
Ind. 46260
Harry R. Mancher . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
R obert C. Peery . . . A. M. Pullen & Company, P. O. Box 1276, Richmond, Va. 
23210
Bertram Robinson . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 T h ird  
Ave., New York, N. Y. 10022 
Leonard L. Rynski . . . A rthur Andersen & Co., 2400 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
George C. W att . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
M onte J. W eaver . . . Seidman & Seidman, 63 South M ain St., Memphis, Tenn. 
38103
Staff A ide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
* Non-Member Consultant
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Franchise Accounting and Auditing
Archibald E. MacKay, Chairman . . . M ain Lafrentz & Co., 280 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
David L. James . . . A rthur Young & Company, 615 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90017 
Raymond Lauver . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
John  W. March . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington St., Chicago, 
I ll. 60602
James F. Powers . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Bruce N. Willis . . . Touche Ross & Co., I l l  East Wacker Drive, Chicago, I ll. 
60601
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
Governmental Accounting and Auditing
 Fred M. Oliver, Chairman . . . Haskins & Sells, 624 Kearns Bldg., Salt Lake 
City, U tah 84101
Gerald D. Brighton . . . University of Illinois, 398 Commerce West, Urbana, 
I ll. 61801
Virgil D. DeLap . . . Wells, DeLap & King, 1096 Lloyd Bldg., Portland, Ore. 
97232
W illiam A. Froehlich . . . Lester W itte & Company, 14 G rant St., Crystal Lake, 
I ll. 60014
Louis Goldfine . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 W alnut St., 
Philadelphia, Pa. 19103
Anthony M. M andolini . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe 
St., Chicago, Ill. 60603
John J. O ’Connell, Jr. . . . Broeker Hendrickson & Co., W-1881 First National 
Bank Bldg., St. Paul, Minn. 55101 
 Roy L. Pope . . . Alexander G rant & Company, 1222 N orth M ain Ave., San 
  Antonio, Texas 78212
Harry M. Turnburke . . . T urnburke, Brock & Gadney, 1173 N.E. Cleveland 
St., Clearwater, Fla. 33515
Staff A ide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
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Health Care Institutions
W illard H. Erwin, Jr., Chairman . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 
716 Charleston National Plaza, Charleston, W. Va. 25301 
Adrian Alter . . . Ernst & Ernst, 1700 LTV Tower, Dallas, Texas 75201 
G unter R. Borris . . . Offit & Borris, 5700 Smith Ave., Baltimore, Md. 21209 
Albert A. Cardone . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
M atthew P. Geraghty . . . Alexander G rant & Company, 380 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017 
W illiam H. Holm . . . A rthur Young & Company, 900 S.W. Fifth Ave., Port­
land, Ore. 97204
Leon Kranztohr . . . Touche Ross & Co., 60 Park Place, Newark, N. J. 07102 
R. M ilton Laird . . . W olf and Company, 1545 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90017
Charles J. Ludwig . . . Lary and Hastings, 60 South Main St., Winchester, Ky. 
40391
Roger W. Nyquist . . . Price W aterhouse & Co., 1707 L St., N.W., W ashington, 
D. C. 20036
Robert E. Powell . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 420 Lexington Ave., 
New York, N. Y. 10017 
R obert F. Rosenstiel . . . J. K. Lasser & Company, 6380 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90048 
Alvin C. Stipa . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2100 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
Norris C. Taylor, Jr. . . . Douglas W alker & Co., P. O. Box 1058, Fort Smith, 
Ark. 72901
Frederick S. W eer . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 W alnut St., 
Philadelphia, Pa. 19102 
Allan J. W inick . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington St., Chicago, 
I ll. 60602
Staff Aide:
Joseph V. Bencivenga, CPA — Manager, Auditing Procedure
Health, Education and Welfare Grant Programs
Ju lian  O. Kay, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., N.W., 
W ashington, D. C. 20036 
Ralph A. Bosch . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
William L. Kenzleiter . . . J. K. Lasser & Company, 1100 North American 
Rockwell Bldg., Pittsburgh, Pa. 15222 
Gerald A. Polansky . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washington,
D. C. 20006
Staff A ide:
Thomas R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
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Health, Welfare and Pension Funds
A rthur J. Helganz, Chairman . . . Ernst & Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
M artin Abrahams . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004
Harry C. Fischer . . . Sunderman, Miller, Fischer & Co., 3779 Cahuenga Blvd., 
N orth Hollywood, Calif. 91604
J. Byrne Kelly . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
W alton W. Kingsbery, Jr. . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Joel Levy . . . Alexander G rant & Company, 1000 Brickell Ave., Miami, Fla. 
33131
Ludwig Lobe . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Plaza 600 Bldg., 
Suite 1200, Seattle, Wash. 98101
William J. Pennow . . . Touche Ross & Co., 111 East Wisconsin Ave., Mil­
waukee, Wis. 53202
Staff Aide:
Thomas R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
Housing and Urban Development, Department of
T . Jack Gary, Jr., Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecti­
cut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036
Richard A. Bacas . . . M. B. H ariton and Company, 1101 17th St., N.W., W ash­
ington, D. C. 20036
Harold J. Bobys . . . Alexander G rant & Company, 1776 K St., N.W., W ash­
ington, D. C. 20006
Jay Drob . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 W alnut St., 
Philadelphia, Pa. 19103
Robert B. Van Arsdale . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036
Staff Aide:
Thomas R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
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Insurance Accounting and Auditing
J. Theodore Arenberg, Jr., Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 69 West 
W ashington St., Chicago, I ll. 60602
Bobby F. D unn . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
Frank Greenberg . . . Alexander G rant & Company, 1666 Suburban Station 
Bldg., Philadelphia, Pa. 19103
Robert A. H arden . . . Clarkson, H arden & Gantt, P. O. Box 627, Columbia, 
S. C. 29202
Carl A. Harris . . . M utual of New York, 1740 Broadway, New York, N. Y. 
10019
John E. H art . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, New 
York, N. Y. 10004
John L. Henss . . . T he Statesman Group, Inc., 1400 Des Moines Bldg., Des 
Moines, Iowa 50309
Robert J. H illy . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 19102
Thomas M. Lynch . . . Ernst & Ernst, 1300 U nion Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Pasquale Louis Pastore . . . Touche Ross & Co., 60 Park Place, Newark, N. J. 
07102
Paul W. Pinkerton . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
Paul S. Stanley . . . Geo. S. Olive & Co., 320 N orth M eridian St., Indianapolis, 
Ind. 46204
W illiam H. Terry . . . A. M. Pullen & Company, 1230 Candler Bldg., A tlanta, 
Ga. 30303
Donald H. T rautlein  . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Randolph H. Waterfield, Jr. . . . A rthur Young & Company, 7 Penn Center 
Plaza, Philadelphia, Pa. 19103
Staff Aide:
Thom as R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
Insurance Trust
John  B. Inglis, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Paul D. Neuwirth . . . Alexander G rant & Company, 380 Madison Ave., New 
York, N. Y. 10017
H arry F. Reiss, Jr. . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. — Director, Professional Relations
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International Relations
Robert L. May, Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
Michael N. Chetkovich . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y.
10004
Ivan de Naray . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 T h ird  Ave., 
New York, N. Y. 10022 
David O. G illette . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Alexander Young 
Bldg., H onolulu, Hawaii 96813 
James M. Halsey . . . McLintock M ain Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
James I. Johnston . . . Touche Ross & Co., 1345 Avenue of the Americas, New 
York, N. Y. 10019
Edwin W. Macrae . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Charles R. McFadden, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 50 W olf Road, 
Albany, N. Y. 12205 
Donovan C. Roberts . . . Alexander G rant & Company, 380 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Edward D. Ryan . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
L. W illiam Seidman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, 
N. Y. 10023
H erbert P. Sillman . . . J. K. Lasser & Company, 24800 Northwestern Highway, 
Southfield, Mich. 48075 
Theodore L. Wilkinson . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Jules Zimmerman . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005 
Vern K. Zimmerman . . . University of Illinois, D epartm ent of Accounting, 
320 Commerce West, Box 109, Urbana, I ll. 61801
Staff Aide:
Norman M. Nestler — Manager, International Relations
Interstate Commerce Commission
M ilton D. Safane, Chairman . . . Touche Ross & Co., 60 East 42nd St., New 
York, N. Y. 10017
Burgess F. Geib . . . Haskins & Sells, 1070 Northwestern Bank Bldg., M inne­
apolis, Minn. 55402
R obert H. Graves . . . Price W aterhouse & Co., 1707 L  St., N.W., Washington, 
D. C. 20036
H enry A. Q uinn . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 W alnut St., Phila­
delphia, Pa. 19102
Staff A ide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
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Investment Companies
Robert M. Maynard, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
W illiam C. Antall . . . Ernst & Ernst, 615 South Flower St„ Suite 1400, Los 
Angeles, Calif. 90017
Robert J. Cisneros . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
W illiam S. Niven . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
W alter W illiam Ruegger . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019
W illiam E. Shirley . . . Main Lafrentz & Co., 15th and Chestnut Sts., Phila­
delphia, Pa. 19102
James J. Stokes . . . T ait, W eller & Baker, 1528 W alnut St., Philadelphia, Pa. 
19102
Maurice J. W halen . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Center Plaza, 
Boston, Mass. 02108
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
Investments
For Three Years
Roger W ellington, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two 
Center Plaza, Boston, Mass. 02108
For Two Years
David N orr . . . First M anhattan Corporation, 30 W all St., New York, N. Y.
10005
For One Year
George E. Doty . . . Goldman, Sachs & Co., 55 Broad St., New York, N. Y. 10004
Staff Aides:
George C. Taylor, CPA — Controller
Geoffrey M. Kilpatrick, CPA — Assistant Controller
Labor, Department of
Donald E. Balderson, Chairman . . . Stoy, M alone & Company, 7315 Wisconsin 
Ave., Washington, D. C. 20014
Sheldon A. Bernstein . . . Elmer Fox & Company, 200 Park Plaza West Bldg., 
Omaha, Neb. 68131
J. Russell Downey . . . Peat, Marwick, M itchell & Co., 1025 Connecticut Ave., 
N.W., W ashington, D. C. 20036
Howard F. Wissman, Jr. . . . M ain Lafrentz & Co., Four Gateway Center, Pitts­
burgh, Pa. 15222
Staff A ide:
Thomas R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
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Land Development Companies
Marvin L. Baris, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two 
Broadway, New York, N. Y. 10004 
Abraham J. Briloff . . . T he Baruch College, City University of New York, 
New York, N. Y. 10010 
John  L. Fox . . . Bessemer Securities Corporation, 245 Park Ave., 36th Floor, 
New York, N. Y. 10017 
Everett L. Mangam . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 629 South Spring St., 
Los Angeles, Calif. 90014 
Kenneth A. Mounce . . . A rthur Andersen & Co., 1320 West T h ird  St., Los 
Angeles, Calif. 90017 
Julius W. Phoenix, Jr. . . . Haskins & Sells, 1701 Alfred I. duPont Bldg., 
Miami, Fla. 33131
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
Management of an Accounting Practice
Robert Bernstein, Chairman . . . Seidman & Seidman, 1200 18th St., N.W., 
Washington, D. C. 20036
Fred A. Beam . . . W einberg, W ard & Beam, P. O. Box 3334-A, Birmingham, 
Ala. 35205
Louis J. Berman . . . Berman, Goldman & Ribakow, 25th Floor, 10 Light St., 
Baltimore, Md. 21202
Everette H. Cannon . . . E. H. Cannon & Company, 901 Peters Creek Parkway, 
P. O. Box 5716, Winston-Salem, N.C. 27103
Paul N. Cheatham . . . Cheatham, Brady, Lafferty & Co., 701 Shepherd Drive, 
Houston, Texas 77007
Donald R. Dupre . . . Hitchcock & Company, 31 Elm St., Springfield, Mass. 
01103
Lyman H. Everly . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 700 Central Bank 
Bldg., Lexington, Ky. 40507
James J. Grumley . . . Grumley, Dicke, T hornton  & Clark, 4 East C linton St., 
Joliet, I ll. 60431
James L. Keeler . . . Keeler & Phibbs, Virginia National Bank Bldg., Harrison­
burg, Va. 22801
Alexander M. Keith, Jr. . . . Keith, Allen & Associates, 2nd at Cross, Little 
Rock, Ark. 72203
Charles B. Larson . . . Larson, Morris & Co., 1020 Faraon St., St. Joseph, Mo. 
64501
Leslie M. Lawrence . . . J. K. Lasser & Company, 730 West Market St., Akron, 
Ohio 44303
Jerome C. Lee . . . John A. Knutson & Co., 404 Foshay Tower, Minneapolis, 
M inn. 55402
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Harry M. Linowes . . . Leopold & Linowes, 926 Woodward Bldg., Washington,
D. C. 20005
Howard M. London . . . Lester W itte & Company, 100 South W acker Drive, 
Chicago, I ll. 60606
Edward J. Neff . . . Neff & Company, 7001 Prospect Place, N.E., Albuquerque, 
N. M. 87110
M orton Nieman . . . Laventhol Krekstein Horwath Sc Horwath, 1845 W alnut 
St., Philadelphia, Pa. 19103
R obert H. Paris . . . Alexander G rant & Company, One First National Plaza, 
Chicago, I ll. 60670
Frank S. Schneider . . . Butler, Schneider, Lutz & Co., 165 Cook St., Denver, 
Colo. 80206
Robert K. W hipple . . . W hipple, Thurston & Co., 2500 East 46th St., Ind ian­
apolis, Ind. 46205
C. Cody W hite, Jr. . . . Heard, M cElroy & Vestal, P. O. Box 1304, Shreveport, 
La. 71102
Staff Aide:
Edmund S. Boe, CPA — Director, Management Advisory Services
Management Advisory Services Division
Executive Committee (Committee on Management Advisory Services)
James E. Seitz, Chairman . . . Touche Ross & Co., 21 East Long Lake Rd., 
Bloomfield Hills, Mich. 48013
George L. Bernstein . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 W al­
nu t St., Philadelphia, Pa. 19103
Robert N. Bowles . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San Fran­
cisco, Calif. 94104
Joseph E. Carrico . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington St., 
Chicago, I ll. 60602
Francis C. Dykeman . . . Price W aterhouse & Co., 606 South Olive St., Los 
Angeles, Calif. 90014
Paul L. Hertenstein . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
W illiam J. H olland . . . Lybrand, Ross . s. & Montgomery, 2040 Market St., 
Philadelphia, Pa. 19103
H erbert W. Lim pert . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1180 Raymond Blvd., 
Newark, N. J. 07102
Robert D. Niemeyer . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
A rthur J. Schomer . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
John P. Sullivan . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005
Staff Aide:
Edmund S. Boe, CPA — Director, Management Advisory Services
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Committee on Data Processing
H erbert W. Limpert, Chairman . . . Peat, Marwick, M itchell & Co., 1180 
Raymond Blvd., Newark, N. J. 07102 
Richard A. Bacas . . . M. B. H ariton and Company, 1101 17th St., N.W., 
Suite 1200, Washington, D. C. 20036 
H erbert W. Bader . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 548 South Spring 
St., Los Angeles, Calif. 90013 
Don G. Baker . . . A rthur Andersen & Co., 910 Travis, Suite 1700, Houston, 
Texas 77002
Arnold S. Bernstein . . . Zolan, Bernstein, Dworkin & Klein, 1330 Fairfield 
Ave., Bridgeport, Conn. 06605 
Donald A. Curtis . . . Touche Ross & Co., 21 East Long Lake Road, Bloomfield 
Hills, Mich. 48013
Robert D. Faw . . . Granger, Faw & Company, 115 East M arket St., Salisbury, 
Md. 21801
Fred H. Gantt . . . Clarkson, H arden and Gantt, 1332 Pickens St., P. O. Box 
627, Columbia, S. C. 29202 
R obert S. Gorab . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
LeRoy Prall . . . Geo. S. Olive & Co., 320 N orth M eridian St., Indianapolis, 
Ind. 46204
Irvin R. Squires . . . A. M. Pullen & Company, P. O. Drawer G-2, Greensboro, 
N. C. 27402
Staff Aide:
Edmund S. Boe, CPA — Director, M anagement Advisory Services
Management Advisory Services Division (cont’d)
Committee on Ecology
Francis C. Dykeman, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 606 South Olive 
St., Los Angeles, Calif. 90014 
Stanley L. Cohen . . . Stanley L. Cohen and Company, 1110 Northeast 163rd 
St., N orth Miami Beach, Fla. 33162 
R ichard B. Cole . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 2600 Book 
Bldg., Detroit, Mich. 48226 
James W. Giese . . . N orth Texas State University, Denton, Texas 76203 
Alexander R. Gordon . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave, 
New York, N. Y. 10022 
Ronald J. R appoport . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., N.W., 
W ashington, D. C. 20036 
Harvey E. Schatz . . . Touche Ross & Co., 21 East Long Lake Road, Bloom­
field Hills, Mich. 48013 
Chester B. Vanatta . . . A rthur Young & Company, 3800 Republic Bank 
Tower, Dallas, Texas 75201
Staff A ide:
Edmund S. Boe, CPA — Director, Management Advisory Services
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Committee on Relations with Management Consulting Groups
A rthur J. Schomer, Chairman . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Malcolm M. Devore . .  . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Donald W. Jennings . . . Touche Ross & Co., 1380 First National Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Felix Kaufman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
R alph F. Lewis . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
A rthur B. Toan, Jr. . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Staff Aide:
Edm und S. Boe, CPA — Director, M anagement Advisory Services 
Committee on Management Services Education
George L. Bernstein, Chairman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
1845 W alnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Lowell A. Baker . . . Meaden & Moore, 1010 U nion Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio 44115
William A. Kane . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 141 West Jackson 
Blvd., Chicago, I ll. 60604 
Donald F. Markstein . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Edward T . Shea, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Staff A ide:
Edm und S. Boe, CPA — Director, M anagement Advisory Services 
Committee on Publication and Information
Robert D. Niemeyer, Chairman . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
Randall P. Anderson . . . Kennedy and Coe, 525 First National Bank Bldg., 
W ichita, Kans. 67202 
Bernard B. Greenwald . . . J. K. Lasser & Company, 230 N orth Michigan Ave., 
Chicago, I ll. 60601
Lawrence B. M ullinix . . . A rthur Young & Company, 111 West Monroe St., 
Chicago, III. 60603
Bruce P. Olson . . . Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago, I ll. 60604 
Henry S. Sawin . . . Price W aterhouse & Co., Independence Mall West, Phila­
delphia, Pa. 19106
Peter P. Skomorowsky . . . Alexander G rant & Company, 380 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017 
H. George T ren tin  . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
Staff A ide:
Edmund S. Boe, CPA — Director, Management Advisory Services
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Committee on Standards
Paul L. Hertenstein, Chairman . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Clare J. Ackerman . . .  Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bldg., G rand Rapids, 
Mich. 49507
Vincent J. Amrod . . . M ain Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
James M. A rn e tt . . .  Arnett, Parkins and Foster, 210 Brooks St., P. O. Box 2629, 
Charleston, W. Va. 25329 
James B. Bower . . . University of Wisconsin, 316 Commerce Bldg., Madison, 
Wis. 53706
C. Craig Bradley . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 800 Kentucky 
Home Life Bldg., Louisville, Ky. 40202 
James N. H ipskind . . . Geo. S. Olive & Co., 320 N orth M eridian St., Ind ian­
apolis, Ind. 46204
Reginald L. Jones, Jr. . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Amer­
icas, New York, N. Y. 10019 
H enry S. Moss . . . Altschuler, Melvoin & Glasser, 69 West W ashington St., 
Chicago, I ll. 60602
William D. Osmundson . . . McGladrey, Hansen, D unn & Company, 116 West 
17th St., Rock Island, I ll. 61201 
Ernest J. Rua, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
A. M arvin Strait . . . Strait & Crimond, Johnson-Strait Bldg., Lamar, Colo. 
81052
John P. Sullivan . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005 
George J. Tasso . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005
Staff Aide:
Edm und S. Boe, CPA — Director, M anagement Advisory Services 
Committee on Technical Studies
Robert N. Bowles, Chairman . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., 
San Francisco, Calif. 94104 
Gilbert F. Abrego, Jr. . . . Douglas W alker & Co., P. O. Box 1058, Fort Smith, 
Ark. 72901
W illiam R. Barrick . . . Peat, Marwick, M itchell & Co., 1100 Commercial Bank 
Bldg., Peoria, I ll. 61602 
David Bressler . . . Elmer Fox & Company, 275 University Blvd., Denver, Colo. 
80206
Michael P. Cerisano . . . Wiley, Block & W hite, 52 Church St., Paterson, N. J. 
07505
John W. Cisco . . . Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bldg., G rand Rapids, 
Mich. 49502
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Theodore Cohn . . . J. H. Cohn & Company, 810 Broad St., Newark, N. J. 07102
Harold L. Coltman . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francisco, 
Calif. 94104
William M. Gips . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 
10019
J. W illiam Hem phill . . . Ernst & Ernst, 3600 First National Bank Tower, 
Atlanta, Ga. 30303
George M. H orn . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 310 South Michigan 
Ave., Chicago, I ll. 60604
Alfred L. H un t . . . Lybrand, Ross Bros, & Montgomery, 2200 First National 
Bank Bldg., A tlanta, Ga. 30303
Howard G. Johnson . . . Price W aterhouse & Co., 1600 M arine T rust Bldg., 
Buffalo, N. Y. 14203
Larry Alton Jobe . . . Assistant Secretary for Administration, Departm ent of 
Commerce, W ashington, D. C. 20230
Richard H. Rosen . . . Anchin, Block & Anchin, 270 Madison Ave., New York, 
N. Y. 10016
Max F. Sporer . . . Touche Ross & Co., 1345 Avenue of the Americas, New 
York, N. Y. 10019
William E. W hitm er . . . A rthur Young & Company, 120 Montgomery St., 
San Francisco, Calif. 94104
Staff Aide:
Edm und S. Boe, CPA — Director, M anagement Advisory Services
National Defense
Gerald E. Gorans, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1212 IBM Bldg., Seattle, 
Wash. 98101
F. James Ahlberg . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West M onroe St., 
Chicago, I ll. 60603
W illiam H. Dudley . . . Ernst & Ernst, 615 South Flower St., Los Angeles, 
Calif. 90017
W illiam S. Fry . . . W illiam S. Fry & Co., 5 West M onum ent Ave., Dayton, 
Ohio 45402
C. Richard Gunzer . . . Own Account, P. O. Box 204, New Fairfield, Conn. 
06810
Rudolph L. Leone . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 111 East 
Wacker Drive, Chicago, I ll. 60601
W illiam J. McHugh . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004
John  S. Moore . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005
Alan E. Peterson . . . Arthur Andersen & Co., 69 West W ashington St., 
Chicago, I ll. 60602
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National Defense (cont'd)
M illard E. Smith . . . Haskins & Sells, 1200 Land T itle  Bldg., 120 South 
Broad St., Philadelphia, Pa. 19110 
Joseph E. Strickland . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Fred L. Tepperm an . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Staff Aide:
Thom as R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
Nominations
Louis M. Kessler, Chairman . . . Alexander G rant & Company, One First 
National Plaza, 43rd Fir., Chicago, I ll. 60670 
Wayne J. Albers . . . Ernst & Ernst, 1300 U nion Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Frank B. Hill, Jr. . . . H ill and Flurry, 625 Bell Bldg., Montgomery, Ala. 36104 
Donald L. Schoedel . . . Schoedel & Schoedel, 501 W ashington T rust Bldg., 
Spokane, Wash. 99204 
R ichard D. Thorsen . . . Anderson, Helgeson, Lieser & Thorsen, 1520 Midwest 
Plaza Bldg., Minneapolis, M inn. 55402 
Lorin H. Wilson . . . Haskins & Sells, One Wilshire Bldg., Los Angeles, Calif. 
90017
Jordan  B. W olf . . . Main Lafrentz & Co., El Paso National Bank Bldg., El Paso, 
Texas 79901
Staff Aides:
John Lawler — Administrative Vice President 
Norman M. Nestler — Manager, Membership Relations
Office of Economic Opportunity
Sidney Brotman, Chairman . . . Alexander G rant & Company, T en  Light St., 
Baltimore, Md. 21202 
Benjamin S. Bennett . . . Touche Ross & Co., 1700 Market St., 24th Floor, 
Philadelphia, Pa. 19103 
Lee A. Putney . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 801 East Main St., Rich­
mond, Va. 23219
Thom as A. Schulte . . . Wolf and Company, 7 South Dearborn St., Chicago, 
I ll. 60603
Staff A ide:
Thomas R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
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Office of Foreign Direct Investment
Clemens A. Erdahl, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Charles H. Fish . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019 
Samuel M. Frohlich . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., N. Y. 10017 
Thomas B. Hogan . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
W ilford H. Hughes . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
W alter F. O ’Connor . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Ju lian  O. Phelps . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Edward D. Ryan . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
Staff A ide:
Joe R. Fritzemeyer, CPA — Director, Technical Services
Planning and Finance
W alter J. O liphant, Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashing­
ton St., Chicago, I ll. 60602
Marshall S. Armstrong . . . Geo. S. Olive & Co., 320 N orth M eridian St., Ind ian­
apolis, Ind. 46204
Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 M utual Bldg., Richmond, Va. 
23219
W alter E. Hanson . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Louis M. Kessler . . . Alexander G rant & Company, One First National Plaza, 
43rd Fir., Chicago, I ll. 60670
John  Lawler . . . American Institute of Certified Public Accountants, 666 Fifth 
Ave., New York, N. Y. 10019
Leonard M. Savoie . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
Practice Review
Louis T . Merriam, Jr., Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022 
H arry Barnett . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Leonard S. Brown . . Lester Witte & Company, 600 Fifth Ave., New York,
N. Y. 10020
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Practice Review (cont’d)
Frank Gorman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 W alnut 
St., Philadelphia, Pa. 19103
Paul D. M ahan . . . Elmer Fox & Company, 1901 Avenue of the Stars, Suite 
475, Los Angeles, Calif. 90067
Thom as P. McDermott . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Thom as D. Spaeth . . . Ernst & Ernst, 1800 First National Bank Bldg., M inne­
apolis, Minn. 55402
A. Carl T ietjen . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Glenn M. W alker . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 416 Denver Club 
Bldg., Denver, Colo. 80202
Alvin H. Zuckerkorn . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 10019
Staff Aide:
Woolsey Carmalt, CPA — Manager, Technical Inform ation Services
Professional Development Board
For Five Years
Neil C. Churchill . . . Harvard University, G raduate School of Business Admin­
istration, Soldiers Field Station, Boston, Mass. 02163
For Four Years
T odd S. Lundy . . . Lester W itte & Company, 100 South W acker Drive, Chi­
cago, I ll. 60606
For Three Years
A. W aldo Sowell, Jr., Chairman . . . Alexander G rant & Company, 2550 
N ational Bank of Georgia Bldg., A tlanta, Ga. 30303
For Two Years
Norman E. Auerbach . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004
For One Year
James F. P itt . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, M inneapolis, 
M inn. 55402
Staff Aide:
Robert E. Schlosser, CPA — Director, Professional Development
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Professional Ethics Division
Executive Committee 
(Committee on Professional Ethics) 
For Three Years
Richard Campobello . . . A rthur Andersen & Co., 294 W ashington St., Boston, 
Mass. 02108
Clifford E. Graese . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
W illiam B. Keast . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 548 South Spring 
St., Los Angeles, Calif. 90013
For Two Years
W illard G. Bowen . . . Cordle and Associates, 1400 W estern Federal Savings 
Bldg., Denver, Colo. 80202
Robert Mellin . . . Hood and Strong, 100 Bush St., San Francisco, Calif. 94104
Philip J. Sandmaier, Jr. . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
For One Year
Wallace E. Olson, Chairman . . . Alexander G rant & Company, One First 
National Plaza, Chicago, I ll. 60670
George D. Anderson . . . Anderson and ZurMuehlen, M ontana Club Bldg., 
Box 1147, Helena, Mont. 59601
Peter Arnstein . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif. 94104
Staff A ide:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics
Committee on Relations with Clients and the Public
Richard Campobello, Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 294 W ashington 
St., Boston, Mass. 02108 
Alexander R. Bartley . . . Bartley & Starns, 620 Southwest Fourth St., P. O.
Box 792, Corvallis, Ore. 97330 
J. T . Koelling . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 901 U nion Center Bldg., 
W ichita, Kans. 67202 
H enry J. Lunnem ann . . . Lunnem ann, Slais & Co., 3433 H am pton Ave., St. 
Louis, Mo. 63139
Clyde D. Mason . . . Price W aterhouse & Co., Fourth N ational Bank Bldg., 
Tulsa, Okla. 74119
Staff A ide:
Francis J. Clarke — Staff Assistant, Professional Ethics
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Committee on Code Restatement
Wallace E. Olson, Chairman . . . Alexander G rant & Company, One First 
National Plaza, Chicago, I ll. 60607 
George D. Anderson . . . Anderson and ZurMuehlen, M ontana Club Bldg., 
P. O. Box 636, Helena, Mont. 59601 
Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, D unn & Company, 908 Davenport 
Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Clifford E. Graese . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Thom as G. Higgins . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
John  Peoples . . . (Retired), Country Club Grounds, Staten Island, N. Y. 10304 
John  R. R ing . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1200 First National 
Bank Bldg., Miami, Fla. 33131 
John  W. Zick . . . Price W aterhouse & Co., 3100 Prudential Plaza, Chicago, 
I ll. 60601
Staff Aide:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics
Professional Ethics Division (cont’d)
Committee on Independence
Peter Arnstein, Chairman . . . John  F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San 
Francisco, Calif. 94104
James P. Doyle . . . Doyle & Keenan, 1101 Davenport Bank Bldg., Davenport, 
Iowa 52801
Jack E. Longenecker . . . Baird, Kurtz & Dobson, 928 G rand Ave., Kansas City, 
Mo. 64106
Kenneth S. Reames . . . Touche Ross & Co., 21 East Long Lake Road, Bloom­
field Hills, Mich. 48013
George E. Tornwall, Jr. . . . Tornwall, Lang & Lee, P. O. Box 23, St. Peters­
burg, Fla. 33731
Staff A ide:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics
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Committee on Operational Practices
Robert A. Mellin, Chairman . . . Hood and Strong, 100 Bush St., San Francisco, 
Calif. 94104
Charles Cringle . . . Cringle, Swift, Jordan & Co., 350 East 17th St., Costa Mesa, 
Calif. 92627
John  C. Ethridge . . . Own Account, N ational Bank Bldg., P. O. Box 729, 
Elberton, Ga. 30635
Jacob Goodstein . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
W alter C. W itthoff . . . W alter W itthoff & Co., 202 First National Bank Bldg., 
Fremont, Neb. 68025
Staff A ide:
Francis J. Clarke — Staff Assistant, Professional Ethics
Committee on Promotional Practices
W illiam B. Keast, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 548 
South Spring St., Los Angeles, Calif. 90013 
W. Keith Argabright . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 650 Cali­
fornia St., San Francisco, Calif, 94108 
Frederick H. Koshkin . . . J. K. Lasser & Company, 722 San Jacinto Bldg., 
Beaumont, Texas 77707 
Stephen E. Newman . . . S. E. Newman & Company, 905 Continental Bank 
Bldg., Salt Lake City, U tah 84101 
A. Clayton Ostlund . . . Touche Ross & Co., 111 East W acker Drive, Chicago, 
I ll. 60601
Staff Aide:
Francis J. Clarke — Staff Assistant, Professional Ethics
Committee on Relations with State Societies and Boards
W illard G. Bowen, Chairman . . . Cordle and Associates, 1400 W estern Federal 
Savings Bldg., Denver, Colo. 80202 
John J. Costello . . . Elmer Fox & Company, W-962, First National Bank Bldg., 
St. Paul, Minn. 55101 
Glenn W. Hall . . . Somerville & Co., P. O. Box 1236, H untington, W. Va. 25714 
John F. McKenna . . . A rthur Young & Company, 7 Penn Center Plaza, Phila­
delphia, Pa. 19103
Joseph F. Spilberg . . .  Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 W ilshire 
Blvd., Suite 900, Los Angeles. Calif., 90005
Staff Aide:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics
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Professional Ethics Division (cont’d)
Committee on Technical Standards
Philip J . Sandmaier, Jr., Chairman . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New 
York, N. Y. 10004
Sol Bergstein . . . Eisner & Lubin, 250 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Norman Cogliati . . . Touche Ross & Co., 60 Park Place, Newark, N. J. 07102 
D unn M. Johnson . . . Seidman & Seidman, 2900 Broderick Tower, Detroit, 
Mich. 48226
W eston Rankin . . . (Retired), 18 Old Farm Road, Darien, Conn. 06820 
Joseph L. Roth . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
James W. Thokey . . . Bourgeois, Bennett, Thokey & Hickey, H ibernia Bank 
Bldg., New Orleans, La. 70112
Staff Aide:
Jack Shohet, CPA — Manager, Professional Ethics
Quality Review (Advisory)
James P. Ould, Jr., Chairman . . . Atkins, Pennell & Ould, 1631 Central 
National Bank Bldg., Richmond, Va. 23219 
Paul B. Clark, Jr. . . . M ain Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
David M. Culp . . . David M. Culp & Co., 101 U. B. Bldg., H untington, Ind. 
46750
Oris A. Hendrickson . . . Bonhiver, Anfinson, Hendrickson & Co., 10601 Olson 
Memorial Highway, Minneapolis, Minn. 55427 
Ralph M. Peterson . . . Peterson & Sullivan, 722 Securities Bldg., Seattle, Wash. 
98101
Staff A ide:
Joe R. Fritzemeyer, CPA — Director, Technical Services
REA, Relations with
Jam ie L. Anderson, Chairman . . . M ain Lafrentz & Co., P. O. Box 688, Waco, 
Texas 76703
Roy G. Brown . . . Eberhart and Brown, 3010 South Harvard, Tulsa, Okla. 
74114
Villiers R. Gerd . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 600 Kiewit Plaza, Omaha, 
Neb. 68131
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James T . Malone . . . Stoy, Malone & Co., 7315 Wisconsin Ave., Bethesda, Md. 
20014
James W. Perkinson . . . M anning, Perkinson, Floyd & Company, 2012 River­
side Drive, Danville, Va. 24541
Staff A ide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
Research
Marvin L. Stone, Chairman . . . Stone, Gray and Company, 101 South Madison 
St., Denver, Colo. 80209 
Norton M. Bedford . . . University of Illinois, 302 Commerce West Bldg., 
U rbana, I ll. 61801
Albert H. Cohen . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
H. Justin  Davidson . . . Cornell University, Graduate School of Business & 
Public Administration, Malott Hall, Ithaca, N. Y. 14850 
Leonard M. Savoie . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
K enneth W. Stringer . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
Staff Aide:
Joe R. Fritzemeyer, CPA — Director, Technical Services
Retirement
Harry Barnett, Chairman . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Edward L. Lawson . . . Edward L. Lawson & Co., 295 Madison Ave., New York, 
N. Y. 10017
M ilton E. Mandel . . . M ilton E. Mandel & Company, 75 Montgomery St., 
Jersey City, N. J. 07302
Staff A ide:
David H. Lanman, Jr. — Director, Professional Relations
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Savings and Loan Accounting and Auditing
Fred M. Rusk, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 606 South Olive St., 
Los Angeles, Calif. 90014
W illiam A. Anderson . . . Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago, Ill. 
60604
Hugh E. Cason, Jr. . . . Stoy, Malone & Company, 7315 Wisconsin Ave., W ash­
ington, D. C. 20014
Bruce B. Charles . . . M ain Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 19102
J. R ichard Eshleman . . . A rthur Young & Company, 2500 Koppers Bldg., 
Pittsburgh, Pa. 15219
Thom as W. Hudson, Jr. . . . Haskins & Sells, 701 T he Wachovia Bldg., Greens­
boro, N. C. 27401
W illiam L. Louder, Jr. . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Osborn Bldg., 
St. Paul, M inn. 55102
Carl N. Mather, Jr. . . . Peat, Marwick, M itchell & Co., 629 South Spring St., 
Los Angeles, Calif. 90014
Frank B. O ’Brien . . . A rthur Andersen & Co., 100 East Broad St., Columbus, 
Ohio 43215
W illiam T . Powell . . . Atkins, Pennell and Ould, P. O. Box 1119, 400 Coop­
erative Bldg., Lynchburg, Va. 24505
Stephen P. Radies, Jr. . . . Stephen P. Radies & Company, 397 H aledon Ave., 
Paterson, N. J. 07508
Bernard D. Urich . . . Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp Bldg., Lincoln, 
Neb. 68508
Thomas B. Wall . . . T ouch e  Ross & Co., One M aritime Plaza, San Francisco, 
Calif. 94111
Staff A ide:
Thom as R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
Securities and Exchange Commission and Stock Exchanges
Oscar S. Gellein, Chairman . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
Peter Arnstein . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif. 94104
Donald J. Bevis . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005
Donald H. Chapin . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Francis C. Dykeman . . . Price W aterhouse & Co., 606 South Olive St., Los 
Angeles, Calif. 90014
R obert L. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 W alnut 
St., Philadelphia, Pa. 19103
Ray J. Groves . .  . Ernst & Ernst, 1300 U nion Commerce Bldg., Cleveland, Ohio 
44115
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Harold Howarth . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Archibald E. MacKay . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
George R. Vogt . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave.. New 
York, N. Y. 10022
Staff A ide:
Joe R. Fritzemeyer, CPA — Director, Technical Services
Single Audit Program for Mortgage Bankers
Lee B. Brown, Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 815 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20006 
Raymond Spinola . . . Haskins & Sells, 1300 G uardian Bldg., Detroit, Mich. 
48226
Nelson Steingard . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 W alnut 
St., Philadelphia, Pa. 19103 
Kenneth F. VanGlahn, Jr. . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Staff A ide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA—Manager, Special Projects
Specialization
R alph F. Lewis, Chairman . . . A rthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
James B. Bower . . . University of Wisconsin, Graduate School of Business, 
1155 Observatory Drive, Madison, Wisc. 53706 
Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 M utual Bldg., Richmond, Va. 
23219
Jordan L. Golding . . . Peat, Marwick, M itchell & Co., One Boston Place, 
Boston, Mass. 02108
Thomas J. Graves . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francisco, 
Calif. 94104
Harry I. Grossman . . . Altschuler, Melvoin and Glasser, 69 West W ashington 
St., Chicago, Ill. 60602 
W illiam J. H olland . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2040 Market St., 
Philadelphia, Pa. 19103 
A rthur J. Schomer . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
W illiam D. Sprague . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
Staff A ide:
David H. Lanman, Jr. — Director, Professional Relations
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State Legislation
W illiam T . Diss, Chairman . . . A rthur Young & Company, 2100 Security Life 
Bldg., Denver, Colorado 80202
Nolen C. Allen . . . Cotton & Allen, 400 Kentucky Home Life Bldg., Louis­
ville, Ky. 40202
Harry B. Carlson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 700 Hobbell Bldg., Des 
Moines, Iowa 50309
John  J. Costello . . . Elmer Fox & Company, W-962 First National Bank Bldg., 
St. Paul, Minn. 55101
Robert F. Dickey . . . Haskins & Sells, Board of T rade Bldg., Chicago, I ll. 
60604
Samuel Horovitz . . . Cohen & Horovitz, 900 Lawyers Bldg., Pittsburgh, Pa. 
15219
A rthur Michaels . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005
Max Myers . . . Myers, Scarbrough & Baker, 330 Main St., P. O. Box 174, 
Joplin , Mo. 64801
W illiam B. Nicol . . . Meaden & Moore, 1010 U nion Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio 44115
W alter Roten . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 1433 M otor St., Dallas, 
Texas 75207
Donald L. Schoedel . . . Schoedel & Schoedel, 501 W ashington T rust Bldg., 
Spokane, Wash. 99206
James A. Shanahan, Jr. . . . James A. Shanahan & Co, 922 Elm St., Manchester, 
N. H. 03101
Frederic H. Smith . . . United States General Accounting Office, 441 G St., 
N.W., W ashington, D. C. 20548
Joseph F. Spilberg . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 
W ilshire Bldg., Suite 900, Los Angeles, Calif. 90005
Donald P. Zima . . . Robertson, May, Zima & Co., P. O. Box 1311, Daytona 
Beach, Fla. 32015
Staff A ide:
Nancy Myers—Manager, State Society Relations and Legislation
State Societies, Relations with
Gordon W. Tasker, Chairman . . . Price W aterhouse & Co., 799 M ain St., H art­
ford, Conn. 06103
W illiam R. Gregory . . . Knight, Vale & Gregory, 320 W ashington Bldg., 
Tacoma, Wash. 98402 
C. H unter Jones . . . Mitchell, Wiggins & Co., 411 Ross Bldg., P. O. Box 1580, 
Richmond, Va. 23213
E. C. Leonard, J r . . . .  Haskins & Sells, 718 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, 
Okla. 74103
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Richard W. Paddock . . . Battelle & Battelle, 1785 Big H ill Road, Dayton, Ohio 
45439
Staff A ide:
Nancy Myers, Manager, State Society Relations
State Society Pension Plan
M ilton E. Mandel, Chairman . . . M ilton E. Mandel & Company, 75 M ont­
gomery St., Jersey City, N, J. 07302 
Geoffrey M. Kilpatrick, Secretary . . . American Institute of Certified Public 
Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
F. W illard Heintzelman . . . Pennsylvania Institute of Certified Public Account­
ants, 1100 Lewis Tower Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Staff A ide:
Geoffrey M. Kilpatrick, CPA — Assistant Controller
Statistical Sampling
A rthur R. Wyatt, Chairman . . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ashington
St., Chicago, I ll. 60602
Christopher P. Bohus . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, Chicago, 
I ll . 60601
John R. Coker . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
H arry J. Diven, Jr. . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, 
N. Y. 10023
James W. Kelley . . . University of Georgia, 300 Ponderosa Drive, Athens, Ga. 
30601
John R. Rogers . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
John M. Saada . . . Ernst & Ernst, 1300 U nion Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Sigmund L. Sklar . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2040 Market St., 
Philadelphia, Pa. 19103
R obert G. Taylor . . . Associated Accounting Firms International, 140 Broad­
way, New York, N. Y. 10005
Myron W ald . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 T h ird  Ave., 
New York, N. Y. 10022
Charles A. W alworth . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francisco, 
Calif. 94104
Staff A ide:
Myron J. Hubler, Jr., CPA — Manager, Special Projects
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Stock Brokerage Accounting and Auditing
S. Leland Dili, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
J. Richard Beck . . . Touche Ross & Co., 780 N orthstar Center, Minneapolis, 
M inn. 55402
John J. Bermel . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
Edwin P. Fisher . . . A rthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019 
E. Peter H elm s . . . Hood and Strong, 100 Bush St., Suite 1720, San Francisco, 
Calif. 94104
Joseph Herbst . . . Oppenheim , Appel, Dixon Sc Co., 140 Broadway, New York, 
N. Y. 10005
Ernest C. Janson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004 
Edward J. Lill . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
W alter N. Olson . . . A rthur Young Sc Com pany, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
W illiam H. Schlackman . . . Alexander G rant & Company, 380 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Frederick M. Werblow . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Staff A ide:
Thomas R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
Trial Board
Chairman, June 1, 1970—May 31, 1971: H. Edward Brunk, Jr.
Vice Chairman, June 1, 1970—May 31, 1971: David F. Linowes
Term Expires May 3 1 , 1973
H. Edward Brunk, Jr. . . . Price W aterhouse &  Co., Two Gateway Center, 
Pittsburgh, Pa. 15222
R. Neal Fulk . . . Ernst Sc Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago, I ll. 60604
George E. Greene . . . Geo. E. Greene and Co., 77 A St., N.E., P. O. Box 10, 
Linton, Ind. 47441
Bernard B. Isaacson . . . J. K. Lasser &  Company, 825 W ashington St., W il­
mington, Del. 19899
George W. Sinderson . . . Baird, Kurtz & Dobson, 928 G rand Ave., Kansas City, 
Mo. 64106
Marvin L. Stone . . . Stone, Gray &  Company, 101 South Madison St., Denver, 
Colo. 80209
E. Palmer T ang  . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, Minneapolis, 
Minn. 55402
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Term Expires May 3 1 , 1972
Hayden Q. Anderson . . . Anderson & Reed, 1202 T h ird  St., S.W., P. O. Box 
504, Roanoke, Va. 24003 
H enry V. Benson, Jr. . . . Benson & McLaughlin, 401 Second Ave., Seattle, 
Wash. 98119
Edward A. DeMiller, Jr. . . . Miazza, DeMiller & Word, 1101 Bankers T rust 
Plaza Bldg., P. O. Box 65, Jackson, Miss. 39205 
Everett M. Hawley, Jr. . . . A rthur Andersen & Co., 2646 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich. 48226 
Frank L. Muncy . . . Muncy, McPherson & Co., 44 Montgomery St., San Fran­
cisco, Calif. 94104
Maurice A. Webster, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 W alnut St., 
Philadelphia, Pa. 10102 
Jordan B. W olf . . . Main Lafrentz & Co., 16-B El Paso National Bank Bldg., 
El Paso, Texas 79901
Term Expires May 3 1 , 1971
Claude M. Hamrick, Jr. . . . Alexander G rant & Company, 2550 National Bank 
of Georgia Bldg., Atlanta, Ga. 30303 
R alph S. Johns . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson St., Chicago, I ll. 60604 
C. H unter Jones . . . Mitchell, Wiggins & Co., 411 Ross Bldg., P. O. Box 1580, 
Richmond, Va. 23213 
Frederick H. Kelley, Jr. . . . H urdm an and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Chris H. King . . . A rthur Young & Company, 6 Office Park Circle, Birmingham, 
Ala. 35223
David F. Linowes . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 T hird  
Ave., New. York, N. Y. 10022 
Harry C. Zug . . . Lybrand Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102
Staff A ide:
Donald J. Schneeman — Secretary of the T rial Board
Voluntary Health and Welfare Organization Accounting 
and Auditing
Milton H. Fortson, Chairman  . . . A rthur Andersen & Co., 69 West Wash­
ington St., Chicago, I ll. 60602 
W illiam Freitag . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Saul F. Leonard . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 Wilshire 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90005 
Edward J. Lynott . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Armin C. T ufer . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Staff A ide:
Thomas R. Hanley, CPA — Assistant Director, Technical Services
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Outside of Committee Structure
Accounting Research Association, Inc.
Officers and Board of Trustees
Samuel A. Derieux, President . . . Derieux & Watson, 808 M utual Bldg., Rich­
mond, Va. 23219
W alter J. O liphant, Vice P re s id e n t. . . A rthur Andersen & Co., 69 West W ash­
ington St., Chicago, I ll. 60602
Paul Lambert, Jr., Secretary-Treasurer . . . Lambert and Jones, 7401 Wisconsin 
Ave., W ashington, D. C. 20014
W alter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
R obert K. Mautz . . . T he University of Illinois, 291 Commerce West, 
Urbana, I ll. 61801
Leonard M. Savoie . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
Staff A ide:
David H. Lanman, Jr. — Director, Professional Relations
American Institute Benevolent Fund, Inc.
Officers and Board of Trustees
Max Myers, President . . . Myers, Scarbrough and Baker, 330 M ain St., P. O.
Box 174, Joplin, Mo. 64801 
Robert I. Cory, Vice President . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers- 
KSB8cT Bldg., W ichita, Kans. 67202 
W alter E. Hanson, Treasurer . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
John Lawler, Secretary . . . American Institute of Certified Public Account­
ants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
R obert Boyer . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, One Center 
Plaza, Boston, Mass. 02108 
George E. Greene . . . Geo. E. Greene & Co., P. O. Box 312, Linton, Ind. 
47441
Lorin H. Wilson . . . Haskins & Sells, One W ilshire Bldg., Suite 1900, Los 
Angeles, Calif. 90017
Staff A ide:
Norman M. Nestler — Manager, Membership Relations
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American Institute of Certified Public Accountants 
Foundation
Officers and Board of Trustees
Marshall S. Armstrong, President . . . Geo. S. Olive & Co., 320 N orth Merid­
ian St., Indianapolis, Ind. 46204 
W alter E. Hanson, Treasurer . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
John C. Biegler . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 M utual Bldg., Richmond, Va. 
23219
Robert K. Mautz . . . T he University of Illinois, 291 Commerce West, 
Urbana, I ll. 61801
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Membership Promotion Committee
Alabama
Earle Baker . . . Dent and Company, 504 Brown-Marx Bldg., Birmingham 
35203
James B. Billingsley . . . Wilson, Barfield and Company, 456 South Court St., 
Montgomery 36104
B. Jack Bradford . . . Ernst & Ernst, 920 State National Bank Bldg., H unts­
ville 35801
Mac F. Carpenter . . . McDaniel & Co., P. O. Box 1167, Dothan 36301
A. Bruce Dudley, Jr. . . . McKenzie and Hudson, P. O. Box 1176 Mobile 36601 
Joseph B. Freeman . . . Brooke & Freeman, 303 East 11th St., Anniston 36201 
Robert C. Lewis . . . Donilon & Lewis, P. O. Box 559, Tuscum bia 35674 
Thomas W. McCutcheon . . . Own Account, 118 East Mobile St., Florence 
35630
Claud A. Morrison . . . Morrison and Smith, 4 Office Park, Tuscaloosa 35401
Alaska
Donald B. Thomas . . . Thomas, Rompa & Head, 447 East Fifth Ave., 
Anchorage 99501
Arizona
W illiam E. Carnell . . . Own Account, 431 North Winfield Scott Plaza, Scotts­
dale 85251
Kenneth M. Frost . . . Frost Sc Foote, 705 N orth Beaver, Flagstaff 86001 
Herbert R. Rice, Jr. . . . Touche Ross & Co., 222 N orth Central Ave., Suite 
501, Phoenix 85004
Robert H. Rogers . . . Lawton, Ford, Cobb & Rogers, P. O. Box 1168, Tucson 
85702
Arkansas
Doris M. Cook . . . University of Arkansas, Fayetteville 72701 
Richard L. Edmiston . . . Mapes & Edmiston, 909 University Tower Bldg., 
Little Rock 72204
Joe B. Evans . . . Evans, Bradshaw and Edwards, 530 Lumerate, P. O. Box 407, 
Blytheville 72315
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Laurence J. Lipsmeyer . . . Coca Cola Bottling Co. of S.E. Arkansas, 205 East 
2nd St., P. O. Box 6668, Pine Bluff 71601 
Donald L. Nilles . . . E. L. G aunt & Company, Second & Center Sts., #923, 
Little Rock 72201
Robert E. Rorex . . . Own Account, 410 First National Bank Bldg., El Dorado 
71730
California
James R. Anderson . . . Own Account, 6842 Van Nuys Blvd., Suite 617, 
Van Nuys 91405 
Alfred G. Bean . . . Bean and Stanhope, 630 H St., Eureka 95501 
George F. Belyea . . . Own Account, 216 Security Bank Bldg., Suite 216, 
Fresno 93721
George H. Calvert . . . Prior & McClellan, 703 Market St., Suite 1000, San 
Francisco 94103
Bryn B. Evans . . . Diehl, Evans and Company, 1910 N orth  Bush St., Santa 
Ana 97206
Eugene Katz . . . Own Account, 1407 Tennessee St., Vallejo 94590 
Arnold L. L ipkin . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 W ilshire 
Blvd., Suite 900, Los Angeles 90005 
Robert M. Matson . . . Matson, Isom and Company, P. O. Box 1638, 466 
Vallombrosa Ave., Chico 95926 
W alter J. McCauley . . . Own Account, 8155 Van Nuys Blvd., Suite 1020, 
Van Nuys 91402
Barton McDougal . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 629 South Spring St., 
Los Angeles 90014
Irwin Pomerantz . . . Irwin Pomerantz & Associates, 7700 Sunset Blvd., 
Suite 205, Los Angeles 90046 
Philip D. Q uittm an . . . Own Account, 1540 San Pablo Ave., Oakland 94612 
T ad  Sekigahama . . . H. T. Yamate & Co., 1035 N orth 4th St., San Jose 95112 
Leo P. Verdick . . . J. K. Lasser & Company, 6380 W ilshire Blvd., Los Angeles 
90048
Colorado
Charles D. Allen . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 2800 Security Life Bldg., 
Denver 80202
W illiam H. Bickell . . . Bickell and Cook, 2300 Canyon Blvd., Boulder 80302 
Esther J. Buss (Mrs.) . . . Elmer Fox & Company, Exchange National Bank 
Bldg., Box 1595, Colorado Springs 80901 
Lawrence P. Gelfond . . . Milzer, Nakazono, Gelfond & Sigman, 1915 Clark­
son St., Denver 80218 
Charles G. H auber . . . Alexander G rant & Company, 1200 Lincoln St., 
Suite 711, Denver 80203
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Colorado (cont’d)
Bonney A. Lopez . . . McDonald, Halbig and Associates, First National 
Bank Bldg., Suite B, P. O. Box 887, Canon City 81212 
R obert G. Wilson . . . Dalby, W endland and Jensen, 400 First N ational Bank 
Bldg., G rand Junction 81501
Connecticut
M artin R. Anastasio . . . W einstein & Anastasio, 461 Derby Ave., West Haven 
06516
Douglas M. Chichester . . . Seward & Monde, 309 State St., New London 06320 
Ernest J. Johnson . . . Johnson & Williams, 774 Broad St., W aterford 06385 
R obert J. Kelley . . . John R. Clark and Company, 150 Willow St., W aterbury 
06710
John  P. Ponziani . . . Own Account, 140 Hoyt St., Stamford 06905
Manas Ronald Stone . . . Ernst & Ernst, 900 Chapel St., New Haven 06509
Marvin D. Teplitzky . . . Sagal, Jacobs & Co., 47 College St., New Haven 06510
Delaware
Alden B. Richardson, III . . . Own Account, P. O. Box 801, Dover 19901 
David H. Williams . . . Own Account, 4708 Kirkwood Highway, W ilmington, 
19808
District of Columbia
Angelo M. Caputo . . . Kay Jewelry Stores, Inc., 1328 New York Ave., N.W., 
W ashington 20005
Bert T . Edwards . . . A rthur Andersen & Co., 815 Connecticut Ave., N.W., 
W ashington 20006
Mathew Gradet . . . U nited States General Accounting Office, 441 G St., N.W., 
W ashington 20548
John A. Yerrick . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., W ashington 20006
Florida
Edward Bramson . . . Bramson, Schechter, Beame & Pfeiffer, 705 Biscayne 
Bldg., Miami 33130
W ilbert R. Canning . . . Canning, Wells & Salzer, Suite 800, 440 First Avenue 
South, St. Petersburg 33701
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Calvin C. Cloud . . . Moore, Cobb, Cloud & Crippen, 1300 N.W. 6th St., 
P. O. Box 1616, Gainesville 32601
Thomas E. Cochrane ... . Own Account, P. O. Box 2105, West Palm Beach 
33402
Gary R. Gerson . . . Own Account, 625 71st St., Miami Beach 33141
Jane C. Hayes (Mrs.) . . . Own Account, 205 Bayview Bldg., Fort Lauderdale 
33304
E. Houston Lundy, Jr. . . . Lundy, M innich & Linnville, 213 South Baylen St., 
Pensacola 32502
John B. Norman, Jr. . . . Turner, Greene & Norman, 101 Northeast First 
Ave., Ocala 32670
George T . Nunez . . . Nunez, Davis, T edder & Collins, 215 South Tennessee 
Ave., Lakeland 33801
Clarence A. Peterson . . . Ernst & Ernst, P. O. Box 3426, Orlando 32802
Richard W. Pratt . . . Valdes, McLain, Pratt & Gray, P. O. Box 699, Bradenton 
33505
Elwin L. Schott . . . Own Account, 1720 Harrison St., Hollywood 33020
Benson L. Skelton, Jr. . . . Skelton & Thom son, 346 Office Plaza, Tallahassee 
32301
George T . Vass . . . Ernst & Ernst, 910 Marine Bank Bldg., Tam pa 33602
Georgia
H erbert G. Allshouse . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 777 
West Peachtree St., N,E., Atlanta 30308 
Stuart A. Cashin, Jr. . . . W indham , Brannon, Cashin & DuVal, 615 Peachtree 
St., N.E., Suite 604, Atlanta 30308 
Charlton L. Davis . . . Smith, Cook, Carter & Chapman, P. O. Box 1449, 
Valdosta 31601
Terry D. Hogan . . . Schell & Hogan, P. O. Box 859, Brunswick 31520 
Robert L. Johnson . . . M auldin & Jenkins, P. O. Box 346, Albany 31702 
L. M. M artin, Jr. . . . M artin & Flournoy, 126 West Gordon St., Dalton 30720 
John R. M cNair . . . John R. McNair & Company, 230 Fulton Federal Bldg., 
A tlanta 30303
Donald W. Rhodes . . . Own Account, 325 Decatur Federal Bldg., Decatur 
30030
Thom as E. Sikes . . . Thom as E. Sikes & Associates, 504 Empire Bldg., Colum­
bus 31901
Norman W. Stafford . . . Cherry, Bekaert & Holland, 7th and Broad, Augusta 
30902
Paul A. Stein . . . Stein, Wolfe & Company, 5105 Paulsen St., Savannah 31405 
James C. Tankersley . . . Read, M artin & Slickman, P. O. Box 1389, Rome 
30161
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Guam, Marianna Islands
Ronald E. Teehan . . . General Insurers, Inc., Box 1672, Agana 96910
Hawaii
Gerald Y. Ushijima . . . Haskins & Sells, 1001 First Hawaiian Bank Bldg., 
H onolulu 96821
Idaho
Ilene A. Bartlett (Mrs.) . . . Blue Cross of Idaho, P. O. Box 7408, 1501 Federal 
Way, Boise 83704
Ken V. Carter . . . Ken V. Carter & Co., 430 South Main, Pocatello 83201 
W alter Dean Jurgens . . . Morris, Lee & Co., First Security Bank Bldg., Lewis­
ton 83501
O ran Rooks . . . Williams, Gaskill & Ferguson, Box 457, Idaho Falls 83401 
Robert N. Sagers . . . Nelson, Sagers, Anderson & King, P. O. Box 507, Burley 
83318
Illinois
Reinhold Groh . . . Groh, Gough & Company, 105 West Adams St., Chicago 
60603
Donald I. Hausman . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, Chicago 
60601
Indiana
Bruce L. Burton . . . Ronald T. H u th  & Co., P. O. Box 1219, Lafayette 47901 
W illiam H. Dausey . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 419½ South 
M ain St., Elkhart 46514 
Robert M. Finn . . . Robert M. Finn Sc Co., 745 Bankers T rust Bldg., Ind ian ­
apolis 46204
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Stanley J. Holdem an . . . Robert M. Finn & Co., 745 Bankers T rust Bldg., 
Indianapolis 46204
Richard A. Jackson . . . L. M. Henderson & Co., 714 Merchants Bank Bldg., 
Indianapolis 46204
W. Alan Simmons . . . Simmons, Palm er & Co., P. O. Box 929, Muncie 47305 
Christian E. Trum m el . . . Sackrider, Holler, Trum m el & Muench, 322 South 
6th  St., T erre Haute 47807 
W illiam L. W ittgen . . . Geo. S. Olive & Co., 304 U nion Federal Bldg., Evans­
ville 47708
Iowa
Robert G. Adams . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2940 Ingersoll Ave., 
Des Moines 50312
Howard J. Eichhorn . . . Dee, Gosling & Company, 1120 T h ird  St., S.E., 
Cedar Rapids 52401 
Glen L. H ardin  . . . O ’Connor, Brooks, A hrendt & Brooks, 256 West 10th St., 
D ubuque 52001
David L. Johansen . . . McGladrey, Hansen, D unn & Company, 324 Savings 
& Loan Bldg., Iowa City 52240 
Robert H. Michaelsen . . . Carney, Alexander, M arold & Co., 421 KWWL 
Bldg., W aterloo 50703 
Earl G. Pulis . . . Own Account, 405 Snell Bldg., Fort Dodge 50501 
John M. Swanson . . . Nichols, Rise and Palmquist, 502 Benson Bldg., Sioux 
City 51101
Kansas
John  E. Diehl . . . Diehl, Fletcher & Banwart, 5 East W all St., P. O. Box 488, 
Fort Scott 66701
Edwin S. H ooper . . . Lewis & Hooper, 118 East Chestnut, Garden City 67846 
Robert J. Moritz . . . Pierce, Faris, Cochran & Sutton, 410-415 W olcott Bldg., 
Hutchinson 67501
I. Marshall Napshin . . . McDonald, Napshin & Shedd, 702 Commercial Na­
tional Bank Bldg., Kansas City 66101 
Don R. Paxson . . . Paxson & Richel, 506 Columbian Bldg., Topeka 66603 
Donald Vannoy . . . Elmer Fox and Company, 900 Vickers-KSB8cT Bldg., 
W ichita 67202
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Kentucky
R. M ilton Goolsby . . . Kelley, Galloway & Goolsby, 1200 Bath Ave., Ashland 
41101
John D. Grider . . . J. C. Holland & Company, 1033 State St., P. O. Box 104, 
Bowling Green 42101
DeW itt T . Hisle . . . Owens, Potter & Hisle, 2228 Young Drive, Lexington 
40505
Clifford E. Kohlhepp . . . Kohlhepp and Hofacre, 624 Buttermilk Pike, Cov­
ington 41011
Ray A. Ludwick . . . Welenken, Himm elfarb & Co., 139 South Fourth St., 
Louisville 40202
Claude K. Smith . . . Eastern Kentucky University, P. O. Box 623, Richmond 
40475
Joe Pat Trevathan . . . Richardson & Trevathan, P. O. Box 562, Murray 42071
John W. W yatt . . . Frerman & Smiley, 403 West T h ird  St., Suite 404, Owens­
boro 42301
Louisiana
Gustavo Gonzalez . . . Own Account, 6844 Van Gogh Ave., Baton Rouge 70806 
David L. Johnston . . . Bell, Malone & Johnston, 1500 Lamy Lane, P. O. Box 
4044, Monroe 71201 
Keith E. LeBlanc . . . P. O. Box 297, Charenton 70523
George A. Lewis . . . Moody, Broussard, Poche & Guidry, P. O. Box 3644, 
Lafayette 70501
Eugene B. McKneely, Jr. . . . A rthur Andersen & Co., 1010 Common St., 
Suite 2700, New Orleans 70112 
Carl W. Norton . . . Medus, N orton & Orgeron, P. O. Box 697, Jennings 
70546
Emile P. Oestriecher, III . . . Adler, Oestriecher & Pias, 710 Guaranty Bank 
Bldg., Alexandria 71301 
Moffett D. Wilson, Jr. . . . Burke & Wilson, 620 Johnson Bldg., Shreveport 
71102
Maine
Joseph A. E. Gervais . . . Pacios & Gervais, 111 Lisbon St., Lewiston 04240 
Robert T . Lawrence . . . Own Account, 84 Harlow St., Bangor 04401 
Robert K. Ronan . . . Donahue, Haverlock & Ronan, 96 Harlow St., Bangor 
04401
Kenneth I. Staples . . . Staples & Boyce, 309 Cum berland Ave., Portland 04111 
Fred I. Tim berlake . . . Lybrand, Ross Bros. 8; Montgomery, 95 Exchange St., 
Portland 04111
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Maryland
Donald C. Day . . . Main Lafrentz & Co., 207 East Main, Salisbury 21801 
Archibald T . Fort . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 407 First National 
Bank Bldg., Baltimore 21202 
Lester T . Hale . . . Lee, Hendricks, Hale & Co., 1025 Vermont Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20005 
Robert L. H arrell . . . Baker & Harrell, 314 First Federal Bldg., Hagerstown 
21740
Charles C. McGuire, Jr. . . . Ernst & Ernst, One N orth Charles, Baltimore 
21201
Joseph D. Q uinn . . . Q uinn, Aronhalt & Company, 305 South First St., 
D enton 21629
Lloyd O. Shirley . . . Own Account, T he Executive Bldg., 22 West Road, 
Towson 21204
Massachusetts
Leo J. Barnard . . . Own Account, Longmeadow Mall, Suite 203, Longmeadow 
01106
Leo E. De Jordy . . . Own Account, 704 G rattan St., Chicopee 01020
Charles M. Goodman . . . Clarence Rainess & Co., 140 Federal St., Boston 02186
David F. H olland . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., One Boston Place, Boston 
02108
Roy P. H othan . . . Beacon Construction Company, One Center Plaza, Boston 
02108
Robert V. Pace . . . A rthur Young & Company, T en Post Office Square, Boston 
02102
Gerald T . Reilly . . . Gerald T . Reilly & Co., 140 W ood Road, Braintree 02184
H enry C. Rodrigues . . . Rodrigues, Guckin & Tabojka, P. O. Box B-939, New 
Bedford 02741
Jerome P. Solomon . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 147 Milk St., Boston 
02109
W. James W helan . . . Price W aterhouse & Co., 225 Franklin St., Boston 02110
Michigan
Iris D. Allen (Miss) . . . Plante Sc Moran, 24133 Northwestern Highway, South­
field 48075
Robert N. Den Braber . . . Den Braber, Helm holdt & Lyzenga, 606 Commerce 
Bldg., G rand Rapids 49502 
James E. Falvey . . . Laine, Appold & Co., 720 Livingston St., Bay City 48706 
Charles E. Gross . . . Collins, Buri & McConkey, P. O. Box D, Adrian 49221 
Maurice S. H ahn . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, P. O. Box 605, 
Niles 49120
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Kenneth F. Hall . . . Hall & Hines, 903 Harris Bldg., Jackson 49201 
Robert A. Mackin . . . The Earle Equipm ent Company, 8100 M iddlebelt 
Road, P. O. Box 305, Romulus 48174 
W alter P. Maner, Jr. . . . Harris, Reames & Ambrose, 2000 Michigan National 
Tower, Lansing 48933 
James I. Mish . . . Maihofer, Moore & DeLong, 400 Hackley Bank Bldg., 
Muskegon 49440
Margaret L. Morgan (Mrs.) . . . Lewis, Knopf & Kerr, 600 Citizens Bank 
Bldg., Flint 48502
Jack A. Pruis . . . Pruis, Carter, H am ilton & Dieterman, 405 Commerce Bldg., 
Grand Rapids 49502 
Jack Rehm ann . , . Wagar, Lunt & Rehm ann, 707 Second National Bank 
Bldg., Saginaw 48607 
Frank C. Sheldon . . . Own Account, 202 Paw Paw St., Three Oaks 49128 
John A. Tackman . . . Tackman & Ducheny, 201 First National Bank Bldg., 
Escanaba 49829
Harry G. Troxell . . . Touche Ross & Co., 1380 First National Bldg., Detroit 
48226
Robert H. W right . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1300 Ford Bldg., 
Detroit 48226
Michigan (cont’d)
Minnesota
Edward C. Bonderson . . . Main Lafrentz & Co., 311 Sellwood Bldg., D uluth 
55802
Elmer F. Heirigs . . . Minnesota Automotive, Inc., 502 Patter son Ave., M an­
kato 56001
John B. H idding . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 700 F & M Bank 
Bldg., Minneapolis 55402
Robert J. Korkowski . . . A rthur Andersen & Co., 801 Nicollet Mall, M inne­
apolis 55402
James W. Sexton . . . Polar M anufacturing Company, RR, Holdingford 
56340
Knute L. Wevley . . . (Ernst & Ernst, Minneapolis), 946 Redwood Drive, 
Rosemount 55068
Clyde E. Wilson . . . Broeker Hendrickson & Co., W-1881 First National Bank 
Bldg., St. Paul 55101
Mississippi
Philip E. Emerson . . . Emerson & Emerson, P. O. Box 2017, H attiesburg 39401 
Ralph F. Neely . . . Fred T. Neely & Co., P. O. Box 894, Greenwood 38930 
Jim m ie M. O ’Neil . . . Jim mie M. O ’Neil & Associates, Ltd., 515 Fifth Ave., 
P. O. Box 46, Laurel 39440
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Gerald Piltz . . . Piltz, Simms & Co., P. O. Box 231, Biloxi 39533 
John T . W atkins . . . Watkins, W ard & Stafford, 213 Commerce St., West 
Point 39773
Alvin Word, Jr. . . . Miazza, DeM iller & Word, 1101 Bankers T rust Plaza 
Bldg., P. O. Box 65, Jackson 39205
Missouri
Donald L. Clarkson . . . Baird, Kurtz & Dobson, 809 First National Bank Bldg., 
Joplin  64801
Edwin G. Denham . . . Myers, Scarbrough and Baker, P. O. Box 174, Joplin  
64801
Sidney Gornstein . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South Bemiston, 
St. Louis 63105
George P. Harris . . . Own Account, 1301 St. Francis St., Kennett 63857
Marshall Myers . . . Alexander G rant & Company, 8706 Manchester, St. Louis 
63144
Robert J. Petsche . . . Touche Ross & Co., 1800 TenM ain Center, Kansas City 
64105
Bob D. Sellberg . . . A rthur Andersen & Co., P. O. Box 13406, Kansas City 
64199
Charles A. Voellinger . . . Spann Building M aintenance Company, 2025 Olive 
St., St. Louis 63103
R. Barnes W hitlock . . . Roper and Richardson, 150 Landmark Bldg., Spring­
field 65806
David K. W inn . . . Haskins & Sells, 1000 Traders National Bank Bldg., Kansas 
City 66212
Montana
Oscar M, Carlson . . . Own Account, P. O. Box 234, Helena 59601 
Joe S. D e n t . . . Stallard & Dent, Drawer 549, Miles City 59301 
Douglas F. Eigeman . . . Douglas F. Eigeman & Co., P. O. Box 2749, Great 
Falls 59401
R. Gene Jellison . . . Jordahl, Sliter & Jellison, 29 Second St. East, P. O. Box 
817, Kalispell 59901
Douglas B. Sipes . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 204 Transwestern Life 
Bldg., Billings 59101 
Jon D. W heeler . . . Galusha, Higgins & Galusha, 402 2nd Ave. South, Glasgow 
59230
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Nebraska
Dennis R. Baumert . . . Marvin E. Jewell & Co., P. O. Box 805, N orth Platte 
69101
Gerald S. Grant . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1118 Sharp Bldg., 
Lincoln 68502
George F. Kerkhove . . . Haskins & Sells, 1444 W oodmen Tower, Omaha 68102 
John R. Kerr . . . Philip G. Johnson & Co., 800 West 3rd St., Room 232, 
P. O. Box 1065, Hastings 68901
Nevada
Joseph L. Anstett . . . Silver State Disposal Company, P. O. Box 4277, Las 
Vegas 89106
Fred B. Blanchard . . . Semenza, Kottinger & McMullen, P. O. Box 1418, 
429 Court St., Elko 89801 
Robert L. Sims . . . Elmer Fox & Company, 320 West Liberty St., P. O. Box 
2895, Reno 89505
New Hampshire
Richard A. Charpentier . . . Charpentier & Dery, 44 West Brook St., M an­
chester 03104
New Jersey
Bertram L. Bressler . . . Own Account, 136 Lafayette Ave., Hawthorne 07507
Lawrence R. Cinquegrana . . . R. D. H unter & Co., East 122 Ridgewood Ave., 
Paramus 07045
W illiam A. Diefenbach . . . Own Account, 1460 Morris Ave., U nion 07083
John D. Fisher . . . Own Account, 17 G rant St., Mt. H olly  08060
John  O. Hallbergh . . . Hallbergh, W hitem an & Sweeney, 595 Broad Ave., 
Ridgefield 07657
Herm an Harris . . . Own Account, 320 R aritan  Ave., P. O. Box 1363, H igh­
land Park 08904
Frank J. Knapp . . . Own Account, 21 West Valley Brook Road, Long Valley 
07853
Harold Levine . . . G urtin, Penchansky & Levine, 591 Summit Ave., Jersey 
City 07306
Joseph M. Lissak . . . Own Account, 508 Schwehm Bldg., Atlantic City 08401
Michael J. Malone . . . Weber, Borrelli & Malone, 88 Livingston Ave., P. O. 
Box 1083, New Brunswick 08903
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Albert N. Olsen . . . Olsen & Germuska, Route 202 at Bailey’s Mill Road, 
Morristown 07960
H erbert Pargot . . . Pargot, Popok & Co., 280 H obart St., Perth Amboy 08861 
Harry Rubenstein . . . Harry Rubenstein & Co., 313 State St., Perth Amboy 
08861
Irving Rubenstein . . . Rich, Rubenstein and Weissman, 983 Stuyvesant Ave., 
U nion 07083
M ildred Teitz . . . Own Account, 2382 Whitehorse-Mercerville Road, T renton 
08619
New Mexico
Andrew J. Alderete . . . Own Account, 312 Val Verde Drive, S.E., A lbuquer­
que 87108
B. Michael W atkins . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., P. O. Box 1027, 
Albuquerque 87103
New York
C. Everts Alexander . . . T . M. Byxbee Company, 426 Franklin St., P. O. Box 
1004, Schenectady 12301 
Robert H. Birchenough . . . Jennings & Birchenough, 90 State St., Albany 
12207
Carl R. Bruno . . .  A. M. Pullen & Company, 600 Old Country Road, Garden 
City 11530
Joseph Calace-Mottola . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York 10004 
Lawrence W. Copans . . . Own Account, 157 Liberty St., P. O. Box 29, 
Newburgh 12550
A. Rick D ’Arcangelo . . . D ’Arcangelo, Clark, Cina, Prata & Lynch, 210 
Harrison Ave., Harrison 10528 
Richard A. Eisner . . . Richard A. Eisner & Company, 280 Park Ave., New 
York 10017
H erbert B. Fischgrund . . . Fields, Fischgrund & Aerenson, 420 Lexington 
Ave., New York 10017 
Dayton B. Haines . . . Flax & Haines, P. O. Box 5369, Albany 12205 
Joseph W. Hall . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York 10004
Robert E. Healy . . . Price W aterhouse & Co., 60 Broad St., New York 10004 
Clarence G. Heupel . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1515 Liberty Bank 
Bldg., Buffalo 14202 
James F. Keough . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 113 South Salina St., 
Syracuse 13202
Leonard M. Kowalsky . . . Segal and Kowalsky, First National Bank Bldg., 
Utica 13501
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New  York (cont’d)
Laurence W. Kramer . . . Alexander G rant & Company, 380 Madison Ave., 
New York 10017
Robert Kranzler . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 175 Fulton 
Ave., Hempstead 11550
Winfield W. M ajor . . . Ernst & Ernst, 1350 Midtown Tower, Rochester 14604
Thurlow  W eed McW hinnie . . . Charles L. Marvin and Company, 116 
W ashington Ave., Albany 12210
George T . Merkle . . . Ramsay & Merkle, 444 Bedford Road, Pleasantville 
10570
W illiam J. Seif . . . W olf and Company, 114 Old Country Road, Mineola 
11501
Abraham N. Tawil . . . (The City University of New York, New York), 1272 
East 36th St., Brooklyn 11234
Harry W unsch . . . Braman, W unsch & Company, 125 N orth M ain St., Port 
Chester 10573
Max Zimering . . .  (Bernard M. Baruch College, New York), 144 Pembroke 
St., Brooklyn 11235
M ilton Zipper . . . Clark, Imbese, Zipper & Co., 37 East M ain St., Oyster Bay 
11771
North Carolina
G. W illiam Clapp . . . Haskins & Sells, 1010 NCNB Bldg., Charlotte 28202
Philip R. Dixon . . . Dixon, Hauser & Odom, P. O. Box 1803, High Point 
27261
James H. Flynt . . . W. H. T urlington & Company, 113 West Center St., 
Lexington 27292
Charles J. Fulp . . . Bowman, Blue & Fulp, 470 South Main St., H igh Point 
27260
Philip W. Haigh, Jr. . . . Haigh & vonRosenberg, P. O. Box 3341, Fayette­
ville 28305
Oscar N. Harris . . . John E. Ingraham  & Associates, 300 West Edgerton St., 
D unn 28334
Michael K. Hayes . . . E. H. Cannon and Company, 901 Peters Creek Park­
way, P. O. Box 5716, Winston-Salem 27103
Bonnor E. Hudson, Jr. . . . S. Preston Douglas & Associates, 707 Chestnut St., 
Lum berton 28358
Ralph M. H ungerpiller . . . Thom as V. Bumbarger & Co., 1204 N orth Center 
St., Hickory 28601
John A. Neal . . . Robertson, Neal & Company, 405 West Fisher Ave., Greens­
boro 27402
Jack E. Oakes . . . Own Account, 220 East Gordon St., P. O. Box 3051, 
Kinston 28501
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W illiam H. Price . . . E. H. Cannon and Company, 901 Peters Creek Park­
way, P. O. Box 5716, Winston-Salem 27103 
W illiam E. Self . . . Harris, Bailey, Self & Harris, P. O. Box 37, Durham 27703 
Lloyd B, Smith, Jr. . . . Moore & Smith, 328 East H arper Ave., P. O. Box 671, 
Lenoir 28645
Roger I. Sturtevant . . . Own Account, P. O. Drawer K, Rocky M ount 27801 
James G. Sullivan . . . John C. Proctor & Co., 110 East Fourth St., Greenville 
27834
Richard J. Tuggle . . . Own Account, 700 Jefferson Bldg., Greensboro 27401
North Dakota
Melroy C. Clark . . . Eide, Helmeke, Boelz & Pasch, 600 M etropolitan Bldg., 
Fargo 58102
Daniel E. Kratochvil . . . E. W. Brady & Co., 1913 South Washington, Grand 
Forks 58201
Clarence Letourneau . . . Zine, Letourneau & Hoover, Box 1387, Williston 
58801
Baldwin E. Martz . . . Baldwin Martz & Company, 212 South Broadway, Minot 
58701
Carl A. Person . . . Person & Gustin, Box 1683, Bismarck 58501 
DuWayne M. Wacker . . . Box 8104, University Station, Grand Forks 58201
Ohio
Thomas E. Anderson . . . Ernst & Ernst, 1300 T albott Tower, Dayton 45402
M arion R. Beniard . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1400 Central National 
Bank Bldg., Cleveland 44114
Glen M. Boyles . . . Own Account, Cook Tower Bldg., P. O. Box 936, Lima 
45802
Robert P. Breen . . . Robert P. Breen & Associates, 4770 Indianola Ave., Colum­
bus 43214
Edward A. Bush . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., Cleveland 
44115
A rthur M. Clendenin, Jr. . . . Price W aterhouse & Co., National Bank Bldg., 
Toledo 43604
W illiam A. Flickinger . . . First National Bank of Akron, 106 South Main St., 
Akron 44308
Michael N. Frank . . . Frank, Seringer & Chaney, 197 N orth Leavitt Road, 
Amherst 44001
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F. Paul Fryman . . . Alexander G rant & Company, 700 M ahoning Bank Bldg., 
Youngstown 44503
Richard A. Heimlich . . . Kirschner & Heimlich, 5 East Long St., Columbus 
43215
Theodore B. H ubbard . . . Swallen, Lawhun, Hubbard, Abraham & Clark, 
1201 30th St., N.W., Canton 44709
Thom as F. Lynch . . . Own Account, 939 Adair Ave., Zanesville 43701
Paul F. Manley . . . A rthur Young & Company, 1324 Illum inating Bldg., Cleve­
land 44113
Francis J. McGurr . . . John Carroll University, University Heights 44118
Frederick P. Murdock . . . Murdock Associates, 4973 Glenway Ave., Cincinnati 
45238
John M. W aterm an . . . A rthur Young & Company, 1600 Toledo T rust Bldg., 
Toledo 43604
R alph Young . . . Touche Ross & Co., 1600 Du Bois Tower, Cincinnati 45202
Ohio (cont’d)
Oklahoma
T u rn er Almond, Jr. . . . A rthur Young & Company, P. O. Box 1529, Tulsa 
74103
Lloyd K. Bendure . . . Lloyd K. Bendure & Company, P. O. Box 305, Lawton 
73501
Paul J. Cammack . . . (Internal Revenue Service), 6008 N.W. 60 St., Oklahoma 
City 73122
Richard L. H eath . . . Own Account, 623 South Husband, Box 368, Stillwater 
74074
Charles L. Parker . . . Parker and Company, 401 Philtower Bldg., Tulsa 74103 
James E. Thielke . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 860 First National Bldg., 
Oklahoma City 73102 
Richard G. Wilson . . . Wilson & Teeter, 808 Choctaw, Clinton 73601
Oregon
R. Keith Allen . . . Lee, Coleman, Allen & Bedient, 195 West 12th Ave., 
Eugene 97401
Norman W. Butcher . . . Own Account, 610 S.W. Alder, Portland 97205 
Fred H. Holmes . . . Zamsky, Malatore & Holmes, 1005 M ain St., Medford 
97501
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Pennsylvania
Roger P, Anderson . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 500 Black­
stone Bldg., Harrisburg 17101
Richard P. Bulow . . . Lamberson, Bulow, H ottle & Co., Union-Kimberly Bldg., 
Somerset 15501
Mark J. Goumas . . . W arren National Bank, Second & Liberty Sts., W arren 
16365
Charles J. Green . . . Berg, Schultz & Green,, 1514 Hanover Ave., Bethlehem 
18103
Charles J. Kane . . . Ernst & Ernst, 1700 Market St., Philadelphia 19103
Charles A. Koempel . . . Touche Ross & Co., 3232 One Oliver Plaza, Pittsburgh 
15222
Richard F. Kuntz . . . Kuntz, Hippie, Briggs, Fultineer & Co., 1085 Manheim 
Pike, Lancaster 17601
M. Ronald Ley . . . Ley Accounting Service, 206 Franklin Federal Bldg., 
Wilkes-Barre 18701
Howard M. Magen . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 W alnut 
St., Philadelphia 19103
A. Fred Mastri . . . Main Lafrentz & Co., Four Gateway Center, Pittsburgh 
15222
Bernard J. Milano . . . Peat, Marwick, M itchell & Co., 1500 W alnut St., Phila­
delphia 19102
John J. Reilly . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1032 Oliver Bldg., Pittsburgh 
15222
John A. Yannacone . . . Haskins & Sells, 1200 Land T itle  Bldg., Philadelphia 
19110
Puerto Rico
Jose Lopez Alejandro . . . Price W aterhouse & Co., G.P.O. Box 3566, San Juan 
00936
Rhode Island
Newton B. Cohn . . . Own Account, 15 W estminster St., Providence 02903
South Carolina
Clifton D. Bodiford . . . Clarkson, H arden and G antt, P. O. Box 627, Columbia 
29202
Robert P. Brown . . . Haskins & Sells, 2210 Daniel Bldg., Greenville 29602
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South Carolina (cont’d)
Pierce W. Cantey, Jr. . . . Robert A. Bruce & Co., 512 Rutledge St., Camden 
29020
Chester W. Johnston . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Daniel Bldg., Green­
ville 29602
Channing S. Joye . . . J. W. H unt & Co., 1513 W ashington St., P. O. Box 265, 
Columbia 29202
Gilbert B. Morgan . . . Elliott, Davis & Company, Box 6286, Greenville 29602 
Wallace B. Perm enter . . . Cherry, Bekaert & Holland, 145 N orth Irby St., 
Florence 29501
John H. Rogers . . . Own Account, P. O. Box 5803, Spartanburg 29301 
John  M. Stover . . . C. C. McGregor & Co., P. O. Box 135, Columbia 29202 
Steve C. West . . . Elmer Chasteen & Co., Drawer 1570, Florence 29501
South Dakota
Myron L. Kutz . . . Kutz & Wrage, 200 West T en th  St., Sioux Falls 57102 
O rland D. Paulson . . . D unm ire, Short & Co., P. O. Box 968, R apid City 57701 
Albert G. Schweiss, Jr. . . . Schweiss, DeW itt, G uhin & Boever, 818 South 
Broadway, W atertown 57201
Tennessee
C. Ray Adams . . . (Greeneville Hospital, Inc.,) 109 Hopeville Ave., Greeneville 
37743
Hughes M. Binkley . . . A rthur Andersen & Co., 734 Market St., Chattanooga 
37402
John A. Brown . . . Powell and McPhetridge, P. O. Box 1602, Knoxville 37901
Herm an D. Carriger . . . Hull, Carriger & W inn, 124½ Spring St., Johnson 
City 37601
Kenneth J. Gordon . . . Touche Ross & Co., 1310 First National Bank Bldg., 
P. O. Box 163, Memphis 38101
Kenneth D. Hatcher . . . Tennessee Valley Authority, 205 Old Post Office 
Bldg., Knoxville 37902
James E. Totherow . . . Totherow, Lynn & Haile, Professional Bldg., M cM inn­
ville 37110
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Texas
Bernard M. Broussard . . . Own Account, 4227 Avenue S½ Galveston 77550 
W ilton T . Jordan . . . Mothershead, Ham ilton, Day & Mayo, P. O. Box 1273, 
San Benito 78586 
Charles A. Kiker . . . Edgar & Kiker, 3120 North, Beaumont 77702 
James L. Maloney . . . Gustafson & Maloney, 711 Ham ilton Bldg., W ichita 
Falls 76301
David B. Seibert . . . Own Account, 308 West 15th St., Austin 78701 
Roland L. Voigt . . . Haskins & Sells, Tower Life Bldg., San Antonio 78205
Utah
Floyd A. Petersen . . . Haskins & Sells, 800 Kearns Bldg., Salt Lake City 84101
Vermont
Stuart E. Jacobs . . . Thompson, Prahl & Kelly, 239 South U nion St., Burlington 
05401
Joseph G. Saunders . . . Own Account, School St., Manchester Center 05255
Virginia
Robert L. Anderson . . . Hantzmon, W iebel & Company, P. O. Box 1408, 818 
East Jefferson St., Charlottesville 22902
Robert S. Barbour, III . . . Barbour & Hoover, 31 South Braddock St., W in­
chester 22601
Robert A. Gary, III . . . Gary, Stosch, Walls & Co., One N orth Fifth St., 
Richm ond 23219
Joseph F. Geiger . . . Dalton, Holt, Bruner & Drinkard, 200 West Grace St., 
P. O. Box 1639, Richm ond 23213
H ubert D. Hoke . . . Brown, Dakes and Hoke, 901 N orth W ashington St., 
Room 600, Alexandria 22314
James B. Hoover . . . S. B. Hoover & Co., 124 Newman Ave., Box 1038, 
Harrisonburg 22801
George B. Lewis . . . Baker, Rennolds, Thom pson & W hitt, 1207 Charles St., 
P. O. Box 537, Fredericksburg 22401
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Virginia (cont'd)
Carlton B. Lowder . . . Dent K. Burk Associates, First National Exchange 
Bank Bldg., Bristol 24201
Alexander H. Mason . . . Erny & Mason, P. O. Box 1776, Petersburg 23803
Lee R. Morrison . . . Stanton, M inter and Bruner, 100 North P itt St., #400, 
Alexandria 22314
James W. Perkinson . . . Manning, Perkinson & Floyd, 2012 Riverside Drive, 
Danville 24541
W illiam T . Powell . . . Atkins, Pennell & Ould, P. O. Box 1119, Lynchburg 
24505
Louis A. Rothgeb . . . Rothgeb, M iller & Sells, 340 West Campbell Ave., 
Roanoke 24016
E. Malcolm W ilkinson, Jr. . . . R. L. Persinger & Company P. O. Box 60, 
Covington 24426
Washington
John W. Berge . . . LeMaster & Daniels, P. O. Box 1087, W enatchee 98801
Stephen Bruce Cass . . . Own Account, 1529 R ainier Avenue South, Seattle 
98144
Gerald W. Chapman . . . Ernst & Ernst, 850 Lincoln Bldg., Spokane 98201
Mervin A. Chapman . . . Haskins & Sells, 2100 Seattle First N ational Bank 
Bldg., Seattle 98104
Charles R. Franklin . . . Franklin, W akeham & Co., Box 2588, Tri-Cities 99302
Dennis D. Gross . . . Larson, Gross & Hood, Bellingham National Bank Bldg., 
Suite B-4, Bellingham 98225
Frank H. Larner . . . Stickney, Preszler & Larner, 527 Finch Bldg., Aberdeen 
98520
Robert L. Plymire . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 4700 Seattle First 
National Bank Bldg., Seattle 98104
Fay Ellen W ebb . . . Knight, Vale & Gregory, 320 W ashington Bldg., Tacoma 
98402
Robert E. W hitaker . . . C. H arper Monroe & Co., 1414 16th, P. O. Box 456, 
Longview 98632
Richard R. Woods . . . Frame & W hiting, 118 East Yakima Ave., Yakima 98901
West Virginia
Donald E. Griffin . . . Own Account, 403 Board of T rade Bldg., W heeling 26003 
Glenn W. Hall . . . Somerville & Co., P. O. Box 1236, H untington 25714 
Francis J. Harm an . . . Witschey, Harm an & White, 415½ Market St., P. O. Box 
1603, Parkersburg 26101
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Paul E. Mason . . . H. Wayne Mason & Company, P. O. Box 1204, Beckley 
25801
Raymond V. Shingler . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 716 Charleston 
National Plaza, Charleston 25301
C. Eugene Toothm an . . . Own Account, P. O. Box 629, Clarksburg 26301
Wisconsin
Joseph K. Butala . . . Ritz, Holm an & Co., 710 N orth Plankinton Ave., M il­
waukee 53202
Leland G. Denis . . . Schuldes, Burns, Aik & Denis, 414 South Jefferson St., 
P. O. Box 1032, Green Bay 54305 
W ilbur H. Haass . . . Schumaker, Haass, Baier and Riedl, 309 East W ashington 
St., Appleton 54911
W alter J. Lenz . . . Smith & Gesteland, One South Pinckney St., Madison 53703 
Lawrence J. Stanton . . . Own Account, 7705 Mary Ellen Place, Milwaukee 
53213
Wyoming
Edward N. Goetz . . . Raab, Roush and Gaymon, P. O. Box 1088, Cheyenne 
82001
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AICPA Gold Medal Awards
1944
J. H arold Stewart 
George Oliver May 
W illiam A. Paton
1945
Victor H. Stempf
E. L. Kohler 
W. W. Cooper
1946
A rthur H. Carter 
Maurice E. Peloubet
1947
T. Coleman Andrews
1948
Edward A. Kracke 
N. Loyall McLaren
1949
H iram  T . Scovill 
Robert H. Montgomery
1950
(No Award)
1951
(No Award)
1952
Samuel J. Broad 
Percival F. Brundage
1953
Carman G. Blough 
Mark E. Richardson
1954
Maurice H. Stans
1955
Saul Levy 
Lloyd Morey
1956
J. S. Seidman
* First year in which Gold Medal was
1957
W illiam B. Franke 
A rthur B. Foye
Donald P. Perry (posthumously) 
*1958
M arquis G. Eaton (posthumously)
1959
Paul Grady
1960
George D. Bailey
1961
John  L. Carey 
J. A. Phillips
1962
Alvin R. Jennings
1963
(No Award)
1964
Thom as W. Leland (posthumously) 
Andrew Barr
1965
Thomas G. Higgins
1966
Louis H. Penney
1967
Clifford V. Heimbucher
R obert E. Witschey (posthumously)
1968
John W. Queenan
1969
Herm an W. Bevis
1970
Weldon Powell (posthumously) 
Thom as D. Flynn 
Elmer G. Beamer
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Staff Organization
Executive Office
Leonard M. Savoie, CPA, Executive Vice President 
Michael A. Pinto, CPA, Assistant to Executive Vice President
John  Lawler, Administrative Vice President and Secretary 
Rex B. Cruse, Jr., CPA, Administrative Assistant
Guy W. T rum p, Ph.D., CPA, Director of Education
Gertrude Darby, Assistant to Director of Education
Stewart Schackne, Acting Director of Public Relations (Consultant)
W. David Anderson, Assistant Director 
Roderic A. Parnell, Manager 
A rthur J. Lodge, Staff Assistant
D onald C. Pentz, D irector of Personnel
Betsy Kapp, Staff Assistant
P rin cipa l functions: T he executive and administrative vice presidents are 
jointly responsible for overall planning of the Institu te’s programs, for 
administering the staff organization, and for reporting to the Council and 
Board of Directors. In  addition, the executive vice president coordinates the 
technical activities of the Institu te and serves as a spokesman for the 
Institute on related matters. T he administrative vice president-secretary 
coordinates the nontechnical activities of the Institute and serves as a 
spokesman on related matters. The director of education is responsible for 
liaison with the educational community and coordination of the Institu te’s 
programs in professional development, examinations and recruiting. T he 
acting director of public relations is responsible for the communication of 
inform ation about the accounting profession to its various publics. The 
director of personnel is responsible for the Institu te’s employee relations 
activities.
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Accounting Principles Board Administration
Richard C. Lytle, CPA, Administrative Director, APB
Robert N. Sempier, CPA, Assistant Administrative Director, APB 
J. T . Ball, CPA, Research Associate, Accounting Interpretations 
Roland Laing, CPA, Manager, Technical W riting 
Richard L. Pannell, CPA, Research Assistant
P rin cipal functions: Provides direct staff assistance to the Accounting 
Principles Board, which has been designated the sole group within the 
Institute having authority to make or authorize public pronouncements on 
accounting principles. In recognition of the importance of obtaining the 
opinion and experience of industry groups, government agencies and 
teachers early in the development of proposed Opinions, the staff has been 
actively engaged in establishing more effective participation by them in the 
Board’s efforts to continue improvement in financial reporting. T he division 
is responsible for the preparation of unofficial accounting interpretations of 
APB Opinions and m aintaining the looseleaf edition of APB Accounting 
Principles. The division works closely with the accounting research division.
Accounting Research
Reed K. Storey, Ph.D., CPA, Director
Thomas W. McRae, CPA, Project Manager 
Beatrice Melcher, CPA, Project Manager 
Paul H. Rosenfield, CPA, Project Manager 
Leonard Lorensen, CPA, Assistant Project Manager 
Eleanor Foley, Staff Assistant
P rin cipa l functions: Conducts research studies in financial reporting concen­
trating on the controversial aspects of a problem giving pro and con arguments 
and offering conclusions or recommendations. T he studies are published as 
pamphlets or monographs. The studies do not set policy, since the respon­
sibility for issuing authoritative pronouncements rests with the Accounting 
Principles Board. T he division provides staff assistance to the APB as requested.
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Controller’s Division
George C. Taylor, CPA, Director
Geoffrey M. Kilpatrick, CPA, Assistant Controller
Mary Valois, Assistant Controller
Raymond J. Fitzgerald, Manager, General Accounting
Fred Tedori, Manager, Circulation and Membership Records
Michael O ’Driscoll, Manager, Data Processing
James D. Bennett, Purchasing Agent
Katherine Michaelsen, Librarian
P rin cipa l functions: A ccounting—keeps all the financial records of the 
Institute; prepares financial and tax statements; assists in the preparation of 
the budget. O rder— processes all mail relating to orders for publications and 
accounting receivable, prepares invoices, and handles correspondence relating 
to customer orders. C irculation—processes new subscriptions, changes of 
addresses and renewal billing for T he Journal of Accountancy, M anagem ent 
Services, T he Tax A dviser and all other subscriptions; controls dues billing 
and dues collections; obtains statistical information relating to members and 
subscribers. D ata Processing— through the use of computer, m aintains 
subscription files for T h e Journal of Accountancy, M anagem ent Services, and 
T he Tax A dviser; m aintains files of Institute members’ names, addresses and 
other information; prepares dues bills and addresses materials for m ailing to 
membership. M em bership R ecords—processes changes of members’ addresses 
and file inform ation for new members; maintains files of all CPAs; supervises 
publication of directories. L ibrary—maintains a collection of all published 
American literature and selected foreign literature on accounting; answers 
reference and research questions. T he division is also responsible for the 
following internal functions: purchasing, shipping, duplicating, and office 
services.
Examinations and Education
Daniel L. Sweeney, Ph.D., CPA, Director
Harvey S. Hendrickson, Ph.D., CPA, Assistant Director
W illiam A. Godla, CPA, Manager, Examinations
Park E. Leathers, Ph.D., CPA, Manager, Special Educational Projects
Howard P. Sanders, Ph.D., CPA, Manager, Special Educational Projects
John Ashworth, Manager, Special Projects
Nathalie Lewis, Staff Assistant
Maria J. Salvemini, Staff Assistant
P rin cipa l functions: Prepares the uniform  CPA exam ination and unofficial 
answers; renders an advisory grading service to all states; assists state boards 
of accountancy by activities such as preparation of aids to candidates, and 
analyses of exam ination results and of candidates’ personal characteristics.
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Examinations and Education (cont’d)
T he division also aids the committee on CPA exam ination standards and 
procedures which is studying the standards of the CPA examination. In  
addition, the division staffs the committee on education, committee on 
educational policy, committee on relations with universities, committee on 
personnel testing, committee on staff retention, committee on recruiting 
disadvantaged persons, and committee on development of interest in public 
accounting careers. The activities of this last committee are carried on in 
cooperation with the Accounting Careers Council through the distribution of 
brochures, films, etc.
Federal Taxation
G ilbert Simonetti, Jr., Director
H erbert Finkston, Assistant Director 
Joel Forster, CPA, Manager, Special Projects
P rin cipa l functions: Provides staff assistance to the division of federal taxation. 
T he division consists of a nine-member executive committee headed by a 
chairman and 13 constituent committees. T he committees are: committee on 
tax determination; committee on tax accounting; committee on taxation of 
special entities and industries; committee on taxation of corporate distribu­
tions and adjustments; committee on international taxation; committee on tax­
ation of estates, trusts and gifts; committee on tax administration; committee 
on responsibilities in tax practice; committee on tax publications; committee 
on tax policy; committee on nature and role of CPA in tax practice; committee 
on estate planning and the editorial advisory board of The Tax A dviser. 
Each of the technical committees has responsibility for particular sections of 
the Internal Revenue Code. W ithin the framework of responsibility the 
committees develop recommendations for amendments to the Internal Revenue 
Code, review tax legislation introduced in Congress, prepare proposed revenue 
rulings for discussion with In ternal Revenue Service officials, review and 
comment upon proposed regulations and special government studies and 
reports. T he division prepares a booklet for publication entitled “Recom­
mendations for Amendments to the Internal Revenue Code” which is 
presented to each new session of Congress. Meetings are held regularly with 
officials of the Internal Revenue Service to discuss matters of m utual interest 
in the administration of the tax law. Editorial assistance is provided for The 
Tax A dviser  and The Journal of A ccountancy, the tax studies books and the 
publication, W orking with the R even u e Code. Staff assistance is provided 
for the National Conference of Lawyers and CPAs and liaison is m aintained 
with the Section of Taxation, American Bar Association and other interested 
organizations.
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Information Retrieval
W illiam  C. Bruschi, CPA, Director
P rin cipa l functions: T he division is currently assessing the inform ation needs 
of the accounting profession to determine the features of a computer-based 
inform ation retrieval system. In  addition, the division staffs the AICPA- 
NASBA committee on professional recognition and regulation.
Management Advisory Services
Edm und S. Boe, CPA, Director
P rin cipa l functions: Provides staff assistance to the committees of the division 
of management advisory services, which include an executive committee 
(committee on management advisory services) and a varying num ber of con­
stituent committees. T he committees’ objectives are to assist CPAs in per­
form ing the entire range of management advisory services consistent with 
their professional competence, ethical standards, and responsibility, and to 
develop guidelines and standards for this area of professional practice. Also 
provides staff assistance to the committee on management of an accounting 
practice, which identifies and studies problems relating to the management 
of an accounting practice and prepares MAP bulletins for the assistance of 
CPAs.
Professional Development
R obert E. Schlosser, Ph.D., CPA, Director
Mitchell Rothkopf, CPA, Assistant Director 
M ildred Aden, Assistant Manager 
Diana Biggs, Supervisor 
Lew Buller, CPA, Project Manager 
Terence A. Cordner, CPA, Project Manager 
Daniel C. Custer, Assistant Manager 
George R. Dick, CPA, Project Manager 
James G. Gaffney, CPA, Project Manager 
Joshua Grauer, CPA, Project Manager 
Lysle P. Hollenbeck, Assistant Project Manager 
Jerome Mauze, CPA, Project Manager 
Sigrid M errington, Production Manager 
Frank Sanitate, Staff Assistant 
Thelm a T . Scrivens, Assistant Manager
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Professional Development (cont’d)
P rin cipa l functions: Prepares and presents professional development pro­
grams in accounting and related subjects designed for the CPA and his staff; 
determines what new courses are needed, obtains technical experts (where 
necessary) to assist in preparing course materials, determines the best teaching 
techniques required for each course, prepares an d /o r edits manuscripts of new 
course materials, submits these materials for review, and produces all course 
materials from draft copy to final product. T he division designs and makes 
available all promotional materials and recommends policies and practices 
for administering the course; promotes the concept of professional develop­
ment, informs the membership of available course offerings and answers 
inquiries on the program.
Professional Ethics
D onald J . Schneeman, Director
Frank J. Clarke, Staff Assistant 
Jack Shohet, CPA, Manager
P rin cipa l functions: T he division consists of the executive committee (com­
m ittee on professional ethics) and seven advisory committees. T he staff 
assists these committees and other Institute groups when their activities involve 
professional ethics. Answers inquiries from members and the public regarding 
application of the Institute's Code. W hen no precedent ruling is available, 
the committee is asked to establish new precedent by answering the inquiry. 
Processes complaints against members and assists in the committee’s investi­
gation and presentation in cases referred to the T rial Board. Provides staff 
assistance and legal counsel to the T rial Board. U nder the bylaws, the 
committee on professional ethics is the only body authorized to issue authori­
tative interpretations of the Code. It is also charged with investigating com­
plaints, but has no disciplinary power. The power to discipline a member is 
reserved only to the T rial Board.
Professional Relations
David H . Lanm an, Jr., Director
Nancy Myers, Manager, State Society Relations and Legislation 
Norman M. Nestler, Manager, Membership and International Relations 
Douglas Heath, Meetings Manager
Margaret A. Heins, Staff Assistant, Professional Relations and Accounting 
Research Association 
Mary G. McVicar, Staff Assistant, Membership Relations
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M artin Rosenberg, Staff Assistant, State Society Relations and Legislation 
Joyce Rosenthal, Staff Assistant, State Society Relations and Legislation 
Christopher W. Seidel, Staff Assistant, State Society Relations and Legislation 
June R. MacDonald, Supervisor of Admissions 
Mary Frances Bollent, Assistant, Meeting Arrangements
P rin cipa l functions: Professional R ela tion s Office—provides overall guidance 
and supervision for departm ents within the division; provides staff liaison and 
assistance to the admissions, insurance and retirem ent committees; a complete 
range of administrative services for ARA and its Board of Trustees. M em ber­
ship and In tern ation a l R elation s—responsible for staff assistance to the Insti­
tu te’s Executive Office and to the committees concerned with Institute opera­
tion and membership services; provides complete staff support for nom ina­
tions, committee appointments, elections, membership promotion and reten­
tion, Benevolent Fund and arranging for all meetings of the Institute and its 
committees when required. State Society R elation s an d  Legislation—coordi­
nates activities between state societies and the AICPA; serves as a clearing­
house of inform ation of interest to societies through its Newsletter, Speakers 
Bureau, staff and officer field trips and meetings and conferences with selected 
groups; provides assistance on matters pertaining to state accountancy laws 
and new legislation on request; staffs the AICPA legislation committee and 
the committee on state society relations.
Publications
W illiam  O. Doherty, Director and Editor, T h e Jou rnal o f Accountancy
James Nolan, M anaging Editor, T he Journal of A ccountancy 
W illiam H. Van Rensselaer, Associate Editor, T he Journal of Accountancy  
Barbara Shildneck, Assistant Editor, T he Journal o f A ccountancy; Editor, 
T he CPA
Robert M. Smith, Editor, M anagem ent Services
Lois Stewart, M anaging Editor, M anagem ent Services
Harry Z. Garian, CPA, Editor, The Tax A dviser
John F. Kalben, Associate Editor, The Tax A dviser
Mitchell Gresser, Manager, Promotion
Julia Esposito, Assistant Manager, Promotion
Edward Seymour, Staff Assistant, Promotion
S. L. Mason, Manager, Advertising
Joan Lucas, Manager, Production
Katharine Coveleski, Assistant Manager, Production
Carolyn Evans Curry, Assistant Manager, Production
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Publications (cont’d)
Prin cipal functions: E ditorial—plans and selects material for The Journal 
of Accountancy, M anagem ent Services, The Tax A dviser, and T he CPA; 
solicits and screens manuscripts; coordinates the work of the editorial advisory 
board and the departm ent editors. Also includes writing editors’ notebook 
items, news and news features, profiles, and occasional articles and production 
of books from material published in The Journal and other Institute publi­
cations. A dvertisin g—undertakes audience research, prepares promotion 
material and solicits magazine advertising for manufacturers, service organi­
zations and their advertising agencies. P roduction—is responsible for the 
planning, copy editing, proofreading, and scheduling of most Institute publi­
cations, and relations with printers. Prom otion—develops promotion pro­
grams designed to maintain and increase circulation of The Journal of 
Accountancy, M anagem ent Services, and The Tax A dviser; prepares materials 
to promote the sales of other Institute publications and assists in the prepara­
tion of promotion materials and artistic design for professional development 
courses, and for other Institute departments on request.
Technical Services
Joe R. Fritzemeyer, CPA, Director
Thomas R. Hanley, CPA, Assistant Director
Joseph V. Bencivenga, CPA, Manager, Auditing Procedure
Woolsey Carmalt, CPA, Manager, Technical Inform ation Service
Douglas R. Carmichael, Ph.D., CPA, Auditing Research Consultant
Stephen J. Gallopo, CPA, Assistant Manager, Special Projects
Myron Hubler, CPA, Manager, Special Projects
John Mullarkey, Assistant Manager, Com puter Technical Services
Edward M. Musho, Assistant Manager, Special Projects
Dave Reid, Jr., Research Assistant, Special Projects
Richard Rikert, Research Assistant, Accounting Trends & Techniques
Noel Zakin, Manager, Computer Technical Services
P rin cipal functions: A u ditin g  Procedure—provides direct staff assistance to 
the committee on auditing procedure, which is the senior technical committee 
of the Institute designated to express opinions on auditing matters. A ccount­
ing Trends and Techniques—produces yearly publication which presents the 
result of detailed study of the accounting aspects of 600 annual financial 
reports to stockholders. Special Projects—responsible for direct staff assistance 
to governmental agency advisory committees which act in a consulting and 
liaison capacity with various agencies on accounting and auditing matters. 
Staff assistance is also provided for special industry committees whose primary 
function is to consider special accounting and auditing problems of specialized 
industry groups and to develop audit guides where appropriate. Technical
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Inform ation  Service—answers questions of members and others involving ac­
counting principles, financial statement presentation, auditing standards and 
reports, and related ethical aspects of professional practice. Opinions are not 
given on tax or legal aspects of questions. C om puter Technical Services— 
provides direct staff assistance to committee on computers and information 
systems and its advisory committees, and provides technical advice to other 
committees and divisions on EDP matters. Practice R ev iew —provides direct 
staff assistance to the practice review committee in the processing of cases of 
alleged substandard work and in the preparation of bulletins. O th er A c­
tivities— in addition, this division provides staff assistance to other committees 
such as accountants’ legal liability committee, committee on relations with 
bankers and other credit executives, and quality review advisory committee.
Washington Division
Lyman L. Bryan, Director
Edward T . Stevenson, Staff Assistant
P rin cipa l functions: T he division serves as the key point of coordination for 
relationships between the Institute and the federal government, and advises 
the Institute on federal developments. Its director represents the Institute, 
following policy decisions, with the federal agencies and with Congress. The 
responsibility of the accounting profession for questions arising in connection 
with federal legislative and administrative developments has grown for dec­
ades. Consequently, like the national societies of other major professions, the 
Institute found it advisable to establish a W ashington office in 1959. (Location: 
Suite 401, NADA Building, 20th and K Streets, N.W., W ashington, D. C. 
20006). I t  collects, analyzes and distributes inform ation about significant 
developments in the federal government which may affect accountants; 
screens thousands of bills and resolutions; examines Congressional and ad­
ministrative hearings, reports, public laws, regulations and releases of interest 
to the accounting profession; prepares, where appropriate, articles and news­
letters on federal developments, and assists in bringing representatives of the 
accounting profession into contact with government officials. It staffs certain 
committees urging more effective federal financial control. Staff contact is 
also directly m aintained with the Congress and with all agencies where 
federal developments affect the profession. T he division conducts programs 
to increase the Institu te’s identity in government as the national professional 
society of certified public accountants and as the authoritative source of in­
formation about accounting. It encourages federal stimuli of the use of 
independent auditors, where appropriate, and it works with government on 
requirements affecting auditors’ qualifications and the audit environment. 
The division works closely with national trade and professional associations 
and the W ashington press corps. It services inquiries from government, 
outside groups, and Institute members.
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State Societies
Alabama Society of CPAs
David E. Young, E xecutive Secretary . . . P. O. Box 2765, Montgomery, Ala. 
36105
Alaska Society of CPAs
Thomas Harkess, Secretary . . . P. O. Box 675, Anchorage, Alaska 99501
Arizona Society of CPAs
Richard H. Bailey, E xecutive D irector  . . . 3130 N orth T h ird  Ave., Suite 201, 
Phoenix, Ariz. 85013
Arkansas Society of CPAs
Miss M arque Schwarz, A dm in istra tive Assistant . . . 1210 W orthen Plaza, 
L ittle Rock, Ark. 72201
California Society of CPAs
Louis G. Baldacci, E xecutive D irector . . . 1000 W elch Road, Palo Alto, Calif. 
94304
Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive D irector . . . 1200 Lincoln St., Suite 530, 
Denver, Colo. 80203
Connecticut Society of CPAs
Jack Brooks, E xecu tive D irector . . . 179 Allyn St., H artford, Conn. 06103
Delaware Society of CPAs
W illiam A. Baldwin, CPA, Secretary . . . Frank G unnip & Company, 2625 
Concord Pike, W ilmington, Del. 19800
District of Columbia Institute of CPAs
Harvey R. Lampshire, Executive D irector . . . 1200 18th St., N.W., Suite 915, 
Washington, D. C. 20036
Florida Institute of CPAs
Clifford C. Beasley, E xecu tive D irector . . . Box 14287, University Station, 
Gainesville, Fla. 32601
Georgia Society of CPAs
James M artin, Jr., E xecu tive D irector  . . . 1504 William-Oliver Bldg., A tlanta, 
Ga. 30303
Hawaii Society of CPAs
Lester J. Will, E xecutive D irector  . . . P. O. Box 1754, Honolulu, Hawaii 96806
Idaho Society of CPAs
Mrs. Jeannette B. Drury, A dm in istra tive Secretary . . . P. O. Box 2896, Boise, 
Idaho 83701
Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane, Executive D irector  . . . 208 South LaSalle St., 
Chicago, Ill. 60604
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Indiana Association of CPAs
Jack E. Noble, Executive D irector . . . 439 Glendale Bldg., 6100 N orth Key­
stone Ave., Indianapolis, Ind. 46220
Iowa Society of CPAs
Mrs. Thelm a Crittenden, E xecu tive Secretary . . . 627 Insurance Exchange 
Bldg., Des Moines, Iowa 50309
Kansas Society of CPAs
John  Killian, E xecu tive D irector  . . . 517 Capitol Federal Savings Bldg., 
Topeka, Kan. 66603
Kentucky Society of CPAs
W illiam J. Caldwell, Jr., E xecu tive Secretary . . . 310 West Liberty St., Room 
415, Louisville, Ky. 40202
Society of Louisiana CPAs
Mrs. Mary Atkinson, Executive Secretary . . . 822 Perdido St., Suite 408, 
New Orleans, La. 70112
M aine Society of Public Accountants
Owen C. Hall, CPA, Secretary . . . University of Maine in Portland, 96 
Falm outh St., Portland, Maine 04103
M aryland Association of CPAs
Lewis N. Maccubbin, CPA, E xecu tive D irector . . . 1012 Keyser Bldg., Balti­
more, Md. 21202
Massachusetts Society of CPAs
Miss Agnes L. Bixby, E xecu tive Secretary . . . One Center Plaza, Boston, Mass. 
02108
Michigan Association of CPAs
Gerald Phelan, Executive D irector . . . 1311 East Jefferson, Detroit, Mich. 48207 
M innesota Society of CPAs
Clair G. Budke, E xecu tive D irector . . . 1102 Wesley Tem ple Bldg., M inne­
apolis, M inn. 55403
Mississippi Society of CPAs
M. B. Swayze, A dm in istra tive  C onsultant . . . P. O. Box 808, Jackson, Miss. 
39205
Missouri Society of CPAs
Donald E. Breimeier, E xecu tive D irector . . . 1925 Railway Exchange Bldg., 
St. Louis, Mo. 63101
M ontana Society of CPAs
Mrs. Joan DeBorde, E xecutive Secretary . . . P. O. Box 521, Helena, Mont. 
59301
Nebraska Society of CPAs
Arnold Magnuson, E xecutive Secretary . . .  811 M ulder Drive, Lincoln, Neb. 
68510
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State Societies (cont’d)
Nevada Society of CPAs
Mrs. Marguerite Callahan, Executive Secretary . . . 290 South Arlington Ave., 
Reno, Nev. 89501
New Hampshire Society of CPAs
Richard A. Charpentier, CPA, Secretary . . . Charpentier & Dery, 507 Canal 
St., Manchester, N. H. 03101
New Jersey Society of CPAs
H erbert J. Rohrbach, Jr., E xecu tive D irector . . . 550 Broad St., 11th Floor, 
Newark, N. J. 07102
New Mexico Society of CPAs
Mrs. W anda File, E xecutive Secretary . . . 120 Madeira, N.E., Suite 102, 
Albuquerque, N. M. 87108
New York State Society of CPAs
Robert L. Gray, E xecutive D irector . . . 355 Lexington Ave., New York, 
N. Y. 10017
N orth Carolina Association of CPAs
Thomas C. Wagstaff, E xecutive Secretary . . . P. O. Box 2185, Chapel Hill, 
N. C .27514
N orth Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, CPA, Secretary-Treasurer . . . Box 8104, University 
Station, Grand Forks, N. D. 58201
Ohio Society of CPAs
Victor A. Feldmiller, Executive D irector . . . 6161 Busch Blvd., P. O. Box 617, 
W orthington, Ohio 43085
Oklahoma Society of CPAs
Mrs. Retha Duggan, E xecutive D irector . . . 265 West Court, Lincoln Office 
Plaza, 4545 Lincoln Blvd., Oklahoma City, Okla. 73105
Oregon Society of CPAs
Robert W. Hensel, E xecutive D irector  . . . 720 Oregon  Bank Bldg., Portland, 
Ore. 97204
Pennsylvania Institute of CPAs
F. W illard Heintzelman, CPA, E xecutive D irector . . . 1100 Lewis Tower 
Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Instituto de Contadores Publicos Autorizados de Puerto Rico
Mrs. Isabel M iranda de Rivera, E xecutive Secretary . . . P. O. Box 9851, 
Santurce, P. R. 00908
Rhode Island Society of CPAs
Stanley B. Thomas, Executive Secretary . . .  87 Weybosset St., Suite 528, 
Providence, R. I. 02903
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South Carolina Association of CPAs
Joseph E. W hitmire, CPA, Executive Secretary . . . P. O. Box 671, Columbia, 
S. C. 29202
South Dakota Society of CPAs
Holly A. Pederson, CPA, Secretary-Treasurer . . . University of South Dakota, 
Vermillion, S. D. 57069
Tennessee Society of CPAs
Nels T. Moody, Executive Director . . . Room 317, Frost Bldg., 161 Eighth
Ave., North, Nashville, Tenn. 37203
Texas Society of CPAs
William H. Quimby, Executive Director . . . 200 Corrigan Tower, Dallas, 
Texas 75201
U tah Association of CPAs
Joseph F. Cowley, Jr., Executive Secretary . . . Suite 1164, Kennecott Bldg., 
Salt Lake City, U tah 84111
Vermont Society of CPAs
E. Leslie Hoy, CPA, Secretary-Treasurer . . . Briggs, Keyes & Company, Box 
54, Burlington, Vt. 05401
Virgin Islands Society of CPAs
Ezra A. Gomez, CPA, Secretary-Treasurer . . . Dronningens Gade No. 15, 
Charlotte Amalie, St. Thomas, V. I. 00801
Virginia Society of CPAs
Mrs. Patricia P. Koontz, Executive Director . . . 809 M utual Bldg., Richmond, 
Va. 23219
W ashington Society of CPAs
Russell A. Davis, Executive Director  . . . 347 Logan Bldg., Seattle, Wash. 98101
West Virginia Society of CPAs
Samuel W. Channell, Executive Secretary . . . P. O. Box 1142, Charleston, 
W. Va. 25324
Wisconsin Society of CPAs
Joseph Sperstad, Executive Secretary  . . .  176 West Wisconsin Ave., Room 
1001, Milwaukee, Wis. 53203
Wyoming Society of CPAs
LeRoy L. Lee, CPA, Executive Secretary . . . University Station, Box 3643, 
Laramie, Wyo. 82070
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Future Annual and 
Council Meetings
Annual Meetings
1971
Detroit, Michigan 
October 10-13 
Sheraton Cadillac &
Statler H ilton
1972
Denver, Colorado 
October 1-4 
Brown Palace &
Denver H ilton
1973
Atlanta, Georgia 
October 14-17 
Regency Hyatt House & 
M arriott M otor Hotel
1974
Cleveland, Ohio 
October 6-9 
Sheraton-Cleveland & 
Statler H ilton
1975
Seattle, W ashington 
October 19-22 
W ashington Plaza Sc 
Olympic
1976
Philadelphia, Pennsylvania 
October 24-27 
Bellevue Stratford
1977
San Antonio, Texas 
October 16-19
San Antonio Convention Center
Spring Council Meetings
1971
Colorado Springs, Colorado 
May 10-12 
The Broadmoor
1972
Boca Raton, Florida 
May 1-3
Boca R aton Hotel & Club
1973
Colorado Springs, Colorado 
May 7-9
T he Broadmoor
1974
Boca Raton, Florida
April 29-May 1
Boca R aton Hotel & Club
1975
Colorado Springs, Colorado 
May 12-14 
T he Broadmoor
1976
Boca Raton, Florida 
May 3-5
Boca R aton Hotel & Club
1977
Colorado Springs, Colorado
May 9-11
T he Broadmoor
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Annual Meetings Spring Council Meetings
1978
San Francisco, California 
October 22-25 
San Francisco H ilton & 
St. Francis
1979
New Orleans, Louisiana 
October 14-17 
Roosevelt, M arriott, & 
Royal Sonesta
1980
Chicago, Illinois 
October 5-8 
Conrad H ilton
1978
Boca Raton, Florida 
May 8-10
Boca Raton Hotel & Club
1979
Colorado Springs, Colorado 
May 7-9
The Broadmoor
1980
Boca Raton, Florida 
April 5-7
Boca R aton Hotel & Club
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American Institute of Certified Public Accountants 
666 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10019
